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Z E i D I O I O l s r I D I B X - i J L T ^ ^ Í D E 
A B V I i l l T E ] 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas per el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
J D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE LA MARIN V, 
HABANA. 
T E L E G - R A M A S D E SOIT 
UACIOITALES. 
Madrid 14. 
Dice I > a C o r r e s p o n d e n c i f f de 
J l x p a / l a que el Gobierno ha reoibido la 
noticia de que todos los partidos políticos 
de Cuba opinan que puedan hacerse allí 
las elecciones. 
Con este motivo he preguntado al señor 
Conde de la Mortera lo que hubiera de 
cierto en el asunto, y el señor Conde me 
dijo que no sabe cuál será la actitud del 
partido reformista; pero que está seguro 
do que no se tomará ningima determina-
ción sin consultar antes con él. 
E L SESOl l G A R C I A D E L BUSTO 
" Se ha agravado en su enfermedad el 
señor García del Busto, nuevo Intendente 
general de Hacienda de esa Isla. 
E X T R A N J E R O S . 
Kneva Yorh 14 de febrero, 
L A E X P E D I C I O N D E JSANSEN. 
En Europa se duda que la expedición 
de Nansen que salió para el Pelo, llegue 
por esa vía á encontrar su paso hacia 
América. 
A J E D R E Z . 
Mr. Kemeny do Filadelfia y Schowal-
ter de Nueva York se proponen llevar á 
cabo una serie de jugadas para disputarse 
el championship de ajoirez en los Estados 
Unidos. E l torneo comonzará el 2-1 do fe-
brero. 
r U J I L A T O . 
Dicen de E l Paso que se ha pospuesto 
para el lunes el pujilato entre Mobar y 
Fitzimons. 
TKHEEMOTO DE G E A Y A Q U I L 
E l número de muertos habidos en Gua-
yaquil con motivo del reciente terremoto 
sólo ha sido de cinco; pero los heridos sen 
muchos. 134 casas quedaren destruidas, 
así como la catedral y el convento- eva-
luándose en cuatro millones las propieda-
des perdidas. 
D E L E G A D O APOSTOLICO 
Dicen de Roma que el próximo martes 
saldrá para Méjico monseñor Averandi, 
nombrado por S. S. el Papa delegado apos-
tólico en la mencionada capital america-
na. 
N A U F R A G O S 
A Carabela, riorida, llegó un bote con 
seis individuos y cinco cadáveres, todos 
náufragos, pertenecientes á una goleta de 
pescadores que salió de Cayo Huesc. Es-
tuvieren ocho días sin comer ni beber y 
han llegado desnudos. 
JÍOTICIASCOMEIUIALES. 
2sucva Tork. Febrera 13 
d las ó i de l(t tarde. 
On̂ ns españolas, ¡t$l.i.GO. 
Dosnioulo papel coniorcial, (»0 ^ v . , ilc 7 (i 
?) por cionlo. 
Cambios sobro Londres, GO <l/v., banqueros, 
l i e n sobre París, GO «l/v., b;1níjuei os, á 5 
francos 
Idem sobre Hambur^o, GO d/v., bfliMpieros, 
Eonos IÍ ;r¡slra<los de los Estailos-Cnnlos, 4 
por eiento, >1 121, ex-enpón. 
( enlrffueras, n. 10, pol. DG, eosloy flt'le, .1 4. 
Idem, en pinza, 'M. 
Recular A buen refino, en plaza, á '11, 
AzViear de miel, en pla/a, á 3». 
JWirbs deCuba, en sacos, noiniual. 
Vendidos IVJ.V) bocoyes de a/iícar. 
Idem loia ladas idein. 
11 mercado, firme. 
5Ianl« ca del Oeste, en tercerolas, á $S.S2i 
nominal. 
Barlú patenl .Minnesota, firme, íí :?4.40. 
Jjondrrs, Febrero 13. 
Azúcar de remoladla, ú 121 
A/iícar centrífiiaa, pol. OG, firme, á 10/C, 
Idem regalar refloo, á 14/G. 
Consolidados, i l 03 7/1G, ex-farterés. 
I»eM nenio, Banco Inirlalcrra, por 100. 
Cvatrapor 100 español, á G7, ex-interes. 
Pflrí.s, Fehrerc 13. 
Tenia 3 por 100, á 103 Traucos 5 ct¿,, ex-
inicies Uruie. 
L A CAUSA UNICA. 
A medida que van llegaudo á 
nuestras manos los niuneros de la 
prensa peninsular en que se comen-
ta el relevo del general Mart ínez 
Campos y las circunstancias que 
determinaron esa extrema resolu-
ción, crecí» nuestro asombro, al ver 
c ó m o la mayor parte de aquellos 
colegas atribuyen á causas mera-
mente polít icas la marcha del cita 
do General, achacando en su con-
secuencia toda clase de responsabi-
lidades á los partidos de Cuba. 
No hemos de insistir acerca de 
asunto tan de suyo enojoso, porque 
ya se ha dilucidado muy por exten-
so en estas columnas; pero de todas 
suertes, sóauos lícito advertir amis-
tosamente á nuestros colegas de la 
P e n í n s u l a la notoria injusticia en 
que incurren, los más con la mejor 
buena fe. 
Discurrir sobre las causas que 
determinaron el reciente cambio 
del mando superior de Cuba, y con-
ceder importancia capital y decisiva 
á las cuestiones de partido y á los 
conllictos de la política, eleminan-
do, ó poco menos, el estado de la 
campaña, las vicisitudes de la gue-
rra, y la facilidad relativa con que 
las hordas ¡nsnrrectas, des l izándose 
por entre nuestras columnas, lle-
garon á las puertas mismas de la 
Rabana, incendiando y destruyen-
do á su paso la riqueza de la Isla, 
parócenos por todo extremo impro-
cedente1 y acusa una ligereza de-
juicio que no acertamos á explicar-
nos en colegas tan discretos como 
los aludidos. 
E l general Martínez Campos— 
digámos lo una vez m á s — n o se hu-
biera visto nunca obligado á resig-
nar el mando, si favoreciéndole al-
g ú n tanto la suerte hubiese podido 
contener á las hordas enemigas en 
su raid asolador. Todo dependía 
de las vicisitudes de la campaña, 
nada de las combinaciones de la 
polít ica. 
' A u n después de ser devastada la 
provincia de Matanzas, hubiera po-
dido rehabilitarse el por entonces 
general en jete. Los que fuimos á la 
tan asendereada manifestación es-
perábamos que aprovechando las 
favorables condiciones del terreno 
y la corta extens ión de dicha pro-
vincia, se diese á los rebeldes un 
golpe decisivo, haciéndolos retroce-
der hacia las Vil las. Pero no fué 
así; nuestras esperanzas, nuestro 
entusiasmo, nuestros excelentes de-
seos quedaron nuevamente defrau-
dados, y pocos días después Máxi-
mo Gómez y Maceo atravesaban la 
l ínea de la provincia de la Habana, 
que se consideraba infranqueable, y 
llegaban á veinte ki lómetros de la 
capital de la Isla, incendiando a 
nuestra vista pueblos tan importan-
tes como Bejucal, Güira de Melena, 
Managua y tantos otros, y signiL-n 
do en su destructora correría por 
todo el territorio de Vuelta Abajo. 
¿Y era posible que frente á cir-
cunstancias tales, cuando SQ t emía 
hasta que pudiera ser invadida la 
Habana, intluyeran en nuestro áni-
mo las pasiones políticas? A u n su-
poniendo (pie aquí habíamos perdi-
do toda noción de patriotismo, bas-
taba el instintode conservación pa-
ra qué, al protestar cont ra semejan-
te estado de cosas y al pedir un 
pronto y elicaz remedio, no nos a-
cordásemosni remotamente de nues-
tra filiación política. 
Conste, pues, una vez más, que 
al general Martínez Campos no lo 
derribó n ingún partido pol í t ico, ni, 
si las hubo, para nUda inlluyeron 
en su relevo las intrigas á (pie se 
refiere una buena parte «le la pren-
sa peninsular. £1 General Martí-
nez Campos c a y ó porque no pudo 
impedir que los insurrectos, cum-
pliendo sus amenazas, llegasen has-
ta Pinar del Rio, interrumpiendo la 
zafra y devastando todo el país. 
Si el Gobierno, que había ya re-
suelto el relevo del General* t o m ó 
por pretexto la actitud de los par-
tidos cubanos, queriendo descar-
garse de toda responsabilidad, cosa 
es qtae no nos extraña, pero de 
n ingún modo debieran contribuir á 
error semejante |per¡ódicos que a-
lardean con justificado motivo de 
independientes y sensatos. 
RAZONADO TRABAJO 
Reproducimos á c o n t i n u a c i ó n de 
estas lineas el razonado art ículo oue 
dedica J R F a i s á la inexplicable 
conducta que viene observando L a 
Unión ConstitHt'ioiidl con los parti-
dos autonomista y reformista y con 
sus respectivo.^ representantes en la 
prensa. 
Si la ilustrada y ocupadís ima a-
tención del señor gmeral Weyleí-
no tuviese en estos días graves "em-
p e ñ o s en que emplearse/'no deja-
r íamos de someter al juicio sereno 
de la Primera Autoridad la actitud 
que guardan, en consonancia con 
sus levantados deseos y manifesta-
ciones, JSl F a í s y el DIARIO DE LA 
MARINA, dando de mano á toda la-
bor que perjudique á la concordia 
de los leales; y la que observa, con-
trariando los nobles propós i tos 
que hemos hendido, el ó r g a n o doc 
trinal de los conservadores. 
H e aquí el trabajo de F l F a í s : 
P R O V O C A C I O N E S P U E R I L E S 
L a Unión Consiitucional pretende 
hoy—como á diario lo intentan otros 
periódicos de su comunión—concitar 
contra E l País, sin razón ni motivo, no 
sabemos si las iras fiscales ó la saíia 
popular, ó entrambas cosas á la vez. 
No nos sorprende. 
Pero á nosotros nos tienen absoluta-
mente sin cuidado las malas intencio-
nes del colega, pues estamos dispues-
tos á rompernos antes que á doblarnos, 
y sólo sentimos el desengaño que pare-
ce estar reservado á nuestras esperan-
zas de que uniese como otras veces, á 
una intención política sutil esas formas 
deferentes y mesuradas que convienen 
siempre á las contiendas urbanas, pero 
que son indispensables si ha de man-
tenerse con mediana formalidad entre 
los partidos legales, adictos á la cansa 
nacional, y siquiera mientras duren las 
críticas circunstancias del momento, la 
tan decantada tregua política. 
Si esto no es posible, y adviértanlo á 
tiempo aquí y allá los poderes públi-
cos, es por la inconcebible saña con 
que L a Unión y demás periódicos de su 
partido atacan á diario, con las más 
inicuas provocaciones, á los reformistas 
y especialmente á los autonomistas, 
que, después de todo, al acallar nues-
tras constantes quejas y aplazar nues-
tra oposición de doctrina y procedi-
mientos, hacemos un sacrificio constan-
te á la causa público, que no realizan 
por cierto los periódicos conservadores 
y reaccionarios bien hallados por razón 
de su Jiistoria y de su criterio con el 
régimen excepcional de cuyo renaci-
miento será deudor el país á la desa-
tentada insurrección que le ha cosfado 
ya en solo un año do duración, su ri-
queza . su sosiego y sus libertades. 
Revísense las colecciones de los pe 
riódU;os y so veril á la prensa retormis-
ta acentuando cada día más la abne-
gación patriótica, á la autonomista 
practicando con severidad la más ex-
quisita prudencia y absteniéndose pa-
ra ello de toda polémica ocasionada á 
enconos y de tratar tema alguno que 
resulte inconciliable con el "cavcat 
cónsules" que hizo resonar unánime la 
opinión el día en que la irrupción de 
las partidas montadas de Gómez y de 
Maceo en esta provincia, dió á la gue-
rra aspect( s hasta cierto punto alar-
mantes. E n cambio, los periódicos 
constitucionales, ufanos de la inlluen-
ciá que se atribuyen sobre las masas, 
usan una y otra vez del escarnio, de 
la invectiva, de la provocación con 
toda clase de pretextos, contra los de-
más partidos, como si se creyese arbi-
tro de la existennia de todos y acaso, 
acaso do la suerte individual de sus a-
deptos. 
Talcondncta más que de elementos 
p )!íticos que blasonan de conservado-
res, parecería propia de inquietos y 
t ubulentos radicales. 
Pero no nos dejemos arrastrar 
á estériles ó capciosas disputas. 
Vamos á la cuestión del día. 
L a Unión Constitucional con notable 
f.dta de respeto y de circunspección, 
pretende servirse del nombre del dig-
nísimo general Marín para satisfacer 
animosidades políticas, deprimiéndolo 
ó ensalzándolo según, conviene á sus 
miras. 
Ayer, enristraba desatinadamente 
contra el DJABJTJ DE LA MARINA por-
que este había enaltecido y celebrado 
con justicia al dignísimo General en 
.Tefe interino de este Ejército, dicien-
do que tales elogios eran exagerados, 
que pudieran parecer escritos con el 
oculto designio de aminorar el alcance 
de la recepción tributada al señor ge-
neral Weyler, y que al llegar á la llá-
bana el general Marin "no tuvo más 
persouas que íb felicitasen que sus a-
mígos particulares y el mundo ofietal 
que acude por deber y por discipli-
na " 
Hoy,' se revuelvo el colega contra 
nosotros porque entiende que no hemos 
enaltecido al General Marín, porque 
asegura — inexactamente— que nada 
liemos dicho al cesar en el mando y 
nada han hecho para honrarle nues-
tros amigos, actitud que—según afir-
ma — pudiera parecer inspirada en 
cierto despecho por los triunfos que 
alcanzó sobre la insniTcccíón. 
Así, como suena-
De modo^que L a Unión tiene el fiel 
de la balanza. Aquí nadie puede en-
tusiasmarse ni dejar de hacerlo si-
no hasta donde lo permita ese perió-
dico. 4S0 entusiasma el Diario dema-
siado con el General Marín? Malo: in-
vectivaa y malévolas denuncias contra 
él. iKo se entusiasma bastante E L 
PAÍS? Duro con esto, y á pesar de su 
significación insinúa que está con 
Maceo. * 
No se esperará de nosotros que to-
memos en serio esta incalílicable agre-
sión. A las personas sensatas y se-
rias de todos los partidos entregamos 
la decisión del caso. 
E n cuanto al Sr. General Marín, 
estamos seguros de que si llega hasta 
su palacio de San Juan de Puerto Rico 
el eco inoportuno de estas bizantinas 
disputas, deplorará la torpe acometida 
de Jja Unión. 
E l General, á quien en nuestro nú-
mero del martes y en el de hoy hemos 
hecho justicia, y á cuya despedida asis-
tieron distinguidos correligionarios, sa-
be de antiguo que en esta casa y en 
nuestro partido tiene adversarios de 
muchas d e s ú s ideas políticas que nuu-
ca, ni en los días de mayor ardimiento 
de las luchas de nuestros bandos loca-
les, dejaron de significarle su amistad 
ni dOí reconocer los méritos, la ener-
gía y Incapacidad de que tan brillan-
tes muestras ha dado, con benepláci-
tp de todos, en su breve y prove-
chosa campaña. 
JUICIOS É M i T A D O S . 
Hasta ahora se atribuía exclusi-
vamente á los franceses la fama de 
ser maestros en el arte de la exage-
ración y dcii abuso de las facultades 
imaginativas cu sus descripciones 
de las coslumbres de los pueblos 
extraños á la gran nación latina; 
pero el Journal des Fahricauts de 
Sucre nos suministra la pruebra de 
que hay alemanes, ó por lo menos 
un alemán, (pie dan quince y raya 
en ese extremo á todos los escrito-
res de viajes y pintores de costum-
bres extranjeras que ha producido 
Francia. 
W tal a lemán, que se llama M . C . 
Huck y es director de una refinería 
establcida en Warneton (Hélgica) 
ha publicado en el Ceutralblatt f ü r 
dic Zuckrriudustrtc <1er Welt un es-, 
tudio sobre las Antil las españolas , 
calificado de, "interesapte" por el 
periódico francés primeramente ci-
tado. 
E l autor del "estudio iníercsan-
te," repite las declamaciones y ge-
neralidades que son de rigor cuando 
en el extranjero se juzga la admi-
nistración colonial española, y pre-
senta á la isla de Cuba como "arrui-
nada por los impuestos y explotada 
por el funcionarismo." 
No ofrece m á s (pie una prueba 
de sus alirmiciones, pero esa prue-
ba es contundente: extraordinaria 
la llama el Journal des Fahricauts 
de Sucre. 
Hela aquí: 
" L a correspondencia que llega de 
Europa franqueada según la tarifa 
de la unión postal, no se entrega al 
destinatario cubano sino mediante 
el pago de determinada cantidad al 
cartero; y esta contribución arbi-
traria—añade—representa á menu-
do varias veces el importe del fran-
queo." 
D e s p u é s de aducir ese hecho, efec-
tivamente, huelgan nuevas pruebas 
de que Cuba se halla explotada pol-
los funcionarios y arruinada por los 
impuestos; y c o m p r e n d i é n d o l o , se 
evita ese trabajo el autor del "es 
tudio interesante." 
U n a vamos á dar nosotros de la 
competencia de M. C. Huk para 
juzgar á la isla de Cuba. 
E n el art ículo que reproduce el 
Journal dés J^ahricunts de Sucre con 
encomio,, el refinador alemán expo-
ne la necesidad que se experimen-
ta en la gran Anti l la de reemplazar 
con grandes ingenios los p e q u e ñ o s 
que hoy existen, "movidos por soZ-
tos de aumC1 y por... "¡¡MOLINOS DK 
VIENTO!!" 
Tiene en efecto razón el Journal 
des Fabricants de Sucre: el estudio 
de M. C . H u k acerca de la isla de 
Cuba y s ingulármente de su pro-
ducción azucarera, es muy intere-
sante; pues demuestra en su autor 
la m á s s u p i n a ignorancia acerca de 
la materia estudiada. 
LA ACREDITADA ABANIQUERIA 
ESTABLECIDA EN HABANA 100, 
S E HA T R A S L A D A 
A L A C A L L E DE SAN R A F A E L N. 1 
MI. O A K B A X Z A . 
E L m m i CANELLÁ. 
E n la ses ión ordinaria celebrada 
anoche por la Directiva del Centro 
Asturiano se t o m ó , entre otros 
acuerdos, el de hacer presente al 
denodado General Canella, por me-
dio de un objeto artíst ico, el entu-
siasmo y satisfacción con que han 
visto sus comprovincianos, los hijos 
dé Asturias, las numerosas y bri-
llantes victorias que la columna á 
su mando ha alcanzado desde el co-
mienzo de la campaña, sobre las 
partidas insurrectas, en el departa-
mento oriental, primero, y ú l t ima-
mé&te en Pinar del iUo donde des 
pues de un reñido combate de dos 
horas en Candelaria, quedó una vez 
m á s victorioso el bravo general. 
Para llevar á efecto el acuerdo 
del Centro Asturiano, la Directiva 
le hará entrega, en nombre de to-
dos sus comprovincianos, del t í tulo 
de Socio de Honor de aquél Centro, 
estendido y grabado eu una artísti-
ca plancha de plata. 
T a m b i é n se acordó invitar al Ge-
neral Canella á que visite la Casa 
de Salud que posee el instituto en 
el Cerro, y que sea recibido en ella, 
á su llegada, por una numerosa co-
mis ión de la Directiva, presidida 
por nuestro respetable amigo el se-
ñor J). Manuel Val lé , que le acom-
pañará á todos los departamentos 
de la Quinta, obsequiándolo des-
pués con un ligero refresco. 
Los u t o refuerzos 
Ayer, jueves, á las tres de la tarde, 
salió de Alicante con destino á este 
puerto el vapor San Af/ustín, condu-
ciendo l.üüo individuos del eiército. 
E L G E N E R A L PANDO. 
A noche á las doce sal ió para SÍÚ-
gua á bordo del vapor Xvilés, el 
Excmo Sr. General D . Luis M. de 
Pando, acompañado del Teniente 
Coronel D . Ricardo Teruel, y el T e -
niente D . Wenceslao Abren. V a n 
asimismo en el mismo vapor 2 ofi-




Esta manana entró en puerto la lan-
cha cañonera Alerta, que so encontra-
ba prestando el servicio de vigilancia 
en nuestras costas. 
E l l k . Cnsiüso. 
Como en la lista de pasajeros publi-
cada por todos los periódicos de esta 
capital apareec uno del misino nombre 
y apellido del distinguido ginecólogo, 
éste nos suplica en atenta carta haga-
mos constar que no se ha marchado ni 
piensa hacerlo, continuando al frente 
de su Clínica Ginecológica de Jesús 
del Monte, así como eu su consulta de 
la calle de Virtudes número .'{7. Sépan-
lo sus numerosos clientes. 
SOGIEDÁB D E SOCORRO^ M U T U O S 
Mañana á las ocho de la noche, ce-
lebra junta, su la Calzada de la Infan-
ta, núm. 12, la sociedad ürt* Tres vir-
tudes, para dar cuenta del estado de 
dicha asociación y nombrar un Vice-
secretario y cuatro Vocales. 
E l gremio de Filetiadores, celebra 
junta mañana, viernes, en su nuevo lo-
cal, calle de las Virtudes, núm. 78. 
E L M A Y O R C O M B A T E 
DE LA PELETERIA 
Z i A M A R I N A 
P O R T A L E S DE LUZ. 
¡PRECIOS A S O M B R O S O S ! 
M i l e s de n u e v a s f o r m a s de c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , 
h a r e c i b i d o de s u p r o p i a f á b r i c a , todos eleg:antes y de m u c h a d u -
r a c i ó n , 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
¡AVISO A IOS PADRES DE FAMILIA! 
L u p e l e t e r í a L A M A R I N A v e n d e QI c a l z a d o p a r a d i a r i o , o a m o 
Napo leones de C a h r i s n s , de t a c ó n y con c u ñ a , p a r a n i ñ o s y s e ñ o -
r a s , y o tros C a b r i s a s , á p r e c i o s m u c h o m í í s barato que i i i n g i i n a 
o t r a c a s a . 
Conviene comprar en L A M A R I N A , ^ calzado de su 
fábrica. Baralisimo. 11EBAJA DE PRECIOS E \ TODOS LOS AR-
TICULOS. 
L A MARINA, Portales de Luz. Habana. 
PIRIS Y EST1U. Teléfono 929. 
C 17S alt 4a7 
C 108 4a-13 
s y 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Auiaigm a. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem Idem de lientas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idcm-General de ComuDicaciones: Oficios y 
Hiela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro m . 
Asilo, Hermanlías nc los pobres: Cerro, 
Quinta do Santovenia. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 120. 
Asilo cíe mendigos ''La Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—¡Secretaria. Gabano nu-
mera GS 
Asilo Sau José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica do Socorros Mutuos do 
la isla de Cuba," Ti ado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia S4. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taria. Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3G. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delccación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones G2, Conven-
to de San Agustín V Amargura GG. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Ilospltal Mi-
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monto 3. 
Capitanía del Huerto: San Pedro, frente al 
muelle, de Cí^balloria. 
Capitanía General: Plaza de Arma?. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa do Hccogidus: Compostela y O'HcI-
II v. 
Cr.Fas de Socorro.—H' Demaixacióa: Lam-
parilla -\1 
Idem 2' Asilo do S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 1G1. 
Centro de Arrendatarios do mesillas do los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro do Detallllistas: Oficios 1G. 
Centro de la Propiedad Hústica y Crbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendados y agricultoses: To-
nieute Key 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
dicióu. * 
Colegio de Corredores Notarios: Mercado-
res 26 í Bolsa OficiaH. 
Centro telefónico: O'Ueilly 4. 
Circulo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. _ 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
ColégiO do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección do Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deporto Hidrográfico: callejón Clmrruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cipales: Lamuarilla 31. 
Escuelas de Artos y Oficios: División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Znlucta nn 23, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa : i la Normal do maestros: Sun 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento 
San A-'u.^tin. Pnba v Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nu 
mero G2. 
Idem do Srdo Mudos; G abano y 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazona Poti 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedr 
Idem Mercedes: Faldas del CastUW aoi 
Principe. 
Idem do Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. i . . . 
Idem de San Lázaro: San Láxaro y Mari* 
Secretaria do la "Socidad de Estudios Cr.ni-
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E l n ú m e r o de caballos requisados 
hasta la fecha asciende á muchos 
m i les de cabezas. Desp u é s de re-
montarse nuevamente nuestros es-
cuadrones, guardia c i v i l , i -uerri l las 
y a r t i l l e r ía , q u e d a r á n sobrantes m u -
chos caballos, y no es cuerdo pen-
sar que estos y los cansados, enfer-
mos y heridos que de la c a m p a ñ a 
resulten se vuelvan á sus d u e ñ o s , ó 
se abandonen en el campo. Por es-
to la requisa caballar no puede ó no 
debe concretarse á pr ivar al enemi-
go de su pr inc ipa l elemento de com-
bate, aunque esto ya por sí solo sea 
u n paso de gigante; n i á establecer 
una pasajera superioridad en nues-
tras bien escasas fuer/as montadas, 
porque esto se r ía pan para hoy y 
hanibre para m a ñ a n a y á loólas l u -
ces imprev i s ión peligrosa. Tara que 
• l a requisa tenga elicacia, para que 
sus ventajas sean tan duraderas co-
mo el t iempo de la guerra , es me-
nester, cueste lo que costare, con-
servar á todo trance esa superiori-
dad, ese-material de guerra, esa i n -
mensa fuerza que al caballo se asig-
na en todos los E j é r c i t o s organiza-
dos y que es, á m i j u i c i o , con la que 
pr incipalmente hemos de buscar en 
esia odiosa lucha, la resultante de 
l a victor ia . , 
8 i á los caballos requisados no se 
a'leude como debe, para que en. su 
d ía sust i tuyan á los lesionados por 
la c a m p a ñ a , si á estos no seles re-
cojo y se los cura para, cuando bue-
nos, sust i tuir á su vez á otros her i -
dos, enfermos y cansados y así su-
cesivamente, pronto, m á s pronto de 
lo que parece, v o l v e r á n nuestras 
fuerzas montadas á representar un 
valor puramente nomina l , y en a l -
gunos meses del a ñ o una verdade-
ra impedimenta, porque el caballo 
no se crea en u n dia, exige t iempo 
y ap l i cac ión á l a obra; y en cambio 
es m á q u i n a que pronto i n u t i l i z a n 
los servicios que la guerra l a exije. 
Aunque esto no l ucra, su produc-
ción en la I s la se hace imposible en 
las actuales circunstancias, porque 
seguramente nadie t r a b a j a r á por 
adqui r i r una propiedad tan poco l u -
cra t iva y garantida. 
Pues ¡si ya en adelante y en los 
potreros de la I s la no se h a l l a r á n 
caballos que recoger n i en poder de 
sus habitantes caballos que requi-
sar; si este elemento de guerra ha 
de ser á nuestro e jé rc i to cada d í a 
m á s indispensable, y si impor ta r le 
del extranjero s u p o n d r í a gastos, 
tardanza y las p é r d i d a s ineludibles 
y consiguientes á su a c l i m a t a c i ó n , 
y si ante todo y sobre todo, los es-
cuadrones y b a t e r í a s y guerr i l las 
han de estar siempre listos, en su 
to ta l idad, para combat i r y perse-
g u i r a l enemigo, necesario es, y m á s 
que necesario, indispensable, orga-
nizar, como ley complementar ia á 
l a requisa, d e p ó s i t o s y ambulancias 
de caballos. 
D e cómo estos centros se han de 
organizar, en q u é nl imero y puntos 
de la Isla, a l Estado M a y o r toca 
decidir lo. Sí d i r é que el p a í s se 
presta como n i n g ú n otro á l a . i m -
p l a n t a c i ó n de d e p ó s i t o s y ambulan-
cias. Su cl ima, los potreros y cam-
pamentos y a establecidos y sus 
abundantes pastos fac i l i t an l a eje-
cuc ión de tan u t i l i t a r i o fin. D e la 
D i r e c i ó n general del A r m a depen-
d e r í a n estos centros, revista-dos con 
mucha frecuencia, para su mejor 
funcionamiento por un jefe de Ca-
ba l l e r í a y u n veter inario mayor en 
cada r e g i ó n ó d is t r i to . 
U n c a p i t á n de caba l l e r í a , un p r i -
mer teniente, un veter inar io pr ime-
ro y otro segundo, tres sargentos, 
tres cabos, tres herradores y veinte 
soldados b a s t a r í a n para l a guarda, 
c o n s e r v a c i ó n y c u r a c i ó n de oOO ca-
ballos que, á m i j u i c i o , d e b e r í a n 
exis t i r en los dichos establecimien-
tos ambulancias. Mas como estos 
d e p ó s i t o s se h a b r í a n de establecer 
en su mayor n i imer* en los potreros 
donde acampan escuadrones, el per-
sonal s e ñ a l a d o pudiera suprimirse 
en gran parte y sust i tui r le á ex-
pensas de los excedentes y gente de 
á pie que é s t o s tuv ie ran . 
Kn r é s o m e n : esta .idea, l igera-
mente enunciada, la creo de real i-
zac ión m u y económica y en extremo 
ventajosa. E l caballo es el m á s i m -
prescindible so s t én de la insurrec-
F O L L E T I N U 
LAS ALAS DE MARO 
NOVELA POR 
C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA 
Mino, de Marmaáconr t llevó aparte 
al patriarca do los Kruesto por tCaior 
que llevase su chanza m á s allá de lo 
regular y mientras que le r egañaba en 
voz baja, prodigándole esas expresio-
nes que tanto agradan á los viejos, el 
sustituto, un poco abochornado por el 
aeeideute que acababa de tener lagar, 
busco un refugio en la mesa del juego. 
Entonces vió que cada jugador tenía 
delante un montón de oro y que había 
alguna diferencia entre esta banca pa-
risiense y el n> sillo provincial á medio 
franco el tanto á que cstal.a a. (»tum-
brado. Demasiado presuntuoso para 
retroceder, se sentó, pero por .j)oeo 
tiempo, pues á la tercera mano se vio 
desbaneado y se levantó con el bolsdlo 
alijerado de una docena de luises. En 
anuel momento un hombre de edad en-
tro en el salón^ siendo acogido con ge-
neral entusiasmo. ' ^ 
—• Vli - q u í e s t á Julio!—Buenas no-
ciiesj J n l í o . - J u U o , ¿por qué venís tan 
UXDolhmdcs se volvió ansioso por co-
nocer á aquel Mr. Julio .¡ue todos co-
c ión y es preciso, de toda p rec i s ión , 
tenerle de nuestra parte, abundante 
y bien dispuesto; sea de este modo 
dicho ó de otra forma mejor, que 
esto no hace a l caso n i qu i ta su i m -
portancia . 
A . DE G . 
« m c o m o m s . 
JOA.O 3DE3 3 D E X J S . 
H a r á poco mas de veinte anos que 
comenzó la atención de nuestros l i te-
ratos á jijarse en los nombres y obras 
de los escritores portugueses; y como 
todo entre nosotros toma desgracia-
damente color político, los-qiie prime-
ro recogimos y estudiamos, fueron los 
escritos de hombres de Estado ó de 
partido, relegando á la obscuridad de 
siempre á los meros literatos,: poetas, 
autores dramát icos y demás operarios 
.de la inteligencia que no fueron Dipu-
tados, Pares del Reino, ni Mmistfos. 
l'Vrnandez de los Kíos, liomero Ortlz, 
("aivo Asensio, Vidart y pocos más 
fueron los que se encargaron de dar-
nos á conocer á los autores portugue-
ses, y entre éstos .Alagalhaes, Hercu-
lano, Castello Blanco y pocos más fue-
ron los que dieron que hacer á la pren-
sa política y literaria. Va habíamos 
arrinconado en nuestras l ibrerías las 
obras de Teodoro de Almeida, E l Hom-
bre feliz y las licacuiones JHOHÓJICUS, de 
la preciosa colección de Almeida Ga-
rret. Viajes da miitlid ierra, Camoes y 
otros escritos de igual valor nada sa-
bíamos, y la incomunicación seguía 
siempre respecto á las obras de lecha 
posterior, eomo si estuviese Portugal á 
tan gran distancia como en pasados si-
glos, y no existiesen ferrocarriles, ni 
telégrafos, ni prensa periódica, que 
disminuyese tal alejamiento. 
Pero alguno que otro nombre cons-
t i tuía una excepción, y entre esos de-
be contarse el del eximio poeta que 
acaban de perder nuestros vecinos, 
Juan de Dios, á quien tr ibutaron el 
año pasado honras casi pós tumas . sus 
conciudadanos, y de cuya muerte ya 
saben nuestros lectores.- Portugal com-
prende que si puede poner en duda su 
importancia política, la historia y la 
literatura salvarán siempre su nombre 
de perpetuo olvido, y el homenaje t r i -
butado á su poeta amoroso y popular, 
ha sido uno de los más notables que se 
ha consagrado al talento en este siglo 
de los centenarios, entre los del Infan-
te D. Enrique y el de Vasco de Gama, 
no apagados todavía los ecos de los de 
Dante, Camoens y Calderón. Gasi con-
temporáneos del de tían Antonio de 
Padua, ha sido prueba de que aún la 
v i r tud y el saber reciben plácemes en 
esta nuestra edad de hierro. E l Key 
Don Carlos festejó á Juan de Dios eo-
mo el último de sus conciudadanos, vi-
sitó su casa y renovó con el poeta, los 
testimonios de aprecio que el Key Don 
Luis había dado al gran historiador y 
pbeta Alejandro llercnlano. Juan de 
Dios no era solamente poeta; no se per-
día su fantasía en los espacios imagi-
narios, era un tíombre de su siglo, y 
los problemas de la educación le preo-
cupaban como el pedagogo más prác-
tico. Era el águila que gustaba de 
abandonar su nido en la montaña para 
rozar la tierra y llevar el necesario 
alimento á sus pequen líelos, escondi-
dos entre los surcos que abre el ara-
do. ' 
No era sólo al poeta sino al amigo 
del pueblo á quien se tributaban los 
honores de la Nación; era Portugal, 
honrándose á sí misiiió, el que rodeaba 
la modesta^easa de Lisboa en que vi-
vía el que, según cierto crítico alemán, 
figuraba al frente de los poetas amoro-
sos y tiernos, que eomo desterrados de 
otro mundo mejor, cantan sus nostal-
gias ó saudades en el nuestro. Era la 
protesta viva contra los que aseguran 
qué hoy no tiene e! poeta donde posar 
sus plantas, como Latoua no tuvo en 
la an t igüedad mitológica un pedazo de 
tierra donde dar á luz al numen de la 
poesía. Y así como entonces apareció 
sobre el azul Mediterráneo la isla de. 
Délos, y el dios nació y creció y se hi-
zo gigante, no de otra suerte hay una 
clase en nuestra sociedad, que todav ía 
forma blando lecho de laureles al poe-
ta, donde reposen sus fatigados miem-
bros, tantas veces maltratados por las 
espinas. 
A los pocos meses de aquella mani-
teslm-ion nacional, Juan de Dios ha 
cerrado sus hojos á la luz del día. Oli-
veira Mart ín y Juan de Dios ¿on dos 
talentos de primer orden que en poco 
tiempo han legado su gloria al país y 
sus ilustres nombres á la historia. 
.Mientras en un país aparezcan esos 
hombres, mantiene vivo su derecho á 
la independencia literaria, más relacio-
nada de lo que se cree con la autono-
mía política-. 
Juan de Dios no ha tenido la signill-
nocían, y de quien se había hablado al-
gunos momentos antes con una espe-
cie de misterio, y se quedó inmóvil al 
encontrarse de cara con Mr. Piard, 
quien le pareció haber dejado en el 
fondo de su cartera de tafilete morado 
toda la solemnidad de su persona. 
Kl consejero se adelantó con la son-
risa en los labios hacia el ama de la 
casa y le ofreció un magnífico ramillete; 
enseguida dis t r ibuyó por todos lados 
apretones de manos á las personas que 
conocía, habló, se sirvió una taza de 
te con la mayor familiaridad, y para 
bebería vino á apoyarse contra la ch i -
menea, presentando sucesivamente á 
su calor las suelas de sus zapatos de 
charol. 
—Después de la groser ía que me ha 
hecho, pensó el sustituto, sería humi-
l l a r m c i r á saludarle. 
El amor propio laeababa de hablar, 
la ambición no tardó en contestarle. 
—Sin embargo, se dijo para sí Des-
landes. no puedo hacer como que no 
le conozco habiéndole visto esta maña 
na y cuando á su casa me veré obliga-
do á volver por mis relaciones con Mr, 
de Loiselay. 
Convencido de lo inconveniente que 
era una susceptibilidad inflexible el 
joven magistrado se acercó á Mr. 
Piard. 
_ A su vista el consejero colocó brus-
camente sobre la clihuinea la taza que 
tenía en la mano. 
La indolente jovialidad de su fisono-
mía desapareció súbitauieute para dar 
cación política de "Víctor Hugo, n i co-
mo Lamartine y Zorrilla ha recibido 
en forma pecuniaria el in te rés de su 
capital de inteligencia; Yivió modesta-
mente y murió pobre; pero logró en sus 
versos un tesoro de sentimientos, y su 
nombre quedará como un recuerdo sa-
grado para las madres y para los ni-
ños. Aquella frase de Horacio: T7r-
(jinibus puerisquí canto, parecía escrita, 
masque para su autor, para el moder-
no vate portugués á cuya memoria de-
dicamos estas l íneas. (1J 
I . DBSÍ. 
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Camajuaní 9 de febrero. 
Nuestras f cierzas 
Ld cohimnadel seSbr coronel Amor, com-
puesta, do cuatro compañías de I'avia. una 
de Isabel IT, dos de üorbón y la guerrlllq^ 
montada do Camajuaui, ou tmnl <Ui> hom-
bros, salió de osto pueblo en la mañana de 
ayer, rumbó á ManajaaalM. doiclo decíase 
quo pasaba una fuorto partida hisurrocta. 
E l combate 
Mandaba la vanguardia el comandante 
do Isabel 11, don José Tomás Forrer, y ha-
biondo oucontrado como á logua y media de 
aquí una avanzada insurrecta la tiróte;'), si-
guiélldó basta .Manajanalm siii otra novóla.I 
quo la de algunos tiros óbu exploradores que 
bulan. Ya en ose punto, so empeñó una 
verdadera acción que duró más de séis lio-
ras, retirándose el enemigo y en'áeñoreán-
dose la columa de sus posesiones al atarde-
cer. ,. -
Las bajas 
En las posiciones ^nemigas ocupadas por 
nuestros soldados, encontraron seis cadáve-
res do bombros do color, cuyos Reraiü^tóns 
y municiones recogieron; poro do seguro 
que sus lloridos y muertos son numerosos, 
pues so vió caer á nmebos en los cuatro 
ataques quo intentaron contra el centro y 
vanguardia de la columna. 
Las nuestras fueron un soldado do Bor-
bón. .res de Payíá, el sarireuCd de la guerri-
lla don Francisco Sáncbe/. y el comandante 
Tomás, muertos todos de bala, y 53 beridos, 
entre éstos un teniente. 
E l Teniente 
El teniente don Andrés Máldonado Cigón, 
do Pavía, cayó herido en la vanguardia, 
batiéndose con tal valor qué ha merecido la 
más lisonjera mención del bizárró coronel 
Amor. Su herida es de gravedad, y lo atra-
viesa el cuerpo do adelanto, atrás. 
E l Jefe 
Muerto el comandante Tbinas', admirable 
por su nobleza y bravura, púsose á la cabe-
za do la columna el coronel Amor basta 
completar la retirada del enemigo, y ya os-
curecido ordenó el regreso á este pueblo, 
que se verilicó sin novedad. 
Llegada 
A las diez y cuarto do la nocbo entró la 
columna, trayendo sas muertos y lloridos, 
siendo recibida con silencioso respeto, ins-
talándose la sanitaria en el cuartel recieu-
temeutp constnudo. 
Muchos do los berMos vinieron á pie bas-
ta este pueblo. 
Durante el combate, nos clicdii Httftíí) aplau-
sos por los individuos al ver eajr los insu-
rrectos bajo su cortero fuego. 
Los muer eos 
Los muertos fueron colocados en lujosos 
sarcófagos y en capilla ardiente en el cuar-
tel de caballería de Camajumi. Volándose 
por comisiones do los institutos armados, 
del Avuntamionto, del comercio y del pue-
blo. 
Sepelio 
A las diez do la mañana de hoy han sido 
inhumados los cadávetes de nuestros va-
lientes, asistiendo al entierro, precediñadel 
cloro parroquia!, las fue'r¿ab| jetes y puciales 
del ejército y voluntarios, el Ayuntainiento, 
el Juzgado y el pueblo todo. El duelo se 
despidió á la puerta del Cementerio por el 
señor coronel Amor, á nombre del ejército; 
por el eapitán de Camajuaní don Antoniuo 
Hernández, íl nombre del regimiento y por 
el licenciado don Manuel Valdés, á nombre 
del Ayuntamiento y del pueblo. 
#E1 Comandante T o m á s 
D. José Tomás y Forrer nació el 22 de 
mayo de 1S52, según oimos decir hace po-
cos días. Hermanaba la bravura con la no-
bleza, á pantoque no lo dolía decir que en 
sus excursiones por el término de Vueltas, 
qjie limpió do rasurrectos, siempre encontró 
verdadera lealtad en los vecinos insulares, 
cuando necesitó sus confidencias. 
Entre los villaclareños contaba muchos 
amigos desdo que era joven oiieial. y siem-
¡jredistinguióle por su cortesía, amenidad, 
buen gusto y rectos priiiQipios. 3u historia 
militar está llena de bravura y serenidad, 
babiéndosediecho, desde queso le ¿estáBé a 
operar en Vueltas, el mejor amigo de aque-
llos vecinos. 
Deja mi bijo y una bija en SantandiT. á 
quienes idolatraba, motivo que hace más 
sepSibié su muerto, que escribe nuevo episo-
dio en la eterna histotía de la bravura del 
soldado español. 
En medio do lo más encarnizado del com-
bato, fué repartiendo á los soldados cápsu-
las, que llevaba en su sombrero, animándo-
los con la palabra y el ejemplo. Acabado 
esto, tomó el mausev de un herido, que man-
dó retirar, y con él púsose á bacor fuego, al 
par quo su gente, cayendo entro ella herido 
en la frente por una bala enemiga, en el 
inomeuto en que el arma se había encasqui-
llado. 
E l sargento S á n c h e z 
D. Francisco Sánchez González, á quien 
todos llamábamos cariñosamente- Pancho 
Otero, sargento déla guerrilla de Camajua-
ní, era todo un valiente y alegre joven. Hijo 
de una familia distinguida de Asturias, tan 
trabajador como generoso, nunca hubiera 
sido rico, pero era un espíritu ardiente y 
patriota, y no bien se trató de crear la gue-
rrilla, pidió en ella un puesto de simple 
soldado: mas so lo dió el de sargento. Desdo 
entonces entró en combate y vino signilieán-
doso por arrojo tanto, que el comandante 
Tomás, que le tenía á sus órdenes, hubo á 
veces do contenerlo. Murió como bueno ba-
tiéndose á vanguardia al lado de su querido 
jefe, y con ésto dando ejemplo de valor y de 
hidalgiiía¿ . 
Honor y gloria á los quo por la Patria 
mueren! 
(I) Las obras de Juan de Dios son: CnrHlla M i-
Icrna, Deberes dalo.-! Ifijin. Cu t lr,) ! M iralvs, Flo-
res del Cuinpo. lloras suell-A.i, Horacio;/ Difora, i ' / -
da de la Virgen María. 
Nació en el Algarbe en S de marvo de 133). Estu-
dió en Coimbra y tuvo necesidad de repetir diez ufios 
an sólo ouño. Bacbilleren ,8e detlícá «lespuéa 
al magisterio de primera enseñanza. Tuvo cuatro Jii-
jorf La biografía no puede sor más sencilla. 
De miestros corresponsales especiales. 
(POlí CORREO) 
DE SANTIAS-O DE CUBA. 
Febrero 8 de 1890. 
V a r i o s reconocimientos 
Dos compañías del batal lón de Asia 
salieron á operaciones desde esta pla-
z;i el día:2 del actual reconociendo los 
BÍ guien tes lugares de la costa: San Jo-
s y San Miguel dé Parada, Mazamo-
rra, Huicabon, Cuero, Ganoso y Goji-
indr donde tuvieron ligero tiroteo, des-
truyendo un campamento enemigo, 
cogiendo 2 caballos, una escopeta y 
municiones y regresando íl esta ciudad 
el día 6. 
Rumores 
Desde esta mañana circula por esta 
ciudad l a noticia de un reñido encuen-
tro entre las columnas de Lacliambre 
y Tejeda contra tuerzas insurrectas. 
G-uantinamo 
E n varios reconocimientos practica-
dos en (Juantánamo por tuerzas de 
Simancas y guerrillas de Yateras, ha-
ciendo un prisionero. Las fuerzas no 
tuvieron novedad. 
Vo ladura de una barbacoa 
E l Alcalde de barrio de Dos Cami-
nos comunicé por telégrafo en la ma-
ñana de boy al Alcalde Municipal de 
esia ciudad que numerosa fuerza 
insurrecta mandada por José Maceo 
Uabía volado con dinamita al amane-
cer de boy la barbacoa de Purrana 
en la vía férrea entre Dos Caminos 
y Morón. E l tren de esta mañana 
sólo há subido basta el Oristo. 
L o s insurrectos en T a m a r i 
Una partida insurrecta estuvo ayer 
de t a r d e en la lecbería que D.Fran-
cisco Bá lá r t posee é ñ la linca Tamari 
á una legua de esta ciudad, l levándose 
unas SOrescs. 
Alzados 
Antes de auocbe lian desaparecido 
de esta ciudad varios individuos, ere-
L A A C R E D I T A D A A B A N I Q U E R I A 
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lagar á una desagradable sórpresa é 
hizo un movimiento p;ira volver la es-
pal la al importuno pretendiente; pero 
una repentina cuanto poderosa refle-
xión le detuvo. 
Por medio de uno de esos esfuerzos 
nerviosos á los cuales licúen que acu-
dir con frecuencia las personas de cier-
ta posición, disimuló la viva contrarie-
dad (jueexperimentaba con una sonrisa 
en que solo los labios-tomaron parte. 
—Os pido mil perdones, dijo contes-
tando al saludo de Deslandes; soy muy 
corto de vista y no os reconocía. No 
esperaba veros tan pronto, y me alegro 
inlinito de baberos encontrado. ¡Sois 
muy distraído! Se os olvidó dejaros las 
señas de vuestra casa. 
Tenemos algunas personas convida 
d a s á comer para el martes, y Madame 
Piard desea que os dignéis ser de los 
nuestros. Dicbosanu nte, os he encon-
trado, pues á no ser así no habr íamos 
sabido como invitaros. 
—¡Qué político está! dijo para sí el 
sustituto. ¿Cuál será la causa de este 
cambio? 
—Xo me guardé is rencor por haberos 
dejado algo bruscamente esta mañana, 
dijo Mr. Piard con aire cada vez más 
afable: tenía que concluir un trabajo 
importante. 
Además , os lo diré con franqueza, 
aun no babía leído la carta de mi sue-
gro; suponía que sería una de esas' re-
comendaciones casuales que no obligan 
á nada á la persona á quien van dirigi-
dasj por eso obré de aquella manera. 
Aluna que estoy mejor informado, sé lo 
que debo hacer. 
Las observaciones que, os hice son 
nray justas, pero no hay regia sin ex-
cepción. Si queréis pasaros mañana 
por mi despacho, hablaremos de vues-
tros asuntos y es posible que encon-
tremos un medio de conduciros á puer-
to seguro. 
Cada vez más sorprendido de una 
amabilidad tan inesperada Deslandcs 
se deshizoen cumplimientos. Después 
de haberse separado del consejero de 
estado babiendo quedado citado para 
el día siguiente se puso á rettexionar 
con el objeto de encontrar la solución 
de aquel enigma. 
Iluminado por una luz súbi ta llevó 
aparte á lí londeau. que acababa de ha-
cer fructífero por medio del juego el 
dinero de su amigo. 
— n ú b l a m e con franqueza, le dijo; 
Mr. Piard, ó como dicen aqúj, Mr. Ju-
lio, parece tener mucha conlianzu en 
esta casa. -Tiene derechos particures á 
la amistad «le Mme. de Marmancoiirt! 
— Hso dicen las malas lenguas, res-
pondió Blondeau con aire de resigna-
cion. ó más bien, de la más completa 
indiferencia, 
— Y t ú ¿qué piensas? replicó el sus-
ti tuto. 
—Yo pienso como las malas lenguas; 
pero á t í ¿qué te interesa? 
i—Nada: solo quiero ponerme al co-
rriente. Son las dos y media; hace dos 
noches (pie no duermo y se me cierran 
los ojos á pesar mío. ¿Vamonos? 
yéndose hayan marchado al campo in -
surrecto. 
E m i g r a c i ó n 
Es excesivo el número de pasaportes 
que se expiden para el extranjero. Hay 
personas que se embarcan sin equipa 
je y sin recursos como acosados por 
inminente peligro. 
J o s é Maceo en pel igro 
E l general Lacbambre con fuertes 
columnas combinadas ha emprendido 
marcha desde San Luis con rumbo á 
Cauto Abajo circuyo lugar se encuen-
tra la gruesa partida que capitanea 
José Maceo. 
E l General lleva un magnífico plan 
envolvente, cuyos resultados pronto-
conoceremos. 
L l Corresponsal. 
D E SANCTI-SPIRITÜS 
- Febrero 9. 
Operaciones. 
• Gomo anuncié en mi anterior, el 5 
del actual salió á operaciones el coro-
nel Sr. Mart ín, con fuerzas de los ba-
tallones de Tetuan y Mérida y de las 
Guerrillas de Gbiclana, Lersuudi y 
Llcro. , 
La columna reconoció ese dia el in-
genio Tainucú, la linca Caja de Afjua 
y otras, acampando en la ori l la del río 
zaza, donde pernoctó. 
El L'O hizo reconocimiento desde L a 
Larga á Lá Tíqttiiñá y al llegar al pun-
to denoaiinado B I Tamarindo, la van-
guardia, formada por la columna de 
Gbilana, tuvo fuego con un grupo ene-
migo, al que le hizo un muerto, del 
qiie fueron ocupados el caballo con 
montura, el sombrero con escarapela 
de ¡oficial, atravesado de un balazo, 
ropas, etc. 
Esté dia acampó la columna en Pe-
dro Barba, l ímite de esta jurisdicción 
con la de Remedios. 
El 7 emprendió la marcha temprano 
y á las diez del dia, en la ñuca Las 
Tapias, encontró una. pequeña part ida 
que cambió algunos tiros con la van-
guardia, formada por la guerrilla del 
Conde de Lersuudi, que ocupó al ene-
migo un caballo con montura y varios 
efectos. 
A las once hizo un reconocimiento 
en la finca F l ¿Salladero, de la hacienda 
Neira. La infantería ocupó las crestas 
de las lomas en aquel paraje existen-
tes y las tres guerrillas maniobraron 
en el llano, resultando tras breve tiro-
teo, que huyó el enemigo, que tenía la 
misión de custodiar los caballos que 
tenían en dicho potrero. 
El Coronel Sr. Marl ín dispuso se re-
cogiesen las expresadas bestias, resul-
tando ser ciento cuarenta y siete ca-
ballos, (pie han sido t ra idós á esta po-
blación. 
Hoy ha regresado la columna sin 
más novedad. 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
Esta noche se celebra en la sociedad 
El Progreso, con hran concurrencia, 
una función l ír ico-dramática prepara-
da por varios paisanos y algunos sar-
gentos y muchos de esta guarnic ión á 
beneficio de los entéralos del Aospi ta l 
Mil i tar . 
E l Corresponsal. 
Febrero 9. 
Guer r i l l a de Bocas 
Los que viven en ese poblado, que por 
cierto han construido ya tres fuertes y están 
en vísperas de construir otro, si como es de 
esperkísé, resuelven el problema metálico 
en el sentido favorable de su siempre pro-
bado patriotismo, resolvieron también for-
mar una guerrilla local para operar cu aquo 
líos contornos. 
Y diebo y hecho, rgiegún nuestras noti-
cia!?, ya se repartieron las armas entre los 
nuevos guerrilleros, cuyo cuadro de oíicialcs 
y clases no puedo precisar por ignorarlo lias 
ta el présente, si bien se dice que es capitán 
ó primer teniente de esa guerrilla don José 
11 iilalgo y segundo teniente don José Mir 
Santiustebau. 
Los males de la guerra 
Todos los que conocíamos la innieusa zo-
na de cultivo de estas dos Jurisdicciones ó 
términos municipales de (Jibara y Holguiu y 
habíamos vístela suma de trabajo que nues-
tros labradores perdían año tras año por las 
inclemencias del tiempo, y especiabnente 
por la falta de oportunas lluvias, augurába-
mos un gran desarrollo en la riquoza, en ge-
neral, cuando se presentasen tres ó cuatro 
años fértiles, fundándonos en la sitnacfón 
holgada alcanzada por nuestros agriculto-
res y comerciantes en años malos. | 
Llega el 95, y desde sus primeros días las 
lluvias y los abuialantes roclos abren los 
gónnenes contenidos en las semillas que con 
solicito alan y con abumlancia extraordina-
ria depositan en nuestras feraces tierras los 
campesinos, que en fuerza de practica son 
moteoroTógistás expertos. 
Los ganaderos rebosan de satisfacción al 
contemplar el hermoso pelo que echan sus 
ganados y el verde esmeralda de sus potre-
ros. 
Los hacendados, propiamente dichos, es 
decir, los cultivadores dé la rica y dulce 
planta, ven con orgullo sus cañaverales con-
vertirse en inextriueables bosques, y iáu/.an-
—Vámonos. contest»') Blondeau. 
Los dos amigos salieron del salón y 
encontraron en la calle el cabriolé del 
pa r i s i énqné quiso a c o m p a ñ a r á Ü e s -
landes basta la posada en que se había 
hospedado. 
—No se ba empleado mal el día, 
dijo para sí el sustituto recordando an-
tes de dormirse la manera con que ha-
bía distribuido el tiempo desde su lle-
gada á Par í s .—Al introducirme en esa 
sala singular Blondeau me ha presta-
do, sin saberlo, un importante servicio. 
Esta mañana estaba expuesto á per-
derme en el laberinto; pero al presente 
tengo para conducirme un hilo que no 
dejaré escapar. Es claro como el día 
que (i pesar de sus cincuenta aíios cum 
piídos, sus canas y sus gafas. M . Piard 
es un pequeño don Juan quo respeta 
muy poco la fe conyugal; teme que en-
tere á su mujer del secreto que he sor-
prendido, y he ahí por qué se muestra 
añora tan dispuesto en favor mío. -M 
Piard me tiene miedo! Bueno es sa-
berlo. Es preciso que me sirva, que 
me ponga el pie en el estribo: una vez 
á caballo, yo sabré mantenerme en él 
sin auxilio de nadie. 
Hecha esta reflexión, el ambicioso 
sustituto se durmió y pronto soñó (ni-
revestido del uniforme de guarda-sellos 
cantaba con madame Piard el dúo de 
Guillermo Tell. 
Y I I I 
CONSEJO DE UN AMIGO 
A pesar de la necesidad de descanso 
se atrevidamente á hacer compromisos y 
compras extraordinarias. 
Los industriales, ó sea los dueños de cen-
trales, anticipan á sus contratistas y colo-
nos cantidades que el comercio no Ies esca-
tima y en maquinaria y en instalaciones 
nuevas invierten las utilidades que en el año' 
presuponen. . 
Xo cuentan, ¿ni cómo habrán de contar, 
si no había señales que les advirtiesen/ con 
la accdianza inicua, la infame alevosía, la 
envidia niín; ni con el aventurero, el bando-
lero, el ambicioso y el hombre embrutecido, 
hez de nuestros campos y ciudades. 
De.repente surge, un esbozo de guerra, 
con bandera anarquista y racista; seres de-
gradados por la falto do instrucción y sobra 
de malos instintos, destruyen la obra de la 
naturaleza, incendiando los campos, y la o-
bra de la civilización, incendiando los cen-
tros agrícolas, tanto industriales como mer-
cantilós, y haciendo saltar con dinamita las 
obras de arte y el material rodante do la^ 
vias férreas.. 
Y así queda anulado el esfuerzo fecundo 
hecho por lai naturaleza durante el año pa-
sado. 
Esos aventureros, incendiarios, llámense 
Máximo Gómez, Maceo, Cisucros, Estrada y 
cuantos disponen ó toleran ha obra de la tea 
y de la guásima, nos han hécBp perder el mo 
jor año que se había-presentado para la a-
gricultura, de mucho tiempo á esta parte. 
Kn el año actual ya empieza á hacer fal-
ta el agua para las siembras; pero ¿que im-
porta que el año resulte malo, si siendo bue-
no no podría aprovecharse.' 
DE TUNAS DE I L l k 
Febrero 10 de 1806. 
T o m a de u n campamento 
Noticiero el Coronel H a r t i n de que 
enemigo so encontraba acampado en 
el punto denominado Xeira, en esta j u -
risdicción, salió inmediatamente con 
fuerzas á sus órdenes, a tacándole cnn 
gran denuedo. Los rebeldes dejaron 
120 caballos en poder de nuestras tro-
pas, que los condujeron á la ciudad de 
Sanótí Spír i tus . 
Saludamos al Sr. Coronel Mart in 
por este por este hecho, así como taim 
bien á tocia la tropa que le acompa-
ñaba. 
x Junta de Sanidad 
Por orden del alcalde de Sancti Spi-
ritus vino á Tunas el Médico Munici-
pal señor don Baldomcro Escribano 
para estudiar las condiciones higiéni-
cas en que so encontraba este pue-
blo. 
A l efecto ayer, por citación del señor 
Cabana, alcalde de este punto, se reu-
nieron los vecinos que previamente 
fueron llamados para dicho objeto. 
Nombróse la Junta, resultando Pre-
sidente de ella el señor Alcalde, y vo-
cales: el señor Silva, Miranda, Molinet 
y administrador y contador respecti-
vamente de la Aduana. Se acordó, 
que se cumpliera en este punto el 
bando que úl t imamente ha publicado 
el Sr. Alcalde de Sancti Spír i tus . 
El señor Siminíani, Comandante mi-
litar, que estaba presente hizo algunas 
observaciones sobre el particular las 
cuales la J unta los tuvo en considera-
ción. 
• E l Corresponsal. 
D E T R i a r i D A D 
Febrero 12. 
Ferro carril .--Su impor tanc ia 
. En reunión celebrada en casa del 
Ledo. Sánchez 6 Iznaga, se acordó co-
misionar á D. Antero Rubín (Coronel) 
y á D . Chano Montalvo, (hacendado) 
para que acerca de la superior Au to r i -
dad de la Isla, gestionen la continua-
ción ó el sostenimiento de los trabajos 
de la vía férrea en esta jurisdicción, 
empezados y debidos al General Mart í -
nez Campos, y con tanto acierto d i r i -
gidos por el ingeniero Sr. Cuesta. A 
esta magna y loable emprera de recons-
trucción se debe hasta ahora el que 
Trinidad venga librando mejor esta si-
tuación aflictiva y anómala p á r a los 
demás pueblos de la isla. ¡A continuar! 
Presentado 
Ha sido (\ nuestras autoridades el 
joven trinitario D. Ismael l i ios. 
S in impor tanc ia 
En San Pedro (caserío rúst ico) la 
partida de Ent( nza, tiroteó á la fuerza 
<|iie venía á esta población con el Tc-
nicñte Corenel Sr. Amaya. Una des-
carga bastó para que el enemigo fuera 
la sinonimia áelgaígafugitivo.. 
Convoy 
Con 21.000 raciones la misma fuerza 
que pernotó aquí el dia 8, la coliimna 
qne manda, e l Teniente Goronei Ama-
ya. salió en la mañana del 9, dirección 
deCninia de Miranda, llegando sin 
novedad alguna. 
Detenciones 
Han sido detenidos en San Pedro, un 
señor Ramírez, y en esta población un 
señor de apellido Morell y otros más. 
A l campo 
insurrecto se han ido algunos indivi-
duos, entre éstos figuran varios jóve-
nes conocidos y faniiliaiizados en esta 
localidad. 
F l Corresponsal. 
que apenas habían satisfecho algunas 
horas de agitado sueño. Deslandcs fué 
exacto á la cita convenida la víspera, 
A las dore en punto se presentó en ca-
sa de M. Piard y al momento fué intro-
ducido en el gabinete de trabajo del 
consejero de estado, que acababa do 
almorzar y estaba leyendo los periódi-
cos. Las primeras palabras de la con-
ferencia probaron al sustituto que sus 
conjeturas habían sido justas. 
—¡Conocéis á madanie de Marman-
< "ui t?—le preguntó M . Piard, mirán-
dole, de reojo. ' ' 
—Desde ayer solamente,—respondió 
Deslandcs—un amigo mío me ha pre-
sentado en su casa. 
—Es una casa agradable bajo todos 
conceptos, respondió el consejero con 
tono desenvuelto; Catón no habr ía es-
tado en ella muy á gusto, pero l lora-
cío la habr ía frecuentado con placer. 
Tal Vez a mi edad y en mi posición de-
bería yo imitar la austeridad del filóso-
fo más bien qne la ligereza del poeta; 
pero cnando se esta encadenado todo 
el día á trabajos serios creo qne no es-
tá prohibido procurarse algunes instan 
tes de distracción y de descanso. Ko 
creo necesario deciros que es inútil que 
pronunciéis aquí el nombre de madame 
de Marmancourt: mis visitas á esa se-
ñora son muy inocentes, pero las accio-
nes más insignificantes son general* 
mente mal interpretadas 
(Se continuanLJ 
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Febrero 9 de 1S9G. 
Nos permitimos dir igir X V . el pre-
pon te escrito por si se digna, darle pu-
blicidad, si fin de que no se distraiga 
la atención pública con relaciones in-
exactas de lo ocurrido en esta Ipcah-
dad en la madrugada del día 7, pues 
•egltn tenemos entendido se trata de 
favorecer á alguno en perjuicio de 
otro. 
La verdad de lo ocurrido fué lo si-
guiente: Serían como las dos de la ma-
ñana cuando se presentaron en este 
poblado unos veinte ginetes y llaman-
do al vecino D. Faustino Alonso, le 
obligaron á que dejase su casa y pasa-
se aviso al Capi tán de la compañía de 
Voluntarios D. Lorenzo Nadal, que se 
hallaba acuartelado en hwlglesia, para 
que entregase las armas bajo amenaza 
de incendiar el pueblo si no lo verilica-
ba, uianilcstándole á la vez, que la parti-
da era la de Cárdenas y que el que le 
hablaba era Jefe déla avanzada ,capi tán 
D.KainÓU Montero. Regresando con la 
contestación negativa, volvió á sor 
nuevamente comisionado con idéntico 
objeto y de que iba á ponerse en rjecu-
ción la'amenaza, y á la vez que le de-
BignaSu ia casa-liabitación del or. Se-
cretario D. Kicardo l í icharte , al cual 
hicieron abrir la puerta, bajo pena de 
dar luego á la casa. 
Abierta és ta y hecho salir fuera á 
dicho señor le pusieron iruardia de vis-
ta, exigiéndole la entrega de las ar-
mas que tuviere en su poder, como 
también los caballos de su propiedad, 
ú lo que se opuso, contestando que so-
lo tenía su espada y el caballo que 
montaba, creyendo nosotros que ade-
más logró disuadir á Montero de que 
diera luego al pueblo como pretendía, 
puesto que regresando el Sr. Alonso con 
igual contestación negativa, solo orde-
nó se diera candela á la bodega del se-
ñor Nadal, rociando desde luego una 
de sus puertas con aceite de carbón, 
habiendo también antes sido rociada la 
casa del Sr. Kieharte. 
A l ruido de las campanas y estruen-
do de los disparos, acudieron el señor 
Alcalde al cuartel de la Guardia Civ i l 
y el Sr. Cura Párroco á la Iglesia fuer-
te, quedando entonces aquél enterado 
de la interrupción del Teléfono, por lo 
que no pudo avisarse á los puntos l i -
mítrofes. 
Keplegada la fuerza sobre la calle de 
la ra ima, donde había otro grupo á los 
gritos de "¡viva Cuba libre!", contes-
taron los disparos y obligaron abrir la 
casa á D . Ventura Castro, no sin antes 
rociarla, la que nOquemaron atendien-
do sus súplicas y las de su Sra. espo-
sa; pero no pudieron salvar otra de 
embarrado y guano que tenían al fren-
te, poro que se hallaba deshabitada, la 
que quedó reducida á cenizas, después 
de haber servido para alumbrar la re-
tirada de los insurrectos, habiendo en 
el entretanto, el repetido Sr, liicharte, 
llamado á los vecinos contiguos para 
proceder á la extinción del fuego de la 
casa del Sr. Nadal, no abandonando 
su puesto y dando todas las disposicio-
nes conducentes á las circunstancias. 
Keplegados hacia eí cementerio por 
la calle Koal, pegaron fuego á las ca-
sas de guano de D. Simón González, 
I )" Petrona Gonzálezy morena Juliana 
Nííñez, siendo apagados á las súplicas 
de sus habitantes y orden de Montero, 
ayudando 4 este trabajo elplirdo Clau-
dio Hernández y D . M a r t í n Barreto. 
Desaparecida la partida por el camino 
antiguo de Bainoa unos y . calle Keal 
abajo otros, oyóse ruido de caballos 
por varios lados que hicieron presumir 
que se hallaba envuelto el pueblo por 
todas partes, como después se compro-
bó por los portillos abiertos y pisadas 
de los caballos. 
A D. Faustino Alonso, quien dice 
que le ofrecieron no causarle daño , fué 
uno de los perjudicados, puesto que 
mientras duró su ausencia por las co-
misiones expresadas, le fueron sustraí -
dos de la tienda variosjefectos, que di-
ce alcanza su valor á unos doscientos 
pesos. 
La casa del Sr. Nadal fué chamus-
cada una de sus puertas y parte del 
colgadizo, y las otras casas de guano, 
sólo fué una punta lo quemado. 
E l puesto de la Guardia Civil se ha-
lla custodiado por ocho voluntarios, 
puesto que sólo hay un guardia al cui-
dado del Teléfono, se preparó á la de-
fensa, disparando algún tiro por la 
parte aspillerada y la Compañía de 
Voluntarios que se hallaba en la Igle-
sia, se hizo fuerte en la misma, en es-
pera de las eventualidades que pudie-
ran ocurrir. 
Esto os todo lo ocurrido, y así espe-
ramos se h a r á constar. 
JSt Corresponsal. 
D E P A L M I R A 
9 de febrero. 
¿ Q u i n t í n Banderas? 
Estimado Director: Anteanoche es-
tábamos alarmados porque se decía que 
en la Loma del Cuero estaba acampada 
una numerosa partida insurrecta y al-
gunos dijeron que seria Quint ín Ban-
deras; pero que serían suposiciones. E l 
digno comandante de armas y militar, 
Sr. Hontor ía tomó sus precauciones, re-
forzando las guardias; la misma medida 
adoptaron los incansables voluntarios, á 
quienes tocaba de guardia, y eran los 
de la segunda compañía recientemente 
creada, como ya tienen conocimiento 
de ello los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA. Esta compañía se compone 
la mayor parte de la raza de color, 
reinando entre ellos el mayor entusias-
mo, tanto que se disputan el honor de 
vt i cuál es el primero que le corres-
ponde hacer guardia. Desde que se 
han puesto el honroso uniforme, es tán 
orgullosos por í igurar como defensores 
de nuestra santa causa. 
Tiroteo 
Ayer, á las diez de la mañana, hubo 
«n tiroteo por la ñuca S. Xicolás,.v supe 
que fué la guerrilla que manda D. Benito 
Berbenza, en unión de los voluntarios 
movilizados de Üienfoégos, con una 
partida rebelde, sin resultado alguno. 
Incendiar ios 
Anoche estuvieron 5 insurrectos en 
la colonia Playones, del Central línr-
miguero. y quemaron una casa; no con-
tentos con esta hazaña, querían hacer 
lo mismo con otra casa que hay en la 
misma colonia, pero gracias á las sú-
plicas de la señora que la habita, que 
les rogó no la quemaran porque tenía 
una niña con calentura, accedieron á 
ello; pero le manifestaron que abando-
nara hoy la casa, porque esta noche lo-
g r a r í a n su intento. Veremos si así 
sucede. 
L a columna Talavera 
E í t a mañana ha llegado á esta loca-
l idad el incansable comandante señor 
Talavera con su columna, y después de 
dar el lancho, marchó á Uormiguero, 
donde os llamado con ansia porque hoy 
lian hecho amenazas de quemar caña y 
fabricas de Colonias. 
U l Corresponsal. 
U L T I M A " 
H O R A 
Ataque i un tren. 
Según puhlicamos anoche en las no 
ticias oliciales, el tren de reparaciones 
que ayer mañana saiíió de la evitación 
de Cristina, al pasar el tren eompren-
dids entre las estaciones de G ü i r a de 
Melena y Gabriel, fué tiroteado por 
una partida insurrecta. 
El jefe de la fuerza que iba en dicho 
tren, hizo demorar la marcha de és te , 
y echándose á tierra, batió á los insur-
gentes hasta cerca de la Güira. 
Los insurrectos, al ver que la fuerza 
del ejército les perseguían, emprendie-
ron la fuga á la desbandada, lleván-
dose algunos heridos. 
La tropa sólo tuvo un soldado her i -
do levemente y le ocupó, á los insur-
gentes cuatro cabalios. 
Varios pasajeros que iban on dicho 
tren se fueron á pie hasta la Güira . 
F E L I X DE1TIS 
E n el encuentro y toma del campa-
mento que el enemigo tenía establecido 
en el sitio denominado Los Plátanos 
(Cuba), resultó muerto visto un pardo, 
titulado capitán, nombrado Félix De-
nis, por un disparo que le hizo el guar-
dia c iv i l dé segunda clase don Fran-
cisco Pabal Navarro, cuyo acto pre-
senció el teniente coronel del batal lón 
de Luchana, don Eduardo Nogueras, 
jefe de la columna. 
L A GUARDIA C I V I L 
M E L CAMAGÜEY 
U n grupo como de veinte hombros, 
montados y armados, que se pVesentó 
en la finca San José de la Mina (Puer-
to Príncipe), el día 10 del actual, con 
el fin do quemarla, fué rocdiazado por 
fuerzas de IH guardia c ivi l , destacadas 
on el fuerte Las Carboneras, sin lograr 
su intento. 
INCENDIO 
U n grupo insurrecto quemó el día 10 
del actual la casa-vivienda de don To-
ribio Medina, en la finca Pal túar i tó 
(Puerto Príncipe). 
A l ser rechazada la partida del ca-
becilla Aramburo, que fué el que d ías 
pasados atacó á Madruga, tuvo dos 
muertos y tres heridos graves, figuran-
do entre éstos el maquinista del inge-
nio Cayajabos Enrique Pérez, que figu-
raba entre las fuerzas eneiniuas. 
El CABECILLA TAVARES. 
E n el ataque dado por los insurrec-
tos al tren descendente de los ferroca-
rriles Unidos, poco después de haber 
salido éste de la Estación de Coliseo, 
fué muerto por el cabo de la Guardia 
Civi l don Luis Pérez Chamorro, el ca-
becilla Tavares. 
Los doctores Navar ro y C á m a r a 
Los ilustrados médicos mayores do 
Sanidad militar don José Navarro y 
don José Cámara, qiic tan importantes 
servicios venían pi ntando en el hospi-
tal de Puerto Príncipe, han sido nom-
brados directores, respectivamente, de 
los de íu iev i t a s y Pinar del Eio. 
^ 
Nuestro colega el Diario del Ejér-
cito ha publicado las siguientes da-
tos biográficos del ilustrado general 
que desempeña, desde hace días, e l 
cargo de Jefe del Estado Mayor del 
Ejército en operaciones: 
Don Eederico Ochando y Chumillas, 
Teniente General jefe del Estado Ma-
yor General del Ejercito de operacio-
nes, ingresó muy joven en la Acade-
mia del cuerpo do E. M. de que proce-
de. Siendo alumno do dicha Academia, 
en 22 de junio del (38, se batió en las 
calles de Madrid, por lo que fué agra-
ciado al siguiente año con el empleo 
de alférez do infantería y el 00 con la 
cruz de V. clase del M é r i t c Mil i tar 
blanca. 
Ascendido á teniente del Cuerpo en 
Jumo del 00, fué destinado á práct icas 
á Barcelona, encontrándose on los a-
contecimientos acurridos en 25 de sep-
tiembre en aquella capital y más tar-
do on las operaciouos práct icadas por 
el batal lón do Navarra, al que estaba 
agregado, obteniendo por su valor y 
arrojo en el combate de San Celoni el 
grado de Capitán. 
Destinado el año 1872 al Distr i to de 
Valencia operó contra las facciones 
carlistas hasta su disolución, siendo 
entonces destinado á Cata luña donde 
contr ibuyó á restablecer la quebran-
tada disciplina del ejército y al casti-
go de los cabecillas levantados en ar-
mas, obteniendo el grado de coman-
dante. 
i 'asó nuevamente á Valencia donde 
asistió al bloqueo y toma de la capi-
tal y mas tarde al sitio de Cartagena-
después, con el empleo do capi tán dé 
su cuerpo, á las operaciones del Maes-
trazgo: tomando parte en el combato 
de Arés del Maestre y entrada de Mo-
rella, toma de Chelva, combates de De-
d i l y Nulos y acción de Segorbo y Do-
uieno, siendo reóoinpensádo con el em-
pleCde comandante y cruz roja de pri-
mera clase. 
Por haber salvado doscientos heri-
dos y extraviados en la retirada de las 
sangrientas jornadas do Monto Muro, 
obtuvo el grado de teniente coronel, y 
más tardo, la cruz roja do 2a clase por 
su comportamiento en la acción de la 
Pobleta de Morella. 
Durante el año 1875 asistió, entre 
otros muchos, á los siguientes hechos 
de armas: sorpresa de Onda, encuentro 
de las Atalayas de Alcalá de Chisvert, 
acciones de Alcora, Chert, Cenia, Cer-
vera del Maestre, Castillo de Cervera, 
toma del Castillo de Miravet, sitio de 
Cantavieja, donde mandó voluntaria-
mente la columna de asalta, llegando 
hasta la brecha; sitio y toma de Seo 
de ITrgel, operaciones en la sierra del 
Cuervo y toma de Castellciutat. 
Sus recompensas en este año fueron 
el empleo de teniente coronel de ejér-
cito, encomiendas de Isabel la Católica 
y Carlos I I I y cruz roja de 2* clase. 
En 187G se encontró en las acciones 
de Abarzuza, Elcano, alturas de Lina-
res, puerto Urtiaga, toma do Peña Pin-
ta y acciones de Echalar y Vera, por 
cuyos combates se le dió el empleo de 
coronel de Ivcrcito. 
Terminada la guerra carlista, pasó á 
esta Isla, donde operó hasta su pacifi-
cación en distintos puntos, principal-
mente en la Trocha, donde al frente 
de media brigada, sostuvo encuentros 
con el enemigo on los potreros do la 
Campana, Ojo de Agua, Pozo Azul , 
Monto Azul , Monto Obscuro, Ciego 
Potrero, Piñeira, Voguita, Juan Crio-
llo, Trilladeras,, Guayo, Hato de Igua-
rá y otros muchos en las Vil las y San-
tiago de Cuba; ascendiendo al genera-
lato el I I do junio de 1878. 
En la Península ha desempeñado 
los cargos de jefe do brigada de Casti-
lla la Nueva, secretario do la Inspec-
ción do Carabineros, del Consejo de 
Redenciones y Supremo de Guerra y 
Marina; y como general de División á 
cuyo empleo fué ascendido en agosto 
del 8!), los de jó l e de división de ('as-
t i l la la Nueva y 4a Dirección del minis-
terio de la Guerra, pasando el 95 como 
segundo Cabo al Distr i to de Filipinas, 
cuyo Gobierno General desempeñó in-
terinamente hasta la llegada del gene-
ral don P a m ó n Blanco. 
Gobernador militar de Madrh i cuan-
do se restableció de la enfermedad que 
le obligó á regresar á la Peninsulá . fué 
ascendido á teniente general en e nero 
del pasado año. 
Se oncueatra en posesión de la gran 
cruz del Mérito Mil i tar y las de 1", 2n 
y 3a clase roja y blanca de la misma or-
den; las de Comendador de Curios I I I 
é Isabel la Católica, cruz y placa do 
San Hermenegildo y medallas de ia 
Guerra Civil , Cuba y Aliónso X I I y la 
de Beueuiérito de la Patria. 
Terminada tan ráp idamente como 
nos ha sido posible y la índole! de nues-
tra publicación exijo, la relación de los 
brillantes servicios militares del gene-
ral Ochando, faltaríamos al más ele-
mental de los deberes, á la grati tud, si 
dejáramos pasar on silencio lo que en 
beneñcáp del Ejército ha hecho como 
diputado iiiüitar. 
Kepresentante en las Cortes del dis-
t r i to de Casas Ibáñoz, su pueblo natal, 
débele el Ejército de pocos años á esta 
focha, important ís imas mejoras debi-
das á. su incansable afán en el Congre-
so; donde supo vencer tuertes resisten-
cias, allanar obstáculos, y saltar por 
tradicionales apatías-, traduciendo en 
hechos reales las aspiraciones honda-
mente sentidas en la institución arma-
da. 
La ley de los sargonfcos, ouya modes-
ta clase dió pruebas en art ís t ico pre-
sento de su gratitud al ilustre general; 
la adicional de la Ley del salto del ta-
pón, suprimiendo los" dos años del ser-
vicio para él retiro, y la de descuentos 
y retención de deudas á los oficiales, 
son, entro otras muchas de que es au-
tor y paladín esforzado él general O-
chando, t í tulos í'^la gratitud y cariño 
que el ejército español le debe y pro-
fesa. 
E l Excmo. Sr. Capi tán general y Ge-
neral en Jefe de este Ejército, ha re-
suelto conceder autorización par-a la 
celebración de bailes en el próximo 
Carnaval, así como los demás actos de 
dicha festividad, poro con la prohibi-
ción absoluta de usar en los bailes y 
vía pública, antifaz de ninguna clase. 
La policía, tanto gubernativa como 
municipal, y el cuerpo de Orden públi-
co, son los encargados do que se cum-
pla dicha superior disposición. 
Hueva Estación 
Según annnciamos oportunamente 
desde hoy ha quedado establecida la 
Estación provincial del ferrocarril U r -
bano que tenía su punto de parada en 
la Punta, en la calle de Zulueta, fren-
te á la calle de Colón, suspendiéndose , 
por tanto, el carro urbano que hacía 
su servicio desde la plaza de San J uan 
de Dios, á la nueva Estac ión referida. 
Ha sido declarado cesante el maes-
tro interino de la escuela del Calvorio 
Dj Sixto Luna, nombrándose provisio-
nalmente á D . Manuel Campo amor. 
U a sido nombrado Vicepresidente 
do la Junta del Puerto de Cárdenas 
D . Luis Bayo. 
A l ferrocarril de Trinidad se le ha 
concedido un anticipo de 20,000 pesos 
para la continuación de sus obras. 
Se han remi tido al Rectorado los tí-
tulos de Ldos. en Medicina de D. Hi-
pólito Alvarez y D . Emilio Alami l la . 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
si las once del día: 14 á 14^ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.12 y por cantidades 
a G.14. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Por el Gobierno. General se ha en-
viado al l íegional la memoria presen-
tada por la empresa del ferrocarril 
Urbano en solicitud de permiso para 
sustituir la t racción animal y de va-
por, por la eléctrica. 
La Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana, celebra sesión públ ica or-
dinaria el domingo 10, á la una y me-
dia de la tarde, en los salones de la 
Keal Academia de Ciencias Médicas, 
Eísicas y Naturales de la Habana-
Ue aquí la orden del día: 
1? Aneurisma de la arteria femoral, 
curado por la compresión digi tal (con 
presentación del enfermo), por el Dr. 
E. For tún . (De ingreso.) 
2? Inconveniente tóxico del sulfo-
nal, por el Dr . G. López. 
3o Un caso de estrechez pelviana. 
Craniotomía, decapitación y eviscera-
ción, por el Dr. Bastillo Lirola. 
M C I D E F O U C U 
HOMICIDIO E N R E & L A . 
A BOBDO DE UNA GOLETA. 
Como á las dos de la tarde de ayer, 
tuvieron una reyerta á bordo de la go-
leta costera América el pa t rón D. José 
Padrón y el tripulante D . Francisco 
Rosoli y Bosque, natural de Ca ta luña 
y de 39 años de edad, resultando heri-
do esto último con arma blanca. 
Conducido á la Estación Sanitaria 
de los Bomberos del Comercio, proce-
dió el Dr. Oehoa á prestarle los auxi-
lios de la ciencia; pero falleció á los 
pocos momentos. 
Kosell, en los momentos de trasla-
darlo á la Estación Sanitaria, mani-
festó que su agresor lo había sido el 
expresado Padrón, pero que on este 
hecho cree i . alan part icipación los t r i -
pulantes José Alvarez, Boque Vizcaí-
no y José Morales. 
•El colador de Begla procedió sogui-
dameníe á la captura de los acusados, 
logrando solamente la de los tripulan-
tes, pues P a d r ó n emprendió la fuga 
tan pronto como hirió á Bosell. 
E l Sr. Juez Municipal, se consti tuyó 
en la Estación Sanitaria, levantando la 
correspondiente diligencia sumarial. 
E l desgraciado Bosell, presentaba 
según certificación facultativa, una he-
rida perforo cortante en la región osea-
pul ar derecha. 
El cadáver fué remitido al depósito 
municipal, donde se le hizo la autopsia. 
ESTAFA 
A petición de D. Serapio Vidal Gon-
zález, vecino de la calle de San Bafael, 
fué detenido el pardo D. Segundo Po-
sada, porque en unión de otro indivi-
duo que logró fugarse, le habían esta-
fado seis pesos en plata, al tratar de 
cambiar un centén. 
blSPAROS 
Ayer tarde se produjo una alarma 
en la c á l i e d e San José entre las de 
Belascoain y Lucena, á causa de ios 
disparos de arma de luego que se h i -
cieron en la vía pública por un negro y 
un pardo, que estaban en reyerta. 
Ninguno de los querellantes fué ha-
bido. 
INTOXICACION 
L a morena Juana Cepero, natural 
de Pinar del Bio, soltera, de 18 años 
de edad y vecina de la calle de la Ha-
bana, número 248, a tentó contra su 
vida, tomando una disolución de fós-
foros, T*or haber sido e n g a ñ a d a por un 
individuo de la raza negra hace como 
dos años en el poblado Las Lajas, y 
verse abandonada. 
E l estado de la paciente fué califica, 
do ile levo. 
HERIDOS 
A l encontrarse on la m a ñ a n a de 
ayer fumando un tabaco on el café L a 
Victoria]). José Buvadi'lla Leis, natu-
ral de la Coruña, de 39 años, se le 
acercó un individuo blanco pidiéndole 
la candela. Como se negara á ello di-
cho sujeto le amenazó diciéndole que se 
la iba á payar. 
Ambos individuos so separaron, pero 
por la noche, hallándose Buvadulla on 
la calle de Zulueta, próximo á la de 
Corrales, se le acercó el individuo con 
quien en ¡a mañana de dicho día ha-
bía tenido la cuestión, y con un palo ó 
bas tón grueso, le dió de golpes, cau-
sándole varias lesiones y heridas de 
pronóstico menos grave en la cabeza. 
E l autor de este hecho no ha sido 
habido. 
E N E L VEDADO 
En el placer que existe entre las ca-
lles de E y F, tuvieron anoche una re-
yerta tres individuos blancos, habien-
do uno de ellos disparado un tiro de 
revólver contra los otros dos. 
Una pareja de Orden Público pres-
tó auxilio para la detención de dichos 
sujetos, los cuales fueron conducidos 
al juzgado de guardia. 
TIMO 
Una pareja de Orden Públ ico pre-
sentó ayer tarde en lá celaduría del ba-
rr io de San Francisco á D . Tomás Pé-
rez San Martin, vecino accidental de 
la calle de los Oficios, núm. Ü(J, por 
hajbérsole quejado de que dos indivi-
duos blancos, uno rubio y otro trigue-
ño, le hab ían estafado por medio de 
un timo 77 centenes, una-onza oro y un 
billete del Banco de Madrid por valor 
de 50 pesetas. 
Los autores de esa hecho no han si-
do habidos. 
E N T R E SERENOS 
Esta madrugada tuvieron una reyer-
ta, dos serenos particulares de los 
muelles de San Francisco, resultando 
herido menos grave uno de ellos. 
D M A L V E Z 6ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo, y 
Sífilis. 9á l0 , l á 4 y 7á8. 
O ' R E I L L Y 1 0 6 . 
Q ¿33 "JO-l F 
SANTO D O I I l f i O 
F E B R E R O 1 1 
6 0 3 1 4 . 
8 9 7 2 2 . . 
1 2 1 9 0 . . 
6 9 3 6 4 . . 
4 0 2 6 9 . . 
7 4 1 0 8 . . 
1 7 5 4 4 . . 
2 5 8 2 1 . . 
6 5 1 1 1 D . 
8 0 6 5 9 . . 
8 9 6 5 7 . . 
6 0 2 6 4 a l 6 0 3 6 4 
8 9 6 7 2 a l 8 9 7 7 2 
1 2 1 4 0 a l 1 2 2 4 0 
6 9 3 1 4 a l 6 9 4 1 4 
TERMINALES 
1 4 . . . 
$ 1 6 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
9 0 
6 4 
2 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
2 0 0 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
SALIERON 
Para N . York en el vap. am. Seguranca 
Sis. Juan S. Kscobar—S. Ilifman—P. de Luca—P. 
de Mareo—A. Moreno—Manuel Nevot—Ramón I3 
López—Alfredo Ayala—T. Carey—A. Malchildo— 
L . Aguirre—Antonio Morales—Antonio Alvarez— 
Demetrio Domingo; 8 táreos y asiáticos. 
Para Méjico en el vapor americano Yucatán: 
Srs. Tomás Kodriguez—Juan Suárez—Miguel Suá-
rez—P. Gálvez—Vicente Pino—J. Chirino—Miguel 
Lozano Juan Martínez—Manuel Kodríguez—Ra-
fael Trujillo—Francisco ValdelhS—M. Castellano— 
C. Sardiña—José T. Samarica—Juan Riveron—P. 
Sardina y familia—Juan A. Pernal—N. Cruz—Ser-
vando Cruz—S. Mortero—V. Cuervo—O. Medina— 
C.Medina—Manuel P. Cnsañas—F. Ruada—José 
Suárez—P. Hernández—Guillermo Averhoff— Do-
lores TrcvojD—Luis Fortún—José Calzadilla—Fmi-
lio Pérez—Enrique Brioso — M. A. López — Juan 
González—Roberto WiHians—L. Junco—F. Caste-
llano—J. Sánchez—Aurelio Padrón—Ramón Padrón 
—Manuel Dimite—Juan González. 
B u q u e s d e t r a v e s í a . 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
k vapores cerreos M cese s 
B a j o c o n t r a t o posta l c o n e l Go-
b i e r n o f r a n c é s . 
St. Nazaire-
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Febrero el vapor francés 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 en 
el muelle do Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se liará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. ó, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
1215 8d-7 Sa-7 
A N U N C I O S 
SE N E C E S I T A 
desde ésta á Sagua y puerto^ intermedios, un piloto 
práctico para la goleta ••Mallorca--. Informará su 
patrón á bordo 
1358 a21l 02-15 
A LOS CONSUMILOUSS DE FOSFOHOS 
Se Dama la atención al público consumi-
dor de fósforos que al adquirir esta mercan-
cía rechace toda caja que no contenga por 
lo menos 5G cerillas, que son los que ponen 
los señores Fabricantes. , 
Depósito de fósforos 
53 M U R A L L A 
Habana. Cta 210 d2-ir) ¡12-14 
J . A . T o r r e s 
Cirujano Dentista. Consultas de 8 á 4. Gratis para 
los pobres de 3 á 4. Neptuno .153, entre Escobar y 
Gervasio. C 143 26-2 P 
D r . A n t o n i o G - o r d o n 
Especialista en les enfermedudes del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 2. 
SAN NICOLAS NUM. 54. 
920 20-1 F 
Dr. Carlos E. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del N . Y. Opblhami'- & Aurallnstituto. 
Especialista en las enfermedades ile los ojos y de los 
oidos. Consultas de 12 á 3. Agaacate líü. Teléfono 
n. 996. C 159 i .p 
P R O F E S I O I T E S 
Doctor H e n r y H o b e l í n 
Médico-Cirujano. 
Efipecialmcnte "enfermedades de la piel " JesiU 
M tría 91, de 12 á 2. 128U 20-13 
R . C a l i x t o V a l d é s 
DENTISTA. 
Aguila número 121, entre San Rafael y San Josd. 
967 alt 8-2 
LUIS V. BARBA 
Y 
JERONIMO C. KODUIGUEZ Y ANILLO 
abogados. 
Cousiiltns y coiifereiiriaM de I J ti .*. 
tggg EMIHUO: Ijealtiid n. 137. lilJ-l i V 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por uu procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en liebres palúdicas. Trado 81. Telefono 806. 
C 15C l -F 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas y operaciones de 1 1 á 1 . 
Ancha del Norte 346, A. 
1215 a l -U BgMg F 
Mme. Marie P. Lajouane 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 37, cutre Obispo y Obrapia. 
1174 4-9 
Dr. M a n u e l L a r r a ñ a g a , 
Cirujano Dentista con todos los aparatosi mas mo-
dernos de la ciencia, O-Rcilly 50, sus prec os suma-
mente moderados. Horas de 8 á 3. Se pasn á domici-
lio de 3 á 5 siempre que el pago sea adelantado. 
1138 4-9 
DR. E M I L I O M A R T I N E Z . 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidoe. Con-
sultas de 11 á L Teléfono núm. 2. Amargura 70. 
1053 2«-F4 
BU. MAHUEL DELFIN1. 
Médico de niños. 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos). 
D L ANTONIO M E E 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75, Teléfono 10. 
13803 78-12 D 
J0S[ TRUJILLO í URIAS 
CIRUJANO-DENTISTA x 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-










Hasta (5 id 
„ S'J 





Se garantizan los trabajos por un año. Todos loa 
días, inclusive los de tiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esuialte del diente. 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C171 alt 10-5 P 
; l JUMA A W f S J 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuereo-siüliticas y 
afecciones de la piel. 




N U M E R O 1 
Una escopeta armadura de madera y cañón metálico, 
Un revólver de reglamento grande do bronce. Un sa-
ble de Ordenanza y un 'polichinela de articula-
ción. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 2 
Un ¡negó de sala fino •con sillas, sofá, consola, etc., 
todo tapizado. Un arlequín con platillos. Un juego de 
café de porcelana y una pastorcita. 
TODO POR MEDIO'PESO 
L O T E N U M E R O 3 
Un Rompe-cabezas de arquitectura.. Un caballero 
de narices desarrolladas. Una Guitarra malagueña y 
carro de servicio Urbano. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 4: 
Un navio á la vela. Una caballeriza con caballos. Ua 
tambor aéreo y una espada antigua. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 5 
Un piano con las cuatro primeras notas. Una n m -
ñeca vestida, con pelo y ojos de cristal. Una señora 
con polizón v una tortuga. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Un estuche de pinturas tinas con pocilios y pincel. 
Un cañón de tiro rápido rodado con su correspona 
diente carga. Una pistola regular y una cornet-
vTODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M . 7 
Un juego de cocina, de hierro y hoja de lata, uten-
silios, fogón, etc.; un rompe-cabezas de figuras, ua 
bebé de articulación y un ciclante. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . 8 
Una trompeta de asta y lata, un sonajero de man-
go, una alcancía con su correspondiente llave, ura. 
muñequita y un chucho. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . 9 
Una arca de Noé llena de animales de todas eípe-
cies, una mariposa de moviinicnlo, una bomba ptga-
da en un caballero ó uu señor pegado á uua bomba y 
un perro faldero. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . l O 
Un cañón de plaza qiic dispara á voluntad, una caja 
de pintura como para un artista, una pelota de goma 
de colores, una locomotora jf un huevo jwr el que sa-
le uu pollo. 
TODO POR M E D I O PESO. 
Todo comprador de lotes tiene derecho á exijir un» 
careta, de cartón, de niño. 
M PURITANOS 
S a n R a f a e l , n ü m . 0 0 0 
esquina ú I n d u s t r i a 
C 20S alter. al-U 
L A A C R E D I T A D A A B A N I Q U E R I A 
ESTABLECIDA EN HABANA 100, 
S E HA TÜASLABABO 
A L A C A L L E DE SAN R A F A E L N. 13. 
M. C A R U A X Z A , 
) 196 la-13 
F A N T A S I A 
TEADUCCION DE 0. UGABTE 
La segundadle) dos ostabaFen su l ínea 
de batalla, entre la enferiiiena y las eo-
ciiías. E l viento del .Sur, sobre nuestros 
tros varoniles rostros, soplaba un t r i -
ple olor de ipecaeuana, sopa y cáust ico; 
No olvidaré j a m á s aquello. No olvida-
ré nunca que un sol suntuoso choftlba 
sobre nuestros shakos y sobre nuestros 
sables-bayonetas, y que nuestros pan-
talones parec ían niiaS brasas ¡nmóviles, 
inu'stras polainas de pies de estatua. 
Y estábamos silenciosos; Bii el patio 
del cuartel sólo las moscas osaban ha-
cer ruido. 
Pero cuando, brincando, presumido, 
radioso, el coronel Conde d'Iehotte de-
j ó su sala, ¡turará! sonarou los cla-
rines. 
— A l llamaniienio! 
Después del llamamiento: fe 
—¡Formad el círculo!—mandó nues-
tro capi tán en persona. 
Parec ía nervioso. ( ín iñaba sus gran-
des ojos, levantaba su nariz puntiagu-
da, torcía su perilla, hería la tierra 
con su talón, como si hubiese querido 
hacer saltar alguna llama. Exclamó de 
repente: 
—¡La fantasút! ¡Bien, sí, eso, la fan-
tasía! E l coronel autoriza la fantasía 
en rierta medida. 
Calló un instante, respiró rnidosa-
inente,'y, sin duda, furioso de no poder 
gritar más: 
—Sargento lirítyor—dijo riéndose— 
expiicatl á la tropa lo que es la fan-
tas ía . 
—¿Cómo la entiende el coronel?, per-
fectamente, mi c;ipitan—respondió el 
sargento niaypr, un corso aventajado, 
con la barba llena de eczema. 
Y, las corvas extendidas, el pechó 
hacia delante, las miradas al cielo, Ja 
sonrisa en los labios: 
—Primo: la íálitasía: segundo: en 
cierta medida—comenzó aquel ba jo sub-
oficial—quiere decir primo, que se pue-
de, fuera del servicio, llevar un traje 
y un pantalón ajustados. 
Cerró los brazos, tosió, hizo una 
pausa. 
—Segundo—conünuó—que se puede 
llevar ropa, camisa, calza.do, pañuelo 
ó todo de paisano, lía íilí tercio.. . 
—Tercioi—interrumpió incómodo el 
cap i t án . 
JVlas, con un aplomo soberbio: 
—Tercio—terminó el corso—quiere 
decir que se puede salit con zapatos, 
corbata, guantes, etc., de tantas ía . 
Después de esto: • 
—:Sí, eso, romped la linea!—mandó 
el capitán. 
Y nosotros subimos á nuestros cuar-
tos, dando gritos de placer. 
—¡Hay algo bueno!—exclamaban los 
jóvenes . 
Los ancianos decían: 
—¡Probable! 
"Uno-solo de entre nosotros quedaba 
ansioso, la cabeza baja, los ojos fijos. 
Era uno nombrado Cha ti re, un mucha-
cho de la montaña, rechoncho, tan 
moreno como un níspero, tan aguje-
reado como una espumadera. Había 
en su ftsonomía una mezcla de vanidad, 
de benignidad, de candor. Sus orejas 
tenían agujeros, 'rema en la diestra un 
anillo de vidrio. Y, hasta en la sopa 
de la tarde, parecía inquieto y soñador. 
Entonces salía solo, encorvado como 
un arco, el aire fatal y huraño de un 
viejo agorero. 
Volvió á enerar á la caída de la no-
che, cargado de paquetes que puso leu 
tamente sobre su cama. Y, contento 
ya, monologaba alto, entrecortando su 
conversación con estallidos de risa sin 
guiares. Después abrió sus paquetes 
con unas precauciones y ternuras ine-
fables. Luego, algunos se aproxima-
ron á él demasiado estupetactos para 
decir nada. 
Estaba tan satisfecho, tan orgullo-
so, cpie parecía enfermo. No durmió en 
toila la noche. 
El siguiente día era justamente do 
mingo. Chaffre, levantado desde el 
Alba, cantando, demostrando alegría, 
se peinó; su tónettelQ robó toda la ma-
ñana. 
Se puso, desde luego, una caiñisn de 
madapolán, toda nueva, con el cuello 
blanco, muy tieso y muy alto. Después 
un panta lón de oficial, un pan ta lón 
viejo sin duda, pero tan brillante que 
se le hubiera creído de raso, tan ajus 
tatlo. que las gruesas piernas de Chafl re 
apenas podían llevarlo. A n u d ó alre-
dedor de su cuello—claro arroyo ser-
penteando en torno de una montan.i 
blanca—una corbata delgada de creto-
na azul-pálido, y se puso una chaque-
ta de una estrechez tai, (pie al instan-
te que se la hubo abotonado, hizo ame-
cas como si lo hubieran estrangulado. 
Por último, calzó sus pies con botines 
exíri iordinarios. Eran de un paño car 
melita, cubiertos de barniz cuarteado 
por diez años á lo menos de Ostenta-
ción'; E l artista ingenioso que lo ha-
bía confeccionado había hecho en la 
parte del empeine una ligera desgarra-
dura que había sabido disimular bajo 
una doble hilera de botones blancos y 
negros, ü u cordoncillo verde hacia 
zis-zac á lo largo de los elásticos leo-
nados. Las suelas eran estrechísimas, 
y los tacones adornados con una lami-
na de cobre en forma de herradura. 
"Aniquilado, lodo sudando, los ojos 
saltándosele, Chaffre se contempló, se 
palpo y se maravilló. 
—¡Este soy yo! jf íay venturas hoy! 
Y se apretó su faja, se admiró de 
nuevo, colocó su skakp en batalla, se 
puso unos guantes de dhuliz y p*f tió 
con el pie izquierdo, soplando como 
una foca. Ni» sé alejo mucho. . 
—•Quién es aquel pierrot; ¡Media-
vuelta por principio!—gritó el sargen 
to de guardia. 
"Chaffre se pasmó: 
—¿Media vuelta.' * 
Pero levantó las manos, mostró la 
sala donde estaba el coronel, y con el 
aire de ser portador de una orden: 
—-La fan tosía—murmuró. 
E l sargento reflexionó. No-tenia nin-
guna consigna limitando la lancasía. 
Temía comprometerse. 
—Pasad. 
Chaffre pasó, la diestra en la visera 
del shatco] tomó á lo largo de la calle 
de la Caserne, viró a la derecha, en se-
guida á la izquierda, descendió hacia 
la villa nueva, atravesó el mercado de 
las flores, mirando atrevidamenre á to-
das las paseadoras, á veces sonriéndo-
les. Pagó un sous por una rosa que 
colocó intrépidamente en uno de sus 
©jales, v se volvió a poner en marcha, 
lüás soberbio, la frente más alta, estoi-
co, desdeñando los dolores atroces que 
le hacían sufrir sus botines, su cha-
queta y su pantalón. J a m á s había su-
frido tanto. J a m á s había tenido una 
felicidad parecida. Tenía, ÍI la vez, la 
sensación horrible de que una bestia 
sin nombre le comía los dedos del pie, 
y el sentimiento delicioso de que fasci-
naba de un solo golpe de vista á las 
mujeres. Caminó toda la v i l la olvi-
dando (pie estaba en ayunas. 
A las cuatro de la tarde había retre-
ta en el juego de bolos. ' Chaffre esta-
ba seguro de encontrar al Coronel 
Conde d Ichotte, y se volvió palpitan-
te como en una cita de amor. Luego 
que lo hubo visto, el Coronel abr ió des-
mesuradamente los ojos de tal manera 
que dejó caer su monóculo. 
—¡Me ha visto!—exclamó regociján-
dose Chaffre. 
Mas una tristeza le vino. 
—Quizás no sena mi nombre. 
Y en seguida se decidió: 
—Hace falta que yo procure que vea 
mi cara. 
l ' o i eso pasó, repasó delante del co-
ronel, dos veces, t res veces, diez veces, 
hasta la última pieza. Y se alejaba 
satisfecho, cuando se sintió tocar en el 
hombro. Se volvió prestamente, en-
co.itraudose de narices con el Coronel. 
—¿Qué elegancia es es.i.' 
— M i coronel Esto es, mi co-
ronel . . . 
Chaffre t i tubeó un minuto. Gracias 
al cielo, se acordó de su respuesta al 
sargento de guardia. .Murmuro; 
—La fan ta sí a. . 
Y largo tiempo el Conde d'Iehotte lo 
miró de los pies a la cabeza, pre.gun-
tarídose qué terrible castigo iulr ingir ía 
a aquel hombre que se había atrevido 
a mofarse de el. La lisonomia radian-
te, lamentable, llera y estúpida del pa 
tan lo desarmó, 
—¡Imbécil!—dijo alzando ios hom-
bros. 
.No obstante se informó: 
—¿Como te llamas? 
—Chalfre, mi Coronel. 
—¿Tu penacho es de fantasía? 
—No, mi Coronel. 
—¿ICse es el luyo? 
—¡Si, mi Coronel. 
— l-aitonces ¿tú eres de la segunda 
del dos? 
—Perfectamente, mi Coronel. 
Y superior y subalterno se separa-
ron riéndose. Y Chaffre volvió JI en-
trar en el cuartel, encontrándose con 
Uís carnes machacadas, pero lisonjeán-
dose á inedia voz. 
—¡lie seducido á muchas hoy! ¡Pro-
bable, es también que el Coronel me ha-
ya tomado el nombre para algo! 
Palideció, sin embargo, cuando des-
calzándose vió sangre dentro de sus 
bolines. Uno de nosotros tuvo que 
ayudarlo á salir de su panta lón, á de-
sembarazarse de su chaqueta. Llora 
ba con tándo la s contusiones de su piel 
y confesaba dulcemente: 
—¡Touo es igual; es un error! A u n 
hast iándose de ser cualquier cosa. 
Así decía cuando 03 0 sonar la cor-
neta de guardia por el furrier de sema-
na, que dictó estas tres lineas que aca-
baba de traer el ordenanza del Con-
de d'Iehotte: 
••A7 saldado Chaífre, de Iw se (j un da 
del dos irá mañana al ejercicio en traje 
de fantasía." 
V, prevenido, el soldado Chaffre, vol-
vió á desmayarse de temor. Y pasó la 
mitad de la noche en ensebarse el cuer-
po con la vela. 
A l toque de diana, se enderezó, des-
colorido, como cualquiera á quien se le 
vaya á conducir á un suplicio. Tomó 
su panta lón ajustado y comenzó á en-
saltarlo. Pero el pantalón resistía, 
detenido por las hinchazones de la car-
ne dolorida. 
—¡Sangre de Cristo!—gruñía Chaf-
fre—¡Ah, sangre de Cristo! Yo no pue-
do solo. Yo no puedo. 
Y, para meterlo convenientemente 
en aquella funda, para forrarlo con su 
chaqueta; para embutir sus pies infla-
dos dentro de sus sorprendentes boti-
nes, no faltaba menos de un cabo y de 
dos hombres. Poco importaba, por otra 
parte. A la hora de partida, estaba lis-
to como los demás y entró en la l ínea, 
mochila á la espalda, fusil sobre el 
hombro. 
Avanzaba, la barba alta, el cuerpo 
1 ¡eso como un listón de madera. Unas 
gotas de sudor corrían á lo largo de 
su rostro. Sus ojos, agrandados, inmó-
viles, miraban al horizonte sin ver. 
Sus labios se cerraban, y su nariz se 
crispaba, después se dilataba de golpe 
con un silbido. 
En el canillo de las maniobras, al 
primer paso gimnástico estuvo á punto 
de caer. La llegada brusca del Coronel 
le volvió a dar algún brío, y siguió el 
pelotón, con la boca grande abierta, 
balbuceando: 
— Uf! oh! uf! 
Sin embargo, no tropezó más . 
J)e vuelta al cuartel, se le desnudó 
como se pela una naranja. Estaba cu-
bierto <le equimosis. Ciertas partes de 
su cuerpo parecían haber sido desga-
rradas. Se hubiera creído que sus pies 
estaban cocidos. 
—Se acabaron las aventuras—decía 
jadeante—Si esto recomenzara, yo qui-
siera nh-|or (pie me fusilasen. 
Luego, el coronel ignoraba cierta-
mente sus preferencias. El suplicio de 
Chaffre üecomoilzÓ el siguiente día, 
después c| subsiguiente y los tres d í a s 
que siguieron. Y el desdichado, despe-
llejado. Sofocado, vivo como un cone-
jO, se hubiera vuelto loco, si no hubie-
ra tenido de repente la ¡dea de romper 
su chaqueta por la barriga, de destri-
par su calzón y de tajar sus zap itos. 
—Aquel día se habil i tó solo. Mas des-
de- (pie dio algunos paso?, su carne, l i -
bre en fin, se deslizó por las pér l ldas 
aberturas. Presto; Chaffre fué casi 
desna.I ». V viendo al Conde d- Ichotte 
aproximarse á él, amenazante: . 
— M i coronel,—tartanuideó, temblo-
roso como una hoja—éste era del vie-
jo, estaba usado probalde.nenie.'.... 
Esta es aii falta ¡oh, mi coruie'! 
Al mismo tiempo, gruesas Ligrimas 
le corrían par las mejillas, rodaban so-
bre las llagas ahora visibles de su pe-
cho. Por eso el Conde d- Ichotte tuvo 
un movimieiito de. piedad. La frase 
que había dicho en el juego de bolos 
le volvió otra vez á los labios: 
—Imbéci l—di jo levantando dulce-
mente los hombros. 
Y, dos horas después, ordenó en la 
sala: 
"En /a adelante, el soldado Chaffre está 
dispensado de la fantasía.* 
PEKXAXD MAZAÜE. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - i v > u de 1 8 9 6 
a p a r r NOTAS M ' S I C A L E S . Por un cable fechado en Nueva York 
anteayer, se ha sabido en esta capital 
la muerte ocurrida ú l t imamente en Pa-
rís, de Carlos Luis Ambrosio Thomas, 
célebre compositor dramát ico , músico 
profundo, director hoy del Conservato-
rio y miembro de la Academia de Be-
llas Artes del Insti tuto de Francia. Xa-
ció en Metz, el año de 1811 y tuvo por 
maestro ú Zimmerman, de piano; á 
Dourlen, de armonía y acompañamien-
to, á Lesueur para la composición; á 
Barbereau de contrapunto y fuga, y 
por último, á Kálkbrenner . Con tales 
profesores y teniendo un admirable ge-
nio creador, no podía menos que dar 
producciones como L a Double IJchelle, 
Le Fcrruquier de la Ref/ence, L a Gypsy, 
L a Panier fleuri. Cari i ne y otras. Y á 
pesar del gran mérito de todas ellas, 
su Mif/non, su adorable Mignon, h ab r í a 
bastado para conquistarle la celebri-
dad de que gozó. Mr. Thomas ha es-
crito también una solemne misa y otras 
varias composiciones de singular mé-
rito. Su ins t rumentación es sumamen-
te ingeniosa y revela su exquisito gus-
to, en ese nuevo arte, hoy más que 
nunca importante y difícil. La Francia 
hará sin duda al ilustre maestro una 
gran manifestación de duelo. 
• 
• * 
La Excma. Diputación Provincial ha 
tomado úl t imamente el acuerdo de sus-
pender la asignación voluntaria que 
le había concedido al Conservatorio de 
Música del Sr. Hubert de Blanck, en 
vista de haber determinado éste la 
suspensión de las clases que venía dan-
do á los treinta y dos alumnos por ella 
pensionados. 
En verdad que el país atraviesa 
un período bastante difícil, y que to-
dos andamos más ó menos resentidos. 
Pero eso no just i tica una resolución 
tan extrema como la del Sr. Blanclc, 
máxime cuando su escuela, al decir de 
un ilustrado colega, va muy bien; y 
lo que es más, cuando gozaba hacía 
tiempo de la subvención concedida por 
aquel respetable Cuerpo, para el sos-
tenimiento de dichas plazas. 
La falta de pago de tres ó cuatro 
mensualidades, origen de tan grave 
medida, ante un rasgo de desprendi-
miento y generosidad que ha durado 
once años, nada, absolutamente nada 
significa. 
¡Qué lecciones tan sabias y prove-
chosas da el tiempo! 
* 
• « 
Y mientras esas cosas pasan en el 
Conservatorio, las sociedades de ins-
trucción y recreo " ó e n t r o Gallego", 
"Centro Asturiano" y "Asociac ión de 
Dependientes" ofrecen cá tedras de en-
señanza gratuita, y entre ellas las de 
solfeo, canto, piano, violín, flauta y 
guitarra, bajo la dirección de hábiles 
y entendidos profesores. Por eso di-
cen las gentes que cuando una puerta 
se cierra, ciento se abren. 
* 
• * . 
L a Mascota anunciada para cantarse 
anoche en Tacón, se suspendió. 
SE RA F í N K A M Í RE Z. 
Desinfecciones verificadas el día 11 por 
la Bngada de los Servicios Municipales. 
Las (pie resultan do las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
F e b r e r o 1 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CEUItO. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, legitimo. 




1 varón, blanco, legitimo 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legitima. 




2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CERRO. 
Don Juan Gradadla, Coruña, blanco, 38 
años, soltero, La Benéfica. Uremia. 
Don Yacente Kétes, Alava, blanco, 41 
años, casado, La Purísima. Cáncer. 
Don José Belóu Pórcz, Habana blanco, 
41 años; sulteto, La Alisericordia. llemo-
tisis. 
P I L ^ R . 
Don José Pinero, llábana, blanco, 47 
años, casado, Santa liosa número 25. Tisis 
pulmonnr. 
Doña .María Teresa Xúñoz, blnnca, lía-
baaa, 11 meses, Oquendo número J3. Me-
uingitis. 
GUADALUPE. 
Don Florencio Sáez. Habana, blanco, 59 
años, casado, San Nicolás núinero 51. H. 
coreo ral. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María Luisa Cruz, Rabana, blan-
ca, cuatro meses, Aguila número 309. E-
clampsia. 
Luisa Valdés. Habana, negra, 50 años, 
soltera. Vives 93, Tuberculosis. 
Don Gabriel Carballo, Pinar del I?io, 





Doña Juana Polo, Lugo, blanca, 45 años, 
casada, I I . do Paula. Septicemia. 
Doña Cristina Olivera. Habana, blanca, 
49 años, casada, Jesús María 10. Tuber-
culosis. 
Don Carlos Sauut, Habana, blanco, 29 
a f;i'>. soltero, Marina núajero 1J. Tisis iu-
testinal. 







hace pocos días, quedó con el mayor 
lucimiento, en t regándose la juventud 
á su diversión favorita en medio del 
mayor orden y reinando entre las nu-
merosas familias que á olla asistieron 
la más atrayente cordialidad, cual 
cumple á personas cultas y amantes 
del sosiego y la armonía. Nuestra feli-
citación á la Directiva do San Lá-
zaro. 
TUANVÍAS ELÉCTRICOS.—Una de las 
consecuencias tan curiosas como natu-
rales del desarrollo en los t r anv í a s 
eléctricos en la Amér ica del Norte, es 
el mejoramiento del estado social y del 
valor moral de los conductores, por 
exigir la conducción de un motor una 
inteligencia más desarrollada que la 
necesaria para guiar un tronco de ínu-
las ó caballos. 
Para la instrucción de los cocheros 
eléctricos se han fundado escuelas 
especiales, de cuyo progreso se espera 
que el número de accidentes en las 
líneas de tracción eléctrica llegue á ser 
inferior á los de las l íneas de tracción 
animal, (i pesar del enorme aumento 
del tráfico. 
Entre los conductores de t ranv ías 
eléctricos se desconoce el uso de bebi-
das alcohólicas, y estas plazas se pro-
véen con personas de clase social más 
elevada que la de los antiguos mayo-
rales, y son muy solicitadas, dándose 
el caso de que muchos de los que las 
ocupan acaban por adquirir una ins-
trucción eléctrica bastante general y 
satisfactoria. 
NOVEDADES EN "LA FÍSICA MO-
DERNA. —Este antiguo establecimien-
to de ropas, fundado por el inteligente 
y activo comerciante 1). Santos Rodrí-
guez Valdés, en Salud 9, acaba do 
recibir grandes reformas en su salón 
interior y en su decorado, las cuales 
redundan en beneficio del público, que 
allí acude á surtirse de telas superio-
res y baratas, á usar el teléfono ó á 
examinar los figurines del magnífico 
periódico L a Moda, que se encuentra 
siempre á disposición de las señoriTs 
y señoritas, constantes favorecedoras 
del mencionado establecimiento. 
Ahora bien: en la transformada Fí-
sica, hay que admirar el lindo salón 
Azul-Noche, estilo nuevo en la Haba-
na; las pinturas de las fachadas, obra 
del inteligente D. Aurelio Martínez) 
las lámparas , de forma caprichosa, que 
derraman torrentes de luz, y las co-
lumnas, sencillas y esbeltas, que traen 
á la memoria la Alhambra granadina. 
Así , pues, Lja Física, deslumbrante de 
belleza, y tan guapota como en sus 
primerostiemposj atrae illas familias a 
quienes tañ ías ventajas ha producido 
el sistema do ventas implantado en 
Cuba por el inimitable Santos. 
Ivespecto al fabuloso surtido de te-
las que allí se venden á precios inini-
mos, baste decir que hay oíanos, pin-
tas preciosas, á 3 centavos la vara, 
sedas para el Carnaval á 30, 40 y 50 
centavos, y otras gangas por ese tener 
que no enumeramos por falta de espa-
cio. 
Santos hizo gran derroche—para 
que luzcan las bellas—como fúlgidas 
estrellas—en el salón Azul-Noche. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía de 
Banquelis.—No se ha recibido el pro-
grama. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Roncprpni.— Villa Tula.—Baile, por la 
Si ta. Narvaez.—A las S. 
TEATRO DE A L R I S U . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. Buxens.— Función 
por tandas, beneficio de Los Tres Be-
moles.—A las 8: Concierto. Jja Reboti-
ca.—Alas 9: Concierto.' i2¿ Prólogo de 
un Drama.—A las-JO: Pepa la Fresca-
chona. Concierto. 
TEATRO DE IRTJOA.—Compañías de 
Variedades y üufos.--Beneficio de Si-
mancas: Una Equivocación Peliaguda y 
L a Trr í rm/a .—Guáranlas y Exposición 
de Cuadros Vivos.—A lasS. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jarucoy Be-
jucal. El Bandestrión toca en el salón 
de espera, de IB á 11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los.días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Berhaza 3. 
Compañía do Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C o m p a ñ í a de l F e r r o - c a r r i l 
e u t r e O ion fuegos y V i l l a c l a r a . 
SECRETAR TA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convom á los 
sefiorcs accionistas á la.¡unta pcncial cxnamil i iui ia 
míe tendrá efecto el 2(1 del corriente, á las lloco -IH 
ilfa Olí la calle «Id Aguacate, n? lliS, con olijcto de 
drsentir el informe de la comisión nombrada para la 
glosa de las i lientas y tomar acuerdos solire el clépóu 
y amorlización de láminas vencidos en priioero iM 
actual; advirtiendose que la junta no tendrá efecto si 
no conouiicn ú clin por sí ó legitimamelite represen-
tado.* accionistas poieedores de l i mitad del capital 
BOCiul. 
ilabana, Febroro 8 de 1896. 
C 2(H 
El Secretario, 
Antonio S. de Bustamante. 
l a -U 10-14 
C l í n i c a p r i v a d a 
del Dr. Rafael Weis. para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113. Consullas de 1 á 3, 1 eléfouo 
517. C 162 l -F 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas haldtacioncs bajas con su cocina é ino-
doro, llaves ile agua y gran patio: se dan muv en 
proporción. Pofuco verse en la calzada de . Oaliaoo 
n. 61, casi esq. ¡\ \eptuno. 
0 193 64-13 n 112 
d e l D r . A Y E R 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
A b r e e l A p e t i t o 
Foría lsceá (os débiles 
1 A q u e l l o s 
quu paílecen 
A e debilidad 





rfaii tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
I ) ' , fñerzjia á 
]r.r ('.übilos y 
en írpnpral reconstruye sistetaa. 
Por su medio los alimentos mitren el 
cuerno, v RH ^nzn <íe un sueño repa-
rador y de las dul/.uras dé la vida. 
PRÜVIEF: PREW.IO EN l-AS 
Cxpusicioues Universales de BjrcelflllJ 
y íiiicagü. 
PreparaiTr» por ol Dr. J . C. Ayer y Ca., 
l . oue l l . Mass., E. V. A. 
5!S^"Pón=rase «n truardift contra imiracio-
nes biraias. Kl nombre de—"Ayar's Si»«V 
saparilla ñsttn en la eiivolttrrki y es 4 
vaciado en el cristal de cada frasco. 
A LOS "SKSOlíES ' KMIMJCAIHVS: SIENDt) 
^pe i sonas (le eslricla moralidad, se les ceden cue-
trp uerQlQSaa habitaciones: dos de ellas sirven para 
niatrínionid ó dos amigos: con comida y tada asisten-
cia: si Id desean. No se admiten niños ni más hués-
pedes Kn la ventilada casa San Kafael 11. altos. Se 
loman v dan i-efered.-ias. 1^11 d l -U ai-11 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa calle de la iMarina ó calzada del Ve-
dado núm, 10. coir portal á la calle, sala, comedor, 7 
ciuríos, cocina y pluma de agua. A l lado en el nú-
nu-io 10. A. está la llave 6 impondrán. 
1212 dl-1 a l l í 
la bien situada y cómoda casa Dragones 38 entre 
Oaliano y Aguila, acabada de repar..r y pintar, esm-
pucsta de l>ajos, entresuelos y piso principal la que 
por su distribución se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicirla. Como asi mismo el bonito 
local ccnliguo á dicha casa, que forma parte de es-
ta, compuesto de tres piezas bajas y dos altas, etc., 
propio pai a efiableciiniennlo ó familia. Ambas lla-
ves están, tienda de ropas EX. O R I E N T E esquina á 
Oaliano Impondrán Obispo Banco tic Uorjes. 
1243 ati-ll d6-12 
Una accesoria y caballerizas se alquilan á precios sumainente módicos, en la casa calle de Obrapia UÑIIIO'JO 11. siendo propia la primera para escritorios 
ó establecimiento 
1343 4-1 la 4-11.1 
P E R D I D A . 
Re lia perdido ittj pen o, regular tamaño, color chp-
cclate con el pescuezo blanco, y medio virado: en-
tiendo por 151 LONGO: el que "lo entregue sn Dra-
gones Í12 será-MMI ilicado 1320 al- l ; l di-14 
PA K K O Q l ' l A DE .MONSKKRATK—El sába-do 1"» á las '.• tle la mañana se celebi aiii'una tiesta 
en acción de gracia á la Sma. Virgen de la Caridad 
con sermón por el K. 1*. Muntadas. Invitan en nom-
bro de los devotos. Kl Párroco. Anacleto Redondo.— 
L i Camalera. Asunción Mendive de Vevra. 
I31S a2-13 " 02-14 
D O C T O R tf. A . T R É M O L S , 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 
CONSULTAS DE 11 A I . 
1. JTl.i:FOXO I(>72. 
«15-30 É . "870 
Tintorería L a Central. 
Teniente Rey '̂ 2 entre Cubal y Aguiar. 
Te lé fono n. 785 . 
Se limpia y tiñe toda clase de ropas de casimires, 
lanas y sedas, y de Militares, 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
FERNANDEZ Y IINOS. 
1131 a8-8 
V I N O ^ P A P A Y I N A I 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TIÍALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Ex posiciones á 
que lia concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C 169 ált t y in-3 F 
No cabe duda que. la sitiuu ion tíuos-
tra es bastante apretada. El que mas 
y el que menos Inlftcnulo que reducir 
sus gastos á la mitad ó á iu cuarta par 
to. Apesar de todo, cu lo que menos 
cabe, la economía us en ia salud; el cu 
ferino debe curarse, porqu>>N(coiiservar 
la vida importa, que ¡ó tiernas ya se 
arreglará. Los que tieiicu lucí tos y 
continuos catarros; los que. tostái de 
coiifinuo y dnennen mal; los que pude 
conde la garganta, y de los broiniuios 
y tienen catarros de, la vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los «IcinacradQs por causas diversas, 
queso sienton débiles; lodos en gene 
ral deben arudir al remedio soberauo 
que os el 
Licor Balsámico k Brea V e i l a l 
del Dr. González^ q ú e s e prepara y ven-
de en la Botica «le San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampa 
ri l la. 
La l l á b a n a es boy el refugio de to 
dos los que lian tenido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y mu-, 
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfermedades do la sangre, que to-
mando Licor do Broa del Dr. Goiízález, 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nen de resistir las ondas Jilas—que 
anneia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la Botica de San Jo-
sé—calle de la Habana núinero l i l i en-
cuentran toda clase de medicina á pre-
cios de ¡situación apretada! 
C IfiG a-d Io T 
L A A C R E D I T A D A A B A N I Q U E R I A 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD DE 1. Y IÍ. DE SAN LÁZA-
RÓ.— El Sr. Presidente de la misma se 
ha servido invitarnos para ol baile de 
Bala que ofrecerá dicho instituto á sus 
socios mañana, sábado, con la orquesta 
de D. Felipe Valdés . 
Nos consta que una fiesta análoga 
que se celebró en aquella sociedad 
ESTABLECIDA EN HABANA 100, 
S E l IÁ T R A S L A D A D O 
A LA C A L L E DE SAN R A F A E L N. 13. 
i / . C A I i R A X Z A . 
C 196 4al3 
' -- s 
; D E T O D O 
i x j j s r p o c o 
Mis deseos. 
Si Dios onmiputente me mandara 
de sus dones tomar el que (pusiera, 
ni el oro ni la piala le pidiera, 
ni Imperios ni ni Coronas deseara. 
Si nn sublime talento me bastara 
para vivir feliz, yo lo eligiera; 
mas ¡qué úi} sabios recordar pudiera 
á quien su misma ciencia costó cara! 
Yo solo pido al Todopoderoso 
me conceda, propicio, estos tres done? 
con quo vivir en paz y ser dichoso: 
Un fiel amigo en todas ocasiones, 
un corazón sencillo y generoso, 
y juicio, en üu, que rija mis acciones. 
J. Arriaza. 
El corazón do una mujer amante es 
un santuario de oro. en el cual se ve-
nera á un ídolo de arcilla. 
Paulino Limayrac. 
Jncf/os de prejidas, 
LA HOJA DE LAUREL. 
Es muy imporlanle para este juego, que 
en el circulo de los jugadores, las señoras y 
los.caballeros estén colocados alternativa-
lúente. 
Algunas personas pueden conocer esto 
juego; pero las (pie no lo conocen se esfuer-
zan OH adivinar su misterio y pagan prenda 
si no lo adivinan, 
N Siempre es una señora la que empieza: 
toma en la mano una hoja de laurel ú otra 
ciiaíqüiera naiiiral ó artificial, y la presenta 
á su vecino de la derecha, diciéndolc, por 
ejemplo: 
Os entrego este laurel 
porque os amo con delirio; 
dccidim; si es mi martirio 
pagado con pocho iniiel. 
Téngase entendido que el vecino respon-
de negalivamente. 
Así y todo, se le hace pagar una prenda. 
Después, éste toma la hoja de laurel y 
proscntándola á su vecino de la derecha, le 
repito el mismo verso (pie ha oido. 
Por lo general, la risa y la distracción ha-
cen que se equivoqué; si se equivoca paga 
prenda. 
Cuando el jugador comete una falta al 
principio, del»! por esto continuar, á no ser 
que quiera pagar prenda. Si se equivoca al 
acabar, debe dar otra porque es indispensa-
ble que digM "Pagado con pecho iufiel.' 
Geuerauno'ntc la señora a quien se dirige 
el caballero, al recordar que uu no le lia 
costado una prenda, dice si para no darla, 
sorprendiéndose al ver que se le exige tam-
bién. 
Sin embargó, la desgraciada cnarieta co-
rre el turno por la reunión. 
A la última frase, el tercer jugador guar-
da silencio y da una prenda. 
El cuarto jugador otorga también su pren-
da no respondiendo también nada. 
En fin, uno de ellos que conoce el secreto, 
se aproxima al oido de su compañero. 
Pronto todos los jugadores se hablan en 
voz baja y dan prendas: ¿Qué hacer? se pre-
guntan. Vamos á decirlo y á rogarles que 
sean discretos 
Es preciso responder afirmativamente y 
abrazarse. 
—¿En qué consiste—decían á una 
señora—que sea usted tan Haca y su 
hermana Dolores tan gruesa? 
— En que somos Uerinanás de leche 
y ella se la tomó toda. 
C h a v a d a , 
(Remitida por El que quiere A Mariquita.) 
Con la cuarta dos señala 
cu el cuatro prima un chico 
do nació sú prima doblo 
y cuatro cuarta asimismo. 
No se prima tercera 
ni le preguntan el sitio 
• cu que puso Dios al hombro 
la cuatro dos cuando le hizo 
ante aquel hermoso todo 
qu se llamó Paraíso. 
Jevoyl l j i co* 
Vasa tiempo, 
























X X X 
X X 
X 
Sustituir las cruces, por letra-- para en-
contrar en la línea vertical el noínbro de mi 
reputado catedrático de esta Cniversidad. 
y eri las horizontales de signos y cruces, lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer, 
o • Arbol. 
4 Animal. 






11 Adjetivo aumentativo. 
12 Nombre do varón. 
13 Planta. 
14 Nombre de mujer. 
15 Consonante. 
BOÍ.UOIONES. 
A la Charada anterior: Sitio. 
Al Jeroglilieo anterior: Elcuterio. 
Al Anagrama anteri.ir: Siomara Lópei. 
AI BntroteniÍDicnto: Farolas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . F . > n i 4 , ! e ^ ^ 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE Uk MAUINA. 
V HABANA. 
TEL.EG-RAMAS D E A Y E R T A R D E 
I T A C I O Ñ A L E S 
Madrid 13 de febrero. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que ha pre-
sidido hoy S. M- la Eeina el Jefe del Ga-
binete ha dado cuenta á S. K de la acti-
tud de los partidos políticos cubanos res-
pecto á la cuestión electoral y de la reor-
ganización del ejército de Cuba. 
L A D I S O L U C I O N D E L A S 
COIITES 
También se habló en el Consejo, y si se 
tomó algún acuerdo, lo han reservado los 
ministros, sobre la disolución de las Cor-
tes. 
Sin embargo, se cree que el 20 de este 
mes serán disueltas las Cortes actuales 
y que el decreto de convocatoria de nue-
vas Cortes se publicará el 1" de abril. 
A U T O R I Z A C I O N 
El Sr. Ministro de Ultramar se propo-
ne autorizar al Gobernador General de 
Cuba para que disponga el aplazamiento 
de las elecciones en aquellas circunscrip-
ciones ó distritos donde sea imposible ve-
rificarlas. 
ASCENSO D E L G E N E R A L L U Q U E 
Ha sido ascendido á General de división 
el de Brigada Sr. Luque. 
ASCENSO D E L CORONEL R U I Z 
Ha sido ascendido á Geneaal de brigada 
el coronel de caballería señor D. Calixto 
Ruiz. 
FRACASO 
D E L A B E L I G E R A N C I A 
El Ministro de Ultramar, en conversa-
ción con algunos periodistas, les ha dicho 
que pueden considerarse fracasados los 
trabajos de los separatistas cubanos ten-
dentes al reconocimiento de la beligeran-
cia de ios insurrectos-
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid 13 de febrero. 
E L B A T A L L O N DE C Ó V A D O N G A 
La despedida hecha por el pueblo ma-
drileño al Batallón de Covadonga, que ha 
salido para esa Isla, ha sido grandiosa-
La ha presenciado S. M. la Reina. 
CAMBIOS 
Hcy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.25. 
E X T R A N J E R O S . 
Xcic York 13 de febrero. 
H A S T A E L POLO NORTE. 
Dicen de Siberia que el G l a d i o J u s 
llegó al Pelo Norte y que encontró tierra. 
El G i a d d a l u s ha emprendido su 
viaje de vuelta. 
R U S I A Y T U R Q U I A . 
El libro azul do Inglaterra demuestra 
que Eusia rehusó desde un principio coo-
perar con las demás naciones para hacer 
presión sobre el imperio turco en favor de 
los armenios. 
A L E M A N I A E I N G L A T E R R A . 
El Ministro de Estado del Imperio ale-
már. ha participado al Seischstag que las 
relaciones con Inglaterra no han sido in-
terrumpidas. 
VOTO D E C O N F I A N Z A 
Las Cámaras francesas han dado al 
Gobierno un voto de confianza p"or 323 
contra 43. 
K A I Í F R A G I O 
Ha naufragado un vapor en el río Bris-
bano. Nueva Gales Meridional, ahogán-
dose iO personas. 
R E V O L U C I Ó N 
Ha estallado una revolución en Scul. 
Los revolucionarles asesinaron al pr i -
mor ministro y á siete oficiales. 
El Rey y los príncipes se refugiaron en 
la legación rusa. 
(Quedaprohibida ¡a reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, con arreglo 
at articulo 31 de la Ley de Prcphdad 
2«ti teciual.) 
I N S I S T I M O S 
l \ n h á no ser, y con efecto no es, 
liuestra nac ión potlerosa por sn 
merCantiUsiuo; porque pretiero á los 
ventajas materiales los triunfos del 
honor, e lección que .suele SCP ta-
chada en los corrientes »lí:is de ro-
j n á m i c u y quijotesca; porque hay 
glorias superiores ; i todas ias b ru -
talidades del positivismo; hay g lo-
rias imperecederas que eternizan en 
la memoria de las edades el recuer-
do de los grandes pueblos para que 
las generaciones por venir , absor-
tas ó enorgullecidas, s e g ú n la id io -
sincrasia de cada cual, sepan que 
en lo pasado hubo razas y hubo na-
cionalidades capaces de comprobar, 
con sus h e r o í s m o s y su d e s i n t e r é s , 
c ó m o existen en el l inaje humano 
elementos de nobleza y rasgos de 
subl imidad. 
N i n g ú n pueblo, en lo moderno u i 
en lo antiguo, como E s p a ñ a . N i Gre-
cia, par t ida en estados banderizos, 
n i Roma, aguijada sólo por el an-
sia de la conquista, pueden, con sus 
venerandos recuerdos, competir, 
cuanto á la grandeza y los e m p e ñ o s 
del ca rác te r , con los e m p e ñ o s y las 
grandezas del c a r á c t e r hispano. E l 
patr iot ismo heleno y el patr iot is 
mo lat ino, por el ansia de universa-
l izac ión (pie á uno y otro s e d u c í a y 
ai rastraba, e n g r a n d e c í a n con te r r i -
toriales ambiciones y m e t r o p o l í t i -
cas soberbias, el á r e a y la vanidad 
de los dos ilustres pueblos c lás icos 
Pero el patr iot ismo e s p a ñ o l nunca 
p e l e ó por la codicia de nuevas t ie 
rras, que sólo l idió en siglos d i la -
tados por conservar, á veces, por 
rebacer, otras, el indiviso y sagrado 
suelo nacional; y si, en aventuras 
cuasi mí t i cas , a r ro jóse nuestro pue-
blo á las temeridades y riesgos de 
la n a v e g a c i ó n , mal" afuera de las 
columnas de H é r c u l e s , antes fué 
por esparcir la fe de Cristo y las 
conquistas de la c iv i l izac ión espa-
ño la en p a í s e s desconocidos, apues-
tos por la ciencia medioeval fuera 
de los terrestres l ímites , en los do-
minios e x t r a ñ o s y temerosos de la 
fan tas ía . 
Hecho as í nuestro c a r á c t e r , m o l -
deado en el he ro í smo , sin trabas de 
la conveniencia n i estorbos del te-
mor, con toda aquella d ign idad que 
falta á las razas p rác t i cas , sin n i n -
guna de esas ut i l i tar ias prudencias 
que amenguan el honor, como el 
H ida lgo de Cervantes corre el espa-
ñol en pos de los m á s nobles idea-
les, p o r m ó v i l caballeresco,con pure-
za dé motivos; y si sucumbe en la 
gloriosa empresa, nunca el fracaso 
anubla con niebla de deshonra, co-
-ino del castellano afirma el roman-
cero, su frente a l t iva y t r á g i c a . 
P o d r á la decadencia indust r ia l , 
l a fa t iga del negocio, haber empo-
brecido de caudales á nuestra ma-
dre t ierra, aunque la a t e n t í s i m a 
o b s e r v a c i ó n de los hechos e c o n ó m i -
cos acaso pregone otro resultado; 
pero aquella languidez que debil i ta 
y envilece á las naciones comer-
ciantes para los cuidados heroicos 
de su honor; ese declinar de l a ente-
reza j a m á s advino sobre el pueblo 
extraordinario que, en nuestros d ías , 
al germano (pie pirateaba en las 
e s p a ñ o l a s islas de la Micronesia, 
hubo de recordarle que todos los 
d í a s y todos los a ñ o s son para él 
idén t i cos al2 de Mayo de 1808, cuan-
do amenaza su honra y su derecho 
cualquier coloso de cualquiera raza. 
^Qué muclio, pues, que E s p a ñ a 
no ponga tasa á su hacienda, ni es-
cat ime la vida de sus hijos, para la 
obra de honor en que aiiora há l l a se 
e m p e ñ a d a en esta, isla de Cuba. 
Pero lo que resulta y es natural ¡si-
mo en el c a r á c t e r e spaño l , es y re-
sulta, asimismo, asombroso para 
el mundo, que no descubre en los 
esplendores de la c iv i l i / ac ióu i -
(lerna sino un nivel moral ha o 
desmedrado. 
Pide la honra de la Pa t r ia bra-
vos que la defiendan y dinero que 
sostenga las cargas enormes de una 
guerra; y dinero en abundancia y 
nombres con exceso surcan el mar 
de los e s p a ñ o l e s . q u e esel A t l á n t i c o , 
sin que la c r í t i ca mezquina venga 
i descorazonar el á n i m o con las 
frialdades de !aconveniencia. N i m i a 
sola voz se alza para desconcertar ta 
a r m o n í a de nnestro patr iot ismo, 
porque no se trata, como tratan 
otros pueblos en las comarcas del 
Afr ica ó del Asia, de acrecentar 
la nacional riqueza por médicos 
mercantiles ó terri toriales engran-
decimientos, sino de conservar, con 
la unidad, el honor i n c ó l u m e v el 
derecho soberano d é l a patr ia. 
Muchas d i s e r e p á n c i a s nos separan 
cuanto á la cons t i t uc ión del Estar 
do; pero el absolutista, que todo lo 
niega al pueblo para darlo al rey; 
el t radicionalista, que armoniza el 
derecho con la historia; el consti tu-
cional, (pie ingerta en nuestra mo-
n a r q u í a el parlamentarismo; el re-
publicano, que descuaja la t ra-
dic ión y siembra la democracia; to-
dos, absolutamente todos los espa-
unles, al poner los .ojos en Cu-
ba donde se controvierte s añuda - ' 
meu tecou las armas nuestro domi-
nio, olvidan las intestinas discor-
dias, qnc sólo el -entendiiniento 
mantiene, para identificarse en la 
un idad indestructible del pat r io t i s -
mo, que por brotar del sent imienio 
reclama para sí todo é l - e s p a c i ó de 
la acción y todas las responsabilida-
des y glorias del honor. 
A n t e grandeza tan elevada del 
ca r ác t e r , BO acrecienta el orgul lo 
con que nos llamamos y somos es-
p a ñ o l e s . Llenos de esperanza, por-
que somos ricos de fe, eon l i ad í s in ios 
aguardamos la vic tor ia defini t iva y 
br i l lante , sin importarnos un ardite 
las arrogancias del enemigo n i los 
excepticismos del extranjero, que a l -
t ivamente d e s d e ñ a m o s , que sólo 
tienen artificiosa existencia; pues la 
grandeza del patr iot ismo e s p a ñ o l 
e s t á mostrando á uno y á o t ro que 
nadie nos excede en perseverancia, 
n i nadie p o d r á j a m á s abat ir en la 
e s p a ñ o l a isla de Cuba al pueblo que 
a s o m b r a r á una vez m á s al j u i c i o de 
la historia con las inenarrables ener-
g í a s (pie ha desplegado y e s t á des-
plegando a q u í en defensa apasio-
nada de su honra y su derecho. 
Celebramos con entusiasmo el va-
Jor y la dec is ión de los voluntar ios 
de la Candelaria; y, como era na tu -
ra l , nos sentimos orgullosos a l po-
der decir que el jefe de aquellos 
bravos y el oficial herido grave-
mente eran d ign í s in ios correl igiona-
rios nuestros. 
El s eño r Conde de l a Mor te ra , 
inspirado en el innegable amor que 
siempre ha profesado al p a t r i ó t i c o 
ins t i tu to , al tener not ic ia de lo ocu 
n ido en Candelaria se a p r e s u r ó ; 
presentarse al s e ñ o r Min i s t r o de l a 
Guerra para pedirle conmovido la 
recompensa que á su j u i c i o mere 
c ían aquellos héroes . 
Pues bien; eso que en cualquier 
p a í s del mundo m e r e c e r í a el aplau-
so de todos íos que leal y desintere-
sadamente estuviesen id lado del 
Gobierno, ha servido a q u í para que 
un pe r iód ico que se dice guberna-
mental nos l lame "explotadores del 
heroismo." 
¡Es hasta donde pueden l legar las 
ofuscaciones ó los celos p a t r i ó t i c o s 
ó las intransigencias de part ido! 
O las tres cosas á la vez. 
D E A Y E R A H O Y . 
Sabido es que L a Epoca, de M a -
d r i d , refleja la op in ión del s e ñ o r Cá-
novas del Castillo, hasta el pun to 
de (pie sus noticias, en lo que se re-
fiere á cuestiones de a lguna grave-
dad, revisten un c a r á c t e r seini-oli-
cial , obedeciendo casi siempre á 
indicaciones del Gobierno. 
tanta sangre española y santificada 
por las oraciones y plegarias de tantas 
generaciones. 
¡Qué Dios guíe eu su empresa al ge-
neral Weyler, y que su mando sea en 
Cuba signo y aurora de paz y de glo-
rias para la patria! 
G. 
E L G E N E R A L B M G É S 
A bordo del vapor Jnlia salió ayer, 
tarde, para Santiago de Cuba, para ha-
cerse cargo del mando del Primer 
Cuerpo de Ejército el Teniente Gene-
ral don Enrique Bargés y Pombo. 
Pues bien, L a Epoca del 26 del 
mes pasado, diseumendo sobre W ^ ^ n ' W y b u e n ' í í s ' recomendaciones 
posible d i so luc ión de las Cortes, ex 
p r é s a s e así : 
uEntre los representantes cubanos 
anunciábase hoy que los autonomistas 
8(3 abstendrían de acudir á las eleccio-
nes, si se convocaran pronto. 
Esta noticfti no debe sorprender á 
nadie, pues lo mismo los constituciona-
les que los reformistas, opinan que, en 
el estado actual de la gran Ant i l l a , no 
pueden celebrarse allí elecciones, y así 
lo tiene entendido el Gobierno de S. M, 
Por lo tanto, el retraimiento, tanto 
de los autonomistas coaio de los relbr-
iihsras y constitucionales, sería im-
puesto por las circunstancias." 
Os decir, .que hace diecinueve 
dias e n t e n d í a el Gobierno de S. M . 
que no era posible celebrar eleccio-
nes en Cuba, dadas las circunstan-
cias porque atraviesa este pa í s , y 
(pie por tanto era natura l y "era léi-
ico y era de sentido comiin que 
los partidos pol í t icos se abstuvie-
sen de concurrir á las urnas. 
Y s e g ú n él propio Gobierno, que 
d e b í a tener motivos para estar en-
terado, en esta misma op in ión a-
bundaba por aquella techa el pa r t i -
do de un ión consti tucional . 
Cosas graves h a b r á n pasado en 
tan corto intervalo para que tan 
bruscamente cambiase de cr i te r io 
el mencionado par t ido. 
liemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro querido amigo y correligiona-
rio el señor don Emilio Escudero, Be-
cretario del Comité lieformista de 
Cienlüegos. 
El señor Escudero permanecerá al-
gunos días entre nosotros, regresando 
después á la Perla del Sur. 
Deseamos que su estancia en la Ha-
bana le sea por todo extremo agrada-
ble. 
UN PAJARO DE CUENTA. 
Con este t í t u l o publica lo siguien-
te Ljas Novedades: 
Como saben nuestros lectores, las 
autoridades de Cuba han expulsado 
á un Sr. W i l l i a m F, Manu ix , corres-
ponsal de algunos pe r iód i cos norte-
americanos, á los cuales enviaba un 
f á r r a g o de mentiras acerca de la 
insu r recc ión . 
Mannix , como otros muchos, se 
escuda en su c i u d a d a n í a america-
na, para protestar contra semejante 
ultraje, como si esa c i u d a d a n í a die-
se carta blanca é inmunidad para 
a t a c a r á E s p a ñ a en su misma casa. 
E n el Times hemos leido las si-
guientes (leclaracioiies del M i n i s t r ó 
de E s p a ñ a Sr, D u p u y de l i ó m e 
acerca del precitado corresponsal, 
que, s e g ú n parece, es un peje muy 
b a r b i á n : 
"Mannix se presentó al Cónsul Ge-
neral Sr, Baldasano, en el otoño pasa 
Dijo que era periodista y pidió le fa: i -
litasen medio de ir á Cuba, desde d o n -
de enviaría noticias fidedignas á va-
rios periódicos que le tomarían sus 
cartas, pero no le habían adelantado 
dinero Confiado en que, eu efecto, 
mandaría noticias imparciales, autori-
cé al Cónsul para que le pagase el pa-
saje ít Cuba. 
" A l llegar allí, en Noviembre ó D i -
ciembre, escribió manifestando que se 
había ganado la confianza de los re-
beldes, ofreciendo sus servicios como 
espííi ,y prometiendo enviar al Cónsul 
General noticias conlideuciales sobre 
los planes de los insurrectos. 
'Enterado de esto, encargué al Cón-
sul General que rechazara enfática-
mente la proposición—como así lo hi-
zo—pues no necesitábamos espías ame-
ricanos en Cuba. Mannix inmediata-
mente empezó á enviar mentiras á los 
periódicos de aquí, y las autoridades 
le l.i l l a l ana, usanilo de su perfecto 
derecho, lo expulsaron, A l pagar á 
.M.imiix el.pasaje á Cuba uo nos pro-
pomamos intluir en manera alguna en 
sus noticias, como lo prueban sus car-
tas posteriores ofreciendo sus servi-
cios para delatar á los rebeldes,' 
Aplaudimos la disposición de las au-
toridades de Cuba, Las perrer ías y 
falsedades qúe contra nosotros escri-
bió "Mannix, sobre todo al Star de 
Washington, no las hubiera tolerado 
ningún Gobierno. 
EL 6ENEBAL WEYLER 
Y Í .OS 
partidos pciiinsiilares. 
Como d e m o s t r a c i ó n de las g ran-
des esperanzas que á E s p a ñ a ente-
ra, sin d i s t inc ión de partidos, ha 
hecho concebir el nombramien to 
del generaMVeyler para, el mundo 
superior de esta isla, reproducimos 
las siguientes l í nea s de E l Corno 
Español, ó r g a n o del pa r t ido car-
lista: 
Es la figura del día. 
E n esta inconstante rueda de la v i -
da y de la fortuna, en la que unos su-
ben y otros bajan, cábele hoy al gene-
ral Weyler el lugar más alto y prefe-
rente. 
E l que ocupaba ayer Mart ínez Cam-
pos cuando la suerte le sonreía v ha-
lagaba esclava, á sus caprtebos. Desde 
que el teniente general 1). Valeriano 
Weyler. marqués de Tmerife, ha sido 
nombrado general en Jefe del ejército 
de Cuba y gobernador general de la 
isla, todas las miradas se han fijado 
en & , 
V uo sólo las miradas, sino que Es-
paña cutera le señala como general 
capaz en es!as difíciles circunstancias 
de salvar en Cuba el honor de las ar-
mas españolas y Jai integridad d é l a 
patria. 
V es que el general Weyler ha dado 
pruebas de ser un carácter . 
Xo tiene, pues, nada de ex t raño que 
el nombramiento del general Wevler 
haya desportado en el país tan unáni-
mea simpatías y tan extraordinaria 
confianza, 
Ea una esperanza á t ravés de esos 
negros celajes que oscurecían en Cuba 
los horizontes de la patria. 
Es un aliento para aquellos heroicos 
y saindos soldados, nuestros herma-
nos, que luchan sin descanso por la in-
tegridad nacional. 
I X por último, la encarnación de 
los esfiiárzos y alientos de esta patria, 
• pie a todo trance quiere conservar pa-
ra su Corona y paia su historia aquel . 
pedazo de tierra bcudita, regada ton ¡ chipiélago, duude lo naturaleza La de-
Pronto podremos admirar en nues-
tra bahía—pues debe, llegar el 21 de 
febrero—este hermoso buque, el pri-
mero en su clase que viene á estas-pla-
yas. Pertenece á la Compañía I lam-
burguesa-Americaua, que fué la pri-
mera Empresa (le hi marina mercante 
del mundo que aplicó el sistema de 
dos hélices con sus correspondientes 
dos máquinas, que antes solamente se 
había ensayado en algunas marinas de 
guerra, en la construcción de cuatro 
grandes vapores, el Vürsl Bisinarek, el 
Xormaunia, el AvgmtOrVictóriá y el 
Columbia, dedicados principalmente al 
trasporte de pasajeros en las lineas 
que tiene establecidas entre Llambur-
go y Nueva York. 
Desde hace algunos años la Compa-
ñía Hamburguesa Americana ha orga-
nizado por medio de sus referidos cua-
tro magníficos vapores, viajes de ex 
cursión y recreo, durante el invierno, 
que partiendo de Nueva York, se dir i -
gen á numerosos puertos del Medite-
rráneo, tanto españoles como de la 
costa de Levante é italianos, regresan-
do luego á Nueva York, y en verano 
visitaban determinado niunero de 
puertos de Xoruega y del éxtremo 
Norte de Europa) hasta llegar á las 
regiones Articas, combinando, para 
los que tomaban parte eu tan intere-
santes excursiones, á bordo de estos 
palacios flotantes, en invierno, las ame-
nidades del cHmá tan agradable dejas 
costas del Mediterráiieo4 con la visita 
de sus puertos antiguos y pintorescos, 
viendo de paso los Santos Lugares, y 
en verano el delicioso fresco de las re-
giones del Norte de Europa, con el in-
terés del conocimiento de aquellos a-
partados países, de ( ¡ima y topografía 
tan especiales y distintes del resto de 
Europa, con sus auroras boreales y su 
sol de inedia noche. 
F.n este año, por primera vez, la 
Compañía Ilami)ur,miesa-Americana, 
además de sus excursiones acostum-
bradas y antes descritas, ha organiza-
do una á Hai t í y las Antil las Danesas, 
Inglesas, Francesas y Españolas, para 
olVecer una opoi tunidad á sus lavore-
cedores de conocer también este A r -
rramado sus tesoros á manos llenas 
donde civilizaciones tan distintas co 
mo las de Haití , por un lado, y las de 
las otras Antil las, gobernadas por las 
naciones del Yiejo Mundo, se ofrecen 
á la vista del curioso observador. E l 
vapor Columbia, que hace la excursión 
á las Antil las, cuya últ ima etapa, 
uiauera de glorioso apogeo, es la Ha 
baña , la Perla de las Antillas, es uiu 
maravilla de la moderna construcción 
naval. En él se admiran reunidas h 
mayor solidez, con la elegancia más 
fastuosa en el decorado de sus salones 
y cámaras. Las dimensiones del vapor 
son: largo 140 metros, manga 17 me 
tros y eslora 12 metros. Tiene un an 
dar de más de 20nudos (37 kilómetros) 
por hora. Su dotación consiste en uno 
MH) hombres, entre marineros, maqui 
nistas y demás tripulación. 
No es tará de más agregar algunos 
datos sobre la importancia de la Com 
pañ ía Hamburguesa-Americana que 
hace años manda á la Isla de Cuba to 
dos los meses uno ó dos de sus vapo 
res de carga para la importación y ex 
portación de mercancías. El total de 
su fioía llega á. ia respetable cifra de 
(>0 barcos de travesía, con un porte en 
conjunto de P>.),o()i; toneladas. De di-
chos barcos 0 son de modernísima 
construcción, de dos hélices. 7 de más 
de 7,UU0 toneladas cada uno, 2 de 
(i.OOü toneladas, 3 de más de 4,000 to -
neladas, 10 de 3,001» toneladas y el res-
to de na tonelaje que varía de 2,000 
1,800 toneladas. Con esta flota ía rom-
pan ía sostiene en la actualidad 22 lí 
neas regulares, y todos los años esta-
blece servicios nuevos, aumentando el 
número de sus barcos. 
LOS M O S REFUERZOS. 
Ayer, á las dos dé la tarde, salió con 
direceión á este puerto, el vapor JUie-
nos Aires, conduciendo 2 batallones con 
2,lo2 individuos de tropa. 
También ayer, á la propia hora, sa 
lió de Barcelona con dirección á este 
puerto, el vapor San Fernando, con 2 
batallones, en total 2104 individuos de 
tropa. 
no m ai» 
P T M M 
u mm 
(Be imestros corresponsales especiales.) 
(POU COUKEO) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Febrero 7 de 1800. 
Trabajadores asaltados 
E l lunes fueron asaltadoo los traba-
jadores de la colonia Campanon en 
( luan tánamo por un grupo insurrecto 
de la partida que capitanea .Inan 
León, l levándose los insurrectos algu 
ñ a s yuntas de bueyes. Inmediata-
mente que se tuvo conocimiento del 
hecho realizado por las huestes re bel 
des, salieron en su persecución fuerzas 
del batallón del Principe, Simaticas y 
guerrillas de Yateras y dándoles al 
cauce después de ligeros tiroteos fué 
recuperado el ganado por nuestras 
tropas. 
T r e n tiroteado 
E l tren que subía de Caimanera á 
las 11 y media d e la mañana del pro-
pio día fué ligeramente tiroteado por 
una partida poco numerosa oculta en-
tre unas malezas. La escolta del tren 
contestó el fuego sin novedad. 
Fuerzas de las Escuadras practica-
ron reconocimientos por toda la vía 
férrea sin haber encontrado á los au-
tores del atentado. 
Plausible 
Ayer se me intormó que el Gobierno 
había ordenado á la Admints t ración 
de Comunicaciones de esta, detener 
los periódicos é impresos que vinieron 
ayer en el vapor americano Sidga.ra 
por tener noticias de que se introdu-
cían en esta ciudad machos periódicos 
separatistas, no sólo los dirigidos á 
las redacciones d é l o s periódicos loca-
les y redactores de estos sino á muchas 
personas que los venían recibiendo, 
corriendo después de mano en mano 
aquellos periódicos llenos de falsas 
not ié iasque alucinan á los incautos. 
Esta medida tomada en considera-
ción por la autoridad, é indicada antes 
de anoche por el periódico local La 
B&nderú Española merece el aplauso 
más caluroso. 
Presentados 
Durante el próximo pasado mes de 
diciembre se han presentado á las au-
toridades militares de la Provincia los 
individuos siguientes, procedentes del 
ermpo enemigo: Mariano Sánchez Eer-
namlez, Santiago Ibarra, Blas Sán-
chez, Vicente Mausoni, Santos Pérez, 
Felipe Larrazábal , Mauricio Ferrer, 
Mart ín Montero, José Eabré , Tomás 
Spech. Juan M a i y t Alfonso, Rafael 
González Incógnito, Podro Aguilar, 
Jnan Aguilar, José Segundo líodrí-
gnez, Antonio Vela Hodripiez, Pedro 
Martínez Alvarez, Elíseo ^egrin, An-
tonio ( larcés, Valentín Domínguez, 
Severo Eart ínez, Manuel Sánchez Ta-
mayo, Víctor Xúñez, Concepción Mon-
tero, A n d r é s Anaya. Alberto Kstrada, 
Minne l Estrada. Manuel Arzuega, 
Eduardo Vi la r t Badía . Man ía Mén-
dez Mai'ín, los cuales fueron puestos 
en libertad. 
F i l a s de Vo lun ta r io s 
En la semana que acaba de trascu-
r r i r han ingresado como 000 lioiabn s 
en les dilerentes cuerpos de Volunta-
rios y bomberos de esta ciudad. 
Movi l izados 
Se está organizando en esta ciudad 
una compañía movilizable. de la que 
sera capi tán D, Kamón Canosa, 
E l Corresponsal. 
D E - A . L Q T J I Z A R . 
Febrero S. 
Sr. Director del D i ARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mió: hoy á las diez de la 
"luañana efectuó su entrada en este 
pueblo la valiente columna de! bizarro 
coronel señor Macón, la que había 
acampado aquí el día 3 del que cursa 
y sal.do el 4 con la de nuestro general 
en jefe señor Marín. 
Bacuentro. 
Acampada ayer 7 la columna de re-
ferencia en la bodega de Fr ías , se or-
denó que un grupo de individuos fuese 
á torragear al cercano ingenio VC^/H^O; 
apenas llegada la tropa a un cañave-
ral del referido ingenio, fué rodeada 
por fuerzas enemigas cu, número de 
1,500 hombres aproximadamente. E l 
jefe de nuestra pequeña fuerza, que lo 
era un teniente, ordenó el fuego por 
descargas á voz de mando y única-
mente amparado por unos matorrales; 
oído el fuego por el Sr. Macón, és te 
ordenó la salida de una compañía de 
Sevilla, efectuándolo acto continuo el 
resto de la columna, que en su totali-
dad ascendía á 000 ó OoO hombres. 
E l enemigo. 
As í que notó la proximidad de la 
columna y qnc ésta avanzaba haciendo 
nutrido fuego, huyó á la desbandada 
y en el mayor desconcierto; se decía 
que las fuerzas enemigas estaban man-
dadas por el cabecilla Núñez, pero 
después se adquirió la certeza de que 
el jete lo era Massó. 
A l enemigo se le hicieron tres muer-
tos que abandonaron y algunos (pie 
lograron llevarse, y en cuanto á heri-
dos se tiene la seguridad de que lleva-
ban muchos, ya por el rastro de sangre, 
ya por informes de vecinos que viven 
en el lugar por donde el enemigo em-
prendió la fuga. 
Heridos . 
Por nuestra fuerza tuvimos dos he-
ridos; uno lo es el cabo 1? del 2" escua-
drón de Camajuaní, D, Javier Lorenzo 
Kodriguez, de bala, que ent ró por ba-
jo el pómulo derecho y salió por el iz-
quierdo, calificada de grave, y el otro 
lo es el soldado del batallón de Sevilla, 
D. José Bravo Ramos, (pie tiene una 
herida de bala sobre ambos homópla-
tos, y fué calilicada de leve, salvo ac-
cidente. La primera cura la efectuó 
el médico del batal lón España , siendo 
practicada hoy la segunda cura por los 
Dres, Fernandez Garriga y Moran, 
auxiliados de los Sres, Lence y Guitar, 
todos pertenecientes á la Subdelega-
ción de damas hospitalarias de esto 
pueblo, la (pie tiene montado un ser-
vicio de guardia (pie efet lian los demás 
miembros de tan benética asociación. 
E l Corresponsal. 
Enero 9 de 1896. 
E n operaciones. 
I-.a columna M a c ó n . 
Como indiqué en mi anterior corres-
pondencia pernoctó en la noche de 
ayer en este pueblo la columna del ac-
tivo y valiente coronel señor Macón, 
liste pundonoroso militar no descansó 
un moiiiento en busca de conlidencias, 
lyudado en este sei vicio por nuestro 
no menos activo capitán de la quinta 
de (Jastilla, don José l iodríguez Hrio-
nes, que a la vez y con él benepláci to 
de todo este pueblo ejerce el cargo de 
Comandante Mil i tar y Alcalde corre-
gidor, para los que ha sido nombrado 
por el (pie fue nuestro General en Jefe 
señor Marín, 
L a salida. 
Ya con ia certeza de donde se hal la-
ba el enemigo efectuó la salida la co-
lumna, próximamente, á las doce del 
día, precediéndole buenos prácticos y 
bajo un copioso aguacero. Supe la mar-
cha y á ella me uní en busca de impre-
siones que comunicar á los numerosos 
lectores del DiAUto. 
L a llegada. 
Bajo pertinaz llovizna y mojados 
como es consiguiente llegamos á las 
tres de la tarde á las cercanías del lu-
gar en que se decía estaba el enemigo, 
Este se hallaba precisamente en aquel 
momento relevando los servicios de 
ivanzada y el resto de la fuerza almor-
zando en la casa de vivienda de la ñu-
ca Aurora. 
Visto el grupo por nuestras fuerzas 
y ya en la seguridad de que eran ellos, 
las guerrillas de avanzada de Caiua-
juaní y Sevilla, les hicieron fuego con 
tal certeza que de los tres del grupo 
cayeron dos, fugándose el otro sin ar-
mas, que recogió la fuerza. Imposildo' 
describir el efecto que hicieron las des-
cargas en el resto de la fuerza. 
Dos coi upa utas de España á p a s o l i -
gero, ¿que á paso ligeroí ¡á escape! 
ivanzaron; haciendo descargas á la ca-
sa de donde salían huyendo las de-
más fuerzas que estaban almorzando. 
E l cabeci l la 
Lo era un tal Ricardo Borges, quo 
al ver la fúerz.i del batallón de Espa-
ña que se le venia encima, emprendió 
precipitada carrera y al ser notada (a 
fuga por un guerrillero de ' 'Sevilla" 
le hizo dos dispmos. matándole una 
preciosa jaca dorada que montaba. A l 
verle caer emprendió la carrera nues-
tro valiente soldado, encontrando al 
lado del ¿aballo un rifle re lámpago que 
ibaudonó y unas alforjas en la montu-
•a con unas polainas y hamaca. Ei ca-
becilla aprovechando una espesa caña 
de castilla se internó con rumbo á unos 
gr ndes platanales que allí existen. Se 
cree que va herido, (lado el sitio en quo 
tiene la herida el caballo que montaba. 
Muer tos 
. Se les hicieron tres que abandoiM-
ron. Eran un blanco muy sucio y 
morenos. Se le cogieron además 
remingtons. una tercerola, varios 
peles, mantas, correajes y el rifle 
que antes hablo, que le regliló el señor 
Macón al Capitán de la guerrilla do 
••S. vida," Se les hicieron dos priSfWb 
ñeros ^uc nía ñaua serán reiintido- á 
esar pues aunque UQ tenían armas, se 
leseogtQ infrüganti con salvo conducho, 
ambos del cabecilla. 
E l pueblo 
Blgue la fortificación sin descansa. 
Nuestro digno Alcalde se mul t ipüca y 
atiende a todo coa empeño decidido, 
con patriotismo sin limites, y sin ftteu-
der á otra cosa (pie á los intereses ge-
nerales de'la Patria y de este pm-blo.-
Alquizar se regocija; los semblantes se 
a lemán al ver militar tan pund r.mroso 
como el Sr. lírioues, al frente de ios 
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notos merecen la aprobación unánime. 
¡Adelante! no desmayar, que Alquízar , 
volverá á ser en breve, uno de los me-
jores pueblos de la provincia. 
E l Corresponsal. 
Febrero 10 de 1S9C. 
Cabecilla l ier ido 
Acaba de saberse en la Comandan-
«iíi Mil i tar , de un modo seguro, que el 
(nb illa Ricardo Borges, ha salido 
II al herido de la batida que le dio ayer 
la valiente columna del bizarro coronel 
Macóji. 
También asegura el confidente que 
uno de los titulados tenientes fué en-
terrado por el enemigo en terrenos de 
IVIarquetti, así como también que otro 
de los jefes fué fusilado por orden del 
cabecilla, debido á que encontrándose 
el servicio de avanzada á su cíirgo no 
dió aviso de la proximidad de las fuer-
zas de Macón. 
Carretas quemadas 
Hoy ordenó el señor Briones, Co-
mandante Mil i tar y Alcalde corregidor 
de este pueblo, que una de las carretas 
del Ayuntamiento con un carre tón 
prestado por don Marín León, fueran 
en busca de leña al ingenio de San 
Antonio del señor marqués de D á v a -
It>s, para hacer el rancho la columna 
de Macón y fuerzas aquí destacadas; 
y estándose cargando la leña en el ba-
tey del ingenio fueron sorprendidos 
los condaotores de dichos vehículos 
por numerosas fuerzas insurrectas al 
mando de los cabecillas Pedro Diaz y 
Masó, dando orden de que los conduc-
tores y dos morenos que les acompaña-
ban fuesen ahorcados, orden que al 
emprender la marcha el enemigo des-
pués de quemar las carretas y soltar 
los bueyes, fué levantada. 
Próximamente á las doce se recibió 
la noticia, ordenando acto continuo el 
señor coronel Macón, la salida do su 
columna, á la que ya esperaban en el 
paradero los trenes que hab ían de con-
ducir las fuerzas al Calabazar," demo-
rándose con tal motivo la salida. 
Regreso 
La columna lo efectuó p róx imamen-
te á las cuatro de la tarde sin haber 
podido dar alcance, al enemigo el que 
al parecer sospechó la salida de la 
fuerza y aligeró la marcha con rumbo 
al ingenio Nuevo ó Cañas . ' 
Enibarque 
A las cuatro y media empezó el em-
barque de las fuerzas, terminando á 
las siete de la noche, hora en que los 
trenes emprendieron la marcha en me-
dio de grandes aclamaciones y vítores. 
Los gritos de ¡viva España! ¡viva el 
ejército español! y ¡viva oí coronel Ma-
cón! se sucedían por momentos; el en-
tusiasmo que reinó en el ¿inbarque fué 
grande, recibiendo el coronel Macón, 
iníinidad de demostraciones de aprecio 
y de cariño. 
Dicho jefe se embarcará en breve 
para Puerto .4¿K'o, deseóle un felicísi-
mo viaje y *muclia salud, por las de-
mostraciones de aprecio y considera-
ción de que fui objeto por parte deten 
pundonoroso militar, cuando sopó que 
era corresponsal de ese importante pe-
riódico. 
De la columna se h a r á cargo el se-
ñor coronel (Jalbis, que la espera en 
Calabazar. La primera coiúpauúv- del 
bata l lón España tuvo que quedarse en 
és ta por no caber en el tren. 
E l Corresponsal. 
Febrero 12 de 1S9C. 
Anteayer por la tarde, salió do Cidra la 
columna de 1,31)0 hombres que manda el ge-
neral don Luís Prats, gobernador militar 
de esta provincia, en persecución de una 
fuerte partida insinrecta que se decía se 
hallaba cu el ingenio Jesús María acam-
pada. 
Al llegar la vanguardia do la columna 
mandada por el General, al ingenio San Lo-
renzo, de Arroyo, encontró dicha partida, 
á la que ataco ó hizo retirar precipkada-
meuto, causándolo cuatro muertos. 
Siguiendo parte do la columna ayer ma-
ñana el rastro del enemigo, en dirección á 
la Ipuiá de Mogote, lo encontró do nuevo cu 
terrenos del demolido iugouio San Ignacio, 
trabándose un reñidísimo combato que du-
ró desdo las 10 do la mañana hasta las 12| 
de la tardo, desalojándose á los enemigos 
do las excelentes posiciones que ocupaban 
y haciéndoles retirarse en completa disper-
sión con rumbo al ingenio Jesús María, 
donde se fraccionaron cu pequeñísimos gru-
pos que desaparecieron por diferentes di-
recciones. 
F O L L E T I N 
EL ÜIJO DEL AJUSTICIADO. 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POli 
J U L I O B O U L A V E K T . 
(CONTINUA) 
—Pero para tu madre, y" esto es lo 
importante, debes haberte llamado 
IiáBta hoy José Gibert y iio Kicardo 
Gasparo.—^ 
—Pero en mi casa hab ía un Gibert. 
—¿El hijo del amigo de Gasparo, 
qne fué ahorcado? 
—Sí. 
—Y bien, ese Gibert es y será siem-
pre tu enemigo mortal; ha usurpado 
tu nombre; pero al presento, ¿que te 
importa, supuesto que no debes lla-
marte de otro modo que Carlos Del-
mona.' 
—;Como vos? 
—Sí; ¿pero has entendido bien? 
—Creo que sí: soy hijo vuestro y de 
vuestra esposa. María no es más que mi 
ama de leche: esto es cuanto tengo que 
decir á los curiosos que me interro-
guen. Ahora, para mi madre, Biémpto 
me he llamado J o s é Gibert. 
—Muy bien, dijo Delmona; en todo 
esto ha de haber algo que te sorpren-
cja, -no es ciorlol 
—Si, respondió el muchacho, y es el 
que paso yo á los ojos de mi madre por 
ser el hijo de Gibert, y que vos pre-
-tcmlais ser también mi padre. 
—Yo te explicaré esto más adelante, 
cuando estés en edad de comprender-
me. 
E l muchacho hizo con la cabeza un 
movimiento de aprobación. 
—Ahora voy & hacerte otra observa-
ción. 
—iCuál es? ^ 
—rara todo el mundo, excepto para 
tu madre y para mí, debes ignorar en 
qué país te has criado y desconocer 
Bhsolutameute los nombres de Gaspa-
ro y da Gibert. La más leve indiscre-
La columna so roconcentró en el citado 
ingenio Jesús María, desde donde partió 
ayer tarde para la Mocha. 
El enemigo dejó en el campo 15 muertos 
vistos, 42 caballos vivos, armas, víveres y 
efectos que fueron ocupados y 17 caballos 
muertos. 
La columna les hizo seis prisioneros, do 
ellos tres heridos, el moreno líafael Gonzá-
lez, natural de San Antouio do los Baños, 
monos gravo, don Benito Diaz Gómez, na-
tural do Catalina do Güines, grave y el par-
do Andrés Villa y Lima, natural de Sabani-
lla, gravo, el cual falleció anoche cu Seiba 
Mocha. 
Las fuerzas, que so componían del bata-
llón do Antequera, tres compañías del Rey, 
la guerrilla del primero, la guerrilla del tor-
cer batallón do María Cristina y una media 
sección del regimiento de voluntarios do ca-
ballería de esta ciudad, tuvieron que la-
mentar la muerto del movilizado Juan 
Campos, resultando herido ol guerrillero de 
Antequera Francisco Mederos y varios con-
tusos, perdiendo 11 caballos. 
La partida, según noticias, iba mandada 
por lo5 cabecillas Aguirro y Rafael Cárde-
nas. 
Al prisionero Benito Día/. Gómez, so le 
encontraron en un bolsillo mochas iucon-
diariasy una especie do recibo, escrito con 
lápiz en un pedacito de papel español que 
dice así: "El capitán Raúl á Bonito Diaz y 
Gómez, debo por composición do un revól-
ver y cigarros, un peso. Recibí." 
Por noticias recibidas por la columna en 
la tienda La Paloma, los rebeldes se han 
llevado en su fuga un gran número do he. 
ridos. 
Los que hicieron prisioneros las fuerzas, 
y hemos citado, fueron curados de primera 
intención y con todo esmero en el ingenio 
Jesús María, llevándoselos luego á la Mocha 
en carretas acondicionadas lo mejor posi-
ble. 
El general Prats, acompañado dê  sus a-
yudantos, el capitán clon Vicente Rcvort y 
el teniente do voluntarios do caballería de 
Matanzas, Sr. Zanetti, ha llegado esta ma-
ñana á esta ciudad. 
La retaguardia de la columna, mandada 
por el Teniente Coronel del Roy, so unió á 
la vanguardia en los terrenos de San Igna-
ció, al comenzarla acción.-
El prisionero herido gravemente, Benito 
Díaz Gómez, ha sido trasladado esta ma-
ñana á esta ciudad, ingresando en el hospi-
tal Santa Isabel. N 
ün vecino, ha puesto en conocimien-
to do la autoridad, que durante todo el dia 
del domingo estuvo acampada en ol inge-
nio Piedad la partida insurrecta que capi-
tanea el ox-tcnieuto Ramón Montero, com-
puesta do Jó á 40 hombros, la cual levantó 
el campamento alas G de la tarde, y hacien-
do una corta parada en el batey, tomó el 
rumbo de Bolaños y Sentmanat; ignorando 
donde hayan ido. 
Do dicho potrero so llevaron los insurrec-
tos ó caballos y una yegua que tenia á piso, 
dos del moreno Narciso Gutierre/., de Cara-
bailo, dos de Francisco Lópo/.. uno do don 
Francisco líellu y una yegua lio un vecino 
de Jibacoa. 
Dicen del Recreo, Guanajayabo, con fo-
cha 7, que oi dia anterior, una partida in-
surrecta como de 20 hombres y mandada 
por un tal Dimas, so apoderó, llevándoselo, 
de don .losé Rodríguez, dependiente do la 
tienda del ingenio Admiríleiónj el cual iba 
al paradero de San Antón, con el propósito 
do tomar el tren para Cárdenas. 
El mismo dia, á las dos de la tardo, de-
saparecieron del ingenio Algorta, los núme-
ros don Evaristo Martille/, y don Antonio 
Dueñas, pertenecientes á la sección movili-
zada del séptimo batallón de voluntarios do 
la Habana, que se encuentra destacada en 
el roféndo ingenio. 
Según noticias, dichos voluntarios han 
sido sorprendidos y hechos prisioneros, por 
la pai tida'qiie. manda Ernesto Jerez. 
Avisos posteriores nos hacen saber que 
don .José Rodrigue/, fué puesto en libertad 
el dia 8*por sus.captadores, regresando sano 
y salvo á su domicilio. 
Anteayer dimos cuenta de haber desapa-
recido dos guardias municipales del Recreo, 
Guanajayabo. llamados don Manuel Men-
di/.abal y don José Urquijo, en un encuen-
tro que sostuvo una fuerza salida del Recreo 
para buscar ol Archivo do la Alcaldía de 
barrio situada en el ingenio Admiración, 
con las partidas maudadas por Dimas, Mar-
tino/, y .Jerez. 
Hoy podemos agregar que ol cadáver de 
uno de ellos, el desgraciado Mcndizabal, .fe 
ha encontrado anteayer cerca del batey del 
ingenio San Andrés, bárbaramente muti-
lado. 
Los restos del infortunado guardia, ^uoron 
sepultados ayer en el cemeaterio del Re-
creo. 
El alcalde de Macagua con focha de an-
teayer 10, dice que á las siete y media do la 
mañana de dicho dia se presentó en la casa 
del módico municipal do aquel pueblo ol 
pardo Antonio Delgado, para sor curado 
do una herida do arma de fuego situada en 
la región pectoral izquierda con orificio de 
entrada en la regiónescapular, atravesando 
el lóbulo superior del pulmón izquierdo. 
Trasladado á su casa por sor gravísima 
la herida, Delgado, después de bocha la 
primera cura, manifestó que hallándose con 
otro jornalero como él, trabajando en la 
ción en este particular, que descubri-
ría acaso á los que tú hablaras de ello, 
que has sido criado en compañía de los 
hijos de dos asesinos, nos obl igará á 
abandonarte. 
—¡Oh! seré discreto. 
—Y no pierdas de vista que si alguna 
vez respecto de tu madre, ó de. los ex-
t raños faltas á uno sola de mis reco-
mendaciones, te volveré á enviar sin 
tardanza en medio de tus pequeños 
montañeses, qne apenas há quince días 
te apedreaban ú su satisfacción. 
101 muchacho atirmó que sabr ía cui-
darse bien, y lo cumplió. 
E l día siguiente vse hallaba en los 
brazos de Mariana; que creyó morir 
de alegría al verle. 
Carlos desempeñó su papel con rara 
habilidad; llegó á fingir afecto por 
Mariana, á fin de corresponder á las 
caricias que le prodigaba; "simuló lá-
grimas de. ternura, balbuceó palabras, 
y remedó dulces caricias, que causa-
ron tanto júbilo á la pobre, madre, que 
recobró casi inmediatamehte la salud. 
Su casamiento con Delmona fué cele-
brado con sigilo, y la posición de Car-
los quedó perfectamente regularizada. 
Delmona no sabía qué pensar de la 
manera admirable con que su hijo ha-
bía tomado á lo serio su papel. ¿Ex-
perimentaba lo que man i testaba sen-
tir , ó era sólo una comedia! En este 
últ imo caso el español podía esperar 
que había sacado un discípulo que so-
hii pniaria a su maestro. 
Mariana se consideraba completa-
mente feliz y encontraba á Carlos en-
cantador. La presencia del niño le 
hacía olvidar sus faltas y sus remordi-
mientos; ia sombra ded ajusticiado no 
se le aparecía ya tan amonazante. ¿No 
cuidaba car iñosamente del hijo de (íi 
bertl Y esa conducta, -no debía ser 
meritoria á los ojos d é o s t e , quien des-
de la mansión de los elegidos debía 
perdonarla al íin? 
MariaiM formo la resolución de ha-
apertura do una" zanja para los cimientos 
de un fortín que so va á coustruir en las 
af\ieras de la Macagua, se presentó un gru-
po de seis hombres armados haciéndole va-
rios disparos, uno de los cuales le causó la 
herida que presentaba. 
Anteayer so presentó á indulto en el Re-
creo, Guanajayabo, ol paisauo don Ernesto 
Vañez, natural do Guamutas y do 20 años, 
procedente del campo insurrecto. 
A las siete y media do la noche del no-
mingo, so marchó del ingenio Olimpo, Ci-
marrones, al campo insurrecto, novándose 
una tcrecrola del sereno do la finca, el par-
do Víctor Leal, mandadero de la misma, 
que había estado cuatro días fuera con l i -
cencia. 
Anteayer á las tros do la tarde so pre-
sentaron en la finca que cu Canasi poseo 
don Basilio Rodríguez, dos hombres arma-
dos y montados, los cuales se llevaron un 
caballo do aquel. 
El moreno Juan Bacallao, vecino de Ci-
marrones, ha participado ai alcalde do a-
quol término, que la víspera por la mañana 
salieron do su casa, linca San Joaquín, á 
buscar yuca, sus hijos Paulino, do 13 años, 
y Matilde, do 10 años, acompañados del de 
su clase, do 19 años. Juan Sardinas, sin 
sin que hayan vuelto ni'sepan el rumbo que 
han tomado, suponseiído hayan sido se-
cuestrados por alguna partida insurrecta. 
Anteayer, al sor detenido en Unión de Ro-
yos, por la Guardia civil, el moreno Felicia-
no Bango, que so había alzado hace algún 
tiempo en armas, se disparó un tiro con un 
revólver en la siéu derecha; quedando muer-
to en el aeto. 
Anteayer, á las cuatro do la tardo, entró 
en Sabanilla la columna del bataljón do Va-
lencia, (ine manda el teniente coronel Al-
dea, la que volvió á salir cu la madrugada 
de ayer regresando á la una do la tardo con 
siete prisioneros que hizo en el ingenio Car-
men, de Crespo, ocupándolos un rifle, 2 es-
copetas y 800 cápsulas de distintos calibres. 
Ayer se presentó á indulto en Sabanilla 
un individuo procedente do la insurrección, 
llamado Adolfo Saavedra. 
Esta tarde, en un tren do la Empresa de 
Matanzas, ha vuelto á salir á operaciones el 
general Prats, Gobernador militar do esta 
provincia. 
Con ol general va la columna que manda, 
la cual vino de la Mocha y sigue, en dos tre-
nes con 81 carros. 
Dichos trenes van precedidos por la ma-
quina exploradora número 17, maquinista 
don Guillermo Morgan. 
Ayer tarde llegó á esta ciudad, de la Ci-
dra, el señór capitán del batallón do Ante-
quera, don Pedro Saluá Prats, quien tuvo la 
desgracia de caerse del caballo que monta-
ba IVacUirándose un pie, en terrenos del in-
genio Manuelitp, la noche del domingo, al 
perseguir una partida insurrecta. 
El señor Salva fué conducido á la Onfer-
moría regimentaria, en el carro aijjbulancia 
del cuerno do bomberos. 
3 
Febrero G. 
Las famil ias do l campo 
Grandísima es la indignación que se pro-
duce al contemplar el cuadro tristisimo que 
ofrece la entrada do las personas del cam-
po en esta población, huyendo do loscdos-
manes de las partidas insurrectas, quo ta-
lan uud$tra6 lincas y destruyen nuesi ras im-
piedades, con un instinto más que inhuma-
no, salvaje, que revela toda la maldad de 
sentimientos y toda la perversidad de con-
ciencia. 
No son los procedimientos empleados pol-
los insurrectos, quo siembran por todas par-
tes el luto, la miseria y la desolación, con 
sus actos criminales y salvajes, los quq pue-
dan comprenderse como propios de una 
guerra entre seros civilizados y humanos, 
sino el resultado del desenfreno más horrri-
ble. que no conoce respeto alguno á las co-
sas más dignas de consideración ante la 
gente civilizada. 
Por fortuna, osas pobres agricult"!, - y 
sus familias, que so ven precisados á aban-
donar el producto de tantos años de traba-
jos y privaciones, teniendo que venir, mu-
chos de ellos, hasta sin zapatos, por la pre-
cipitación con que han emprendido la huida 
á que les han obligado los desmanes de los 
insurrectos, no so han visto desamparados, 
sin una mano benefactora quo sirviera de 
consuelo á .sus tristezas, sino que han en-
contrado el apoyo y los recursos de nuestro 
Alcalde Corregidor, que do sil bolsillo y por 
cuenta del Estado ha facilitado dinero y ra-
ciones de etapa á aquellos que materialmen-
te estaban sin medio alguno de poder librar 
su subsistencia. 
Estos son indudablemente, actos que no 
se olvidan nunca entre nuestros agradecidos 
agricultores, y son tan dignos do bendecir, 
como acreedores do maldición son los he-
chos inicuos de los quo no solo so compla-
cen en presentar el terror en todos los áni 
mos y llevar la maldad por todas partes. 
De la guerra. 
En las importantes operaciones que hizo 
el bizarro comandante Moro, el día 29 del 
cer por Carlos lo que, Gasparo debía 
hacer más tarde por el verdadero hijo 
del ajusticiado: quiso consagrarse á 
este niño y hacerse su esclava, y seme-
jante tarea, tan dulce para una madre, 
fué emprendida por ella con sinceridad 
y con placer. 
La dicha de Mariana formaba la de 
Delmona. El la le prodigaba una ter-
nura y unos cuidados desconocidos 
hasta entonces para éh No sabía de 
qué manera expresarlo su reconoci-
miento por la que había hecho por ella 
devolviéndole á su hijo. 
Los años transcurrieron como días 
para esta familia feliz. Mariana vivía 
más bien en ol cielo cine en la tierra, 
Delmona era el más dichoso de los 
hombras; la fortuna, que no cesaba de 
prodigarle sus favores, y el amor, que 
parecía ser eterno para él, habitaban 
bajo su techo. Carlos, siempre en su 
papel, AM"vía como un niño mimado; 
pero como era inteligente y estudioso, 
Jas debilidades de Mariana, á las que 
se asociaba de buen grado su iñarido, 
no perjudicaban en manera alguna sus 
estudios. 
As í cumplió su tercer lustro. Del-
mona creyó llegado el momento de 
completar lo que él llamaba la educa-
ción del joven, á fin de que és te no 
tratase de aclarar lo que había do obs-
curo en su posición, y que de sus pes-
quisas no resaltase n ingún incidente 
fiOSS grada ble. 
Un día, pues, hizo llamar á Carlos á 
su gabinete, y comenzó la conversa-
ción en estos términos: 
—Carlos/yo no soy t u padre. 
—Lo sé. 
—No soy más que tu tío por alianza. 
Tu madre 
—Basta, padre mío, in te r rumpió 
Carlos, aunque con tono muy respe-
tuoso. ; Á qué viene inventar una fá-
bula para remediar lo que otra fábula 
puede tener de obscuro! Yo sé toda 
la verdad. 
mes próximo pasado, tevieron los insurrec-
tos un erecido numero de bajas, coutáudoso 
entre ellas las siguientes: • 
Cabecillas Salas, que retiraron herido. 
Venancio Lamberto, prisionero, 
líamón lirocard, id. id. 
Jesús Georges, muerto. 
Tranquilino Borges, muerto. 
Telesforo Quintero, muerto. 
Alejandro Pelier, muerto. 
Florencio Torrero, muerto. 
Un mulato Delgado, alto, que se dice era 
sobrino de Kuen, muerto. 
Los heridos han sido cu gran número. 
Huchas sou las pruebas que viene dando 
el comandante Moro, do su valor y de su 
tacto para batir al enemigo, derrotándolo 
completamente en todos los encuentros. 
¡Bien por tan denodado militar! 
E l teniente coronel Durango partici-
pa que al llegar el tren de la repara-
ción al kilómetro 41 en la m a ñ a n a de 
ayer 13, y próximo ú Güi ra de Melena,-
varias partidas atravesaban la línea fé-
rrea, con rumbo al ingenio Fedro Díaz. 
Detenido el tren, y después de 75 mi-
nutos de fuego, dispersó completamen-
te al enemigo, causándole bajas y 
cogiéndole caballos y pertrechos. 
E n O r i e n t e : 
El capi tán González, con 5G hom-
bres, ocupó 2 acémilas y machetes. 
Salió en direcóión a Calet, incorpo-
rando á la columna 11G hombres al 
mando del capitán Amador, derrotan-
do una partida de 200 insurrectos, ha-
ciéndoles 8 muertos. 
E n continuas operaciones en Boca 
del Yumuri á Socabo, .el capi tán Ama-
dor, desde el 21) del pasado al 7 del 
actual, batió en terrenos accidentados 
al enemigo. 
Este tuvo 2 heridos y uno grave. 
E l capi tán Lora, en Vertientes, sor-
prendió el campamento con las parti-
das de Castillo, dispersándolas , y en 
reconocimiento por Sabana les hizo 4 
prisioneros. 
Procedentes de Bahía Honda, llega-
ron ayer á e s t a capital, á bordo del va-
por Tritón, un negro y un mulato, per-
tenecientes á las guerrillas de plateados 
que merodean por la Vuelta Abajo. 
E l negro traía colgada á la espalda 
una, albarda y un saco, y al pecho una 
lata díf petróleo. 
Además, t ra ían machetes y cuchi-
llos. 
Uuoron conducidos por un cabo y dos 
Voluntarios de Arti l lería, á ¡a Capita-
nía del Puerto y de ahí á la cárcel, á 
disposición del Capi tán General. 
P r i s i ó n de u n a c a b e c i l l a . 
Dice La Kef/ión de Matanzas que ha-
ce pocos días llegó á Cieiifucgos; pro-
cedente de Kodas, una mulata achina-
da, entre guardias civiles. 
Esta es la (pie mandaba la partida 
de 38 mujeres. 
Vest ía trajo de color colorado, man-
ta azul y blanca, el ]>i'l() suelto muy 
encintado, y sombrero de yarey de ala 
levantada por delante con una estrella 
de cinco puntas de lata. 
Dicen que t ra tó de morir peleando. 
(GACETA D E L 13) 
GOBIERNO GEXERAL.—Reales órdenes 
dol ministerio de Ultramar, nombrando: 
oficial segundo de la Soccjón Central do i 
Gobierno y Archivo general do esta Isla, á 
D. Luis Gúllón de la Escosura; olicial quin-
to Tenedor do libros del Tribunal do Cuen-
tas del reino, á D. Alvaro Ündaboytia; y 
aprobando el nombramiento del general de 
brigada D. Jorge Garrich para el gobierno 
do la Kogióii Occidental y provincia de San-
tiago de Cuba. 
ADMÍNISTEACIÓN DE COMUNICACIONES. 
—Resumen estadístico do la corresponden-
cia tolegráfico-postal, expedida por cada 
una do las seis provincias, durante el cuar-
to trimestre do 18í)4-í)5, con expresión del 
valor de los sellos inutilizados y recauda-
ción obtenida por el derecho do apartados,1 
cuotas telefónicas y conespondencia extran-
jera, asi como de lo ingresado eu Hacienda 
por redes telefónicas. 
VAPOR "MAIÍIA HERRERA" 
Ayer á las cinco de la tarde fondeó 
en puerto, procedente de Puerto Kico 
y escalas, el vapor correo de las A n t > 
—¡Desgraciado! exclamó Delmona 
colérico. ¿Ua habido alguna explica-
ción entre Mariana y tú? 
—¡Qué estáis diciendo! Si así hu-
biera sido, ¿estaría yo aquí? ¿La que 
yo llame madre se encont rar ía tampo-
co aquí , convencida de la manera con 
que la habéis engañado? 
—Es cierto; pero ¿entonces? 
—¡Entonces! el año pasado mi 
madre fué ;1 los baños de los Pirineos 
y yo la acompañé: en aquellos lugares 
pude recoger diestramente algunas 
noticias, pues ¿quién había de descon-
fiar de un niño de catorce años? Con 
un poco de inteligencia, he adivinado 
lo que las noticias no me decían; asi, 
pues, lo sé todo. 
Delmona estaba aterrado. Carlos 
prosiguió: 
—En una palabra, sé que soy sim-
plemente hijo de Gasparo, ii cuya fa-
milia no veré j amás acaso, porque ha 
abandonado el país y sin duda cam-
biado de nombre; sé que me habéis 
sustituido al hijo de Gibert para evi-
tar el encontraros toda vuestra vida 
lado á lado con el hijo del hombre cuya 
mujer habéis seducido, lo cual, con-
vengo en ello, hubiera sido poco agra-
dable. 
—¿Y qué pensáis hacer del conoci-
miento de todas esas cosas? p regun tó 
Delmona con un tono que revelaba 
tanta cólera como temor. 
—Lo qúe he hecho de un año acá, 
es decir, continuar siendo lo más d i -
choso posible. A d e m á s del reconoci-
miento que abrigo por todas vuestras 
bondades, ¿no están, señor, ligados 
nuestros intereses por toda la vida.' 
¿No debo ser por sinnpre Carlos Del-
mona? ¡No debéis vos también ser 
siempre mi padre? 
Delmona respiró, y el bandido hom-
bre estrechó francamente la mano del 
bandido adolescente. 
—Pero :el verdadero Giber t l pre-
guntó Delmona. 
líos María Herrera, conduciendo á su 
bordo 102 pasajeros. Entre éstos se 
cuentan los señores Comisario de gue-
rra, don Anocleto Pérez Jover; Capi-
tanes, don Eduardo Chappe, don Lino 
Vallés, don J o s é S . García, don Eduar-
do Hurtado; Teniente, don Francisco 
Ruiz; Capellán, don Pedro Marugan; 
Oficial de Io de Adminis t rac ión M i l i -
tar, don Ramón Maqueda; Farmacéu-
tico, don Leovigildo García. Ademas 
2 factores, 30 soldados y 5 artilleros. 
Ayer tarde salieron los vapores ame-
ricanos Yueatán y Seyuranea, para Ve-
racruz y Xueva York respectivamente. 
También efectuó su salida para San-
tiago de Cuba y escalas el vapor Julia, 
de los señores Sobrino de Herrera. 
El vapor francés La/ayefte. que sa-
lió de Veracruz el 12 por la tarde, lle-
gará á este puerto el lo , y sa ldrá para 
Europa el 1G. 
Para Branswisck salieron ayer los 
bergantines españoles J o A Í Í / o u / o y 
San Salvador y la goleta americana 
R. U'. Hnntey. 
También salieron para Delaware B. 
W. la goleta americana Eleayer W. 
Clark. 
Durante el pasado mes de enero el 
movimiento del puerto de la Habana, 
según vemos en el Boletín Comereial, 
ha sido el siguiente: 
Entraron L18 buques de t raves ía con 
159,700 toneladas, perteneciendo á 
nuestra marina mercante 40 con 50,103 
toneladas; y salieron 107 con 101,451, 
de los cuales 34 son nacionales con 
101,151. 
De los 118 buques entrados fueron 
81 vapores, 8 barcos y fragatas, 7 ber-
gantines, y 22 goletas, siendo naciona-
les 20 de los primeros, 0 de los segun-
dos y 5 de los terceros. 
De los 107 buques que salieron eran 
85 vapores, 3 barcos y fragatas, 5 ber-
gantines y 14 goletas, perteneciendo á 
los nacionales 32 de los primeros, 1 de 
los segundos y 1 de los terceros. 
Óuranf tyguá l mes del año de 1805 
entraron en este puerto 111 buques con 
1 1 !.."j00« toneladas-y salieron 111 bu-
ques con 138,411 toneladas. 
P A R A LOS F I L A T E L I S T A S 
Actualmente existen 33.000 tipos de 
sellos, dé ellos 10.000 de Correos y 
23.000 Oséales. 
En 1803, Bélgica vendió un total 
de] sellos de 2:.:).028,134, importante 
10.854,103 francos 43 céntimos. La ma-
yor parte de los sellos vendidos fue-
ron de 10 céntimos, cuya venta produ-
jo 6.852,308 francos 20 céntimos. 
Las colecciones más notables son las 
de M . de Ferrá is , de París"; estimadas 
en dos millones de francos; la del Br i -
tish Museum en 800.000; la vendida 
por Mr. Oailleyotte en 200.000, y las de 
los señores Pothschild y doctor Le-
gra nd, que valen 140.000-
Pebcn también mencionarse la del 
Emperador de Pusia y la de la reina 
de los Países lia jos. 
Ha habido sellos que se han vendi-
do á precios fabulosos: un sello de 
Mauricio, de un penique, vendido en 
6.000 francos, y ptrs de dos peniques 
en 7.000. -
En Nueva-York acaba do cerrarse 
una subasta pública de sellos (¡110 lia 
durado tres días y ha producido 
sS.'OO. 
Los mejores precios pagados, fueron: 
soüO por un sello de los Estados Uni-
dos, de á 5 centavos, año 1807, y 
>U20-25 por otro del Departamento dp 
Estado de este país, cuyo precio origi-
nal era de 85. 
JUNTA MUNICIPAL DE AUXILIOS 
. ITa quedado constituida en San A n -
tonio de los Paños la Junta Municipal 
de Auxilios, en la forma siguiente: 
Presidente: El Alcalde en Camarón. 
Vocales: D . José G. Travieso, D. Car-
los Bozi, D . Aurelio L . Albueine, don 
José M. Pérez Capote, I ) . José 13. He-
rrero y D . Juan F. Aguirre. 
EXPORTACIÓN. 
Los señores J . Mi Borjes y Ca, ban-
queros de esta plaza, exportaron ayer 
para New York por el vapor america-
no Seyuranea, 001,000 pesos en oro del 
cufio español. 
—Vive. 
—Y .qué piensas hacer respecto de 
él? ' ' • . 
—Esperar á encontrarme en edad 
de batirme en desafío, buscarle basta 
con él, y matarle, respondió Carlos 
con la mayor tranquilidad; con ese ob-
jeto estoy aprendiendo la esgrima. 
—¡Como! ¿Serías capaz de matar á 
tu hermano de leclie? 
—Es una sombra ante mi sol, y ade. 
más, ¿réconocería á. Ricardo Gasparo 
en Carlos D^Imoual 
—Pero ¡desgraciado! es el hijo de la 
mujer que por espacio de siete años ha 
sido una madre para tí! 
Y que se convert i r ía para mí en 
una furia, si la casualidad le presen-
tase al verdadero Gibert. 
—¿No tendrás piedad de ella? 
—Sí; me importa demasiado su afec-
to pava obrar de otra manera, dijo 
Carlos en tono burlesco. 
—^Matarías á Gibert si llegases á 
encontrarle? 
—Sin vacilar; y lo har ía tanto en 
vuestro interés cuanto eu el mío. 




Después de esta conversación, había 
vuelto á tomar su curso la vida habi-
tual. A los diez y ocho años en t ró 
Garlos en la escuela de Cheburgo; á 
los voiníiciuco, y á petición suya, pasó 
de ins í ruc tor á la de Loricnt. 
Un dia leyó en el Anuario de Mari-
na: "Gibert, aspirante de primera cla-
se, instructor naval de Lorient." In -
mediatamente procuró , acercarse á 
aquel é-quien se había propuesto ma-
tar en la primera ocasión. 
Ya conocemos los resultados de esta 
aproximación: Carlos no hab ía sacado 
gran aprovechamiento de su aprendi-
zaje de esgrima. Dios ó una, casuali-
dad habían inspirado á Gibert una de 
esas estocadas maravillosas que son 
NOTICIAS JUDICIALES. 
JURAMENTOS 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audien-
cia prestó juramento para tomar posesión 
del cargo de juez de primera instancia o 
instrucción de Bejucal, el .Sr. D. Anselmo 
Sauz Tenas. 
También prestó el juramento de Ley pa-
Ta ejercer la profesión de abogado, el Ldo. 
D. Manuel Maza y feoiz. 
RENUNCIA 
El Ldo. D. Carlos Valdés Fauli ha pre-
sentado la renuncia del .cargo de juez mu-
nicipal de Alarianao. 
NOMBRÁMIÉNTÓS 
Ha sido nombrado Juez Municipal do 
San Andrés, partido judicial de Ilolguin, 
D. Antonio Fernández y Rodríguez. 
D. J^sé Coalla también ha sido nombra-
do Secretario del Juzgado municipal do 
Baracoa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de ta Civil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Cavotano García coittra D. Lorenzo 
Aldao, sobro peáDS.* Letrado: Dr. Mora. Juz-
gado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES. 
Seeción 1? 
Contra José Ramón Cabrera, por resis-
tencia. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Dr. Castellanos. Procura-
dor: Sr. Póreira. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Ciro Valdés, por hurto. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La Torre. Dc-
funsor: Ldo. López, Procurador: Sr. Val-
dés Hurlado. Ju/.gndo, de Guanabacoa. 
Contra Blas López, por disparos. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. Defen-
sor: Ldo. Viondi. Procurador: Sr. López. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 l 
Contra Eustaquio Sainz, por disparó, Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Gibcrga. 
Defensor Ldo. Sanliusle. Procurador: se-
ñor Mavorga. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llereudi. 
' ADUANA DÍÍTA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
D í a l 2 d e f r b r e r o d e 180G8. 21.877 53 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Durante el año qne dió principio el 
día primero de. diciembre de 18!)4, se 
han exportado de l lo lguíu por la Em-
presa del Ferrocarril lo siguiente: 
2.805 cargas de varios objetos. 173 ro-
ses, 80C caballos, 3 cerdos, 2G carne-
ros, 202 aves. 8 sacos de azúcar, 1 sa-
co de cale, 2,811) id. maíz, 1,018 tercios 
de tabaco, 080 cargas yarey 500,021) 
pié's madera del país, 07 cargas almi-
dón, 11!) id. raspadura, 127 id, devian-
nas, 50.440 plátanos, 74,405 ladrillos, 
8,050 le;as, L'27 tercerolas miel, l,5i»8 
cargas cueros, o()0 pipas envases, 205 
garrafones vacíos, 7,044 pesos 77 cen-
tavos en oro, 23,010 id . , 73 en plata; 
produciendo todo á la Empresa: 0,813 
pesos 83 centavos en oro. 
Las boyas del puerto de Santiago do 
Cuba en Punta Diamante, Funta Gor-
da, Los Colorados y Piedra de los Com-
padres serán sustituidos mientras so 
proceda ; i su limpieza por dotadores y 
estacas. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Los Tres Bemoles que ofrecen esta 
noche su función do gracia en el ale-
gre teatro Albisu, la han puesto 
bajo los auspicios de todas las Socie-
dades Kegionales, del Comerció en ge-
neral y de los operarios de la fábrica 
de tabacos y cigarros La Corona. 
Véase un extracto del atractivo pro-
grama combinado por aquellos estu-
diosos artistas: 
A las 8. Sinfonía La Rebotica, de V i -
tal Aza. Una marcha y una polka, por 
los bencíiciados. 
A las 0: E l Prólogo de nn Drama, de 
José Echegaray. Wals en las copas y 
melodía en los cascabeles, por los Be-
moles. 
A las 10: Pepa la Frescaehona, do 
Picardo de la Vega. Wals en macarro-
nes y polka ejecutada en violín, gui-
tarra y bandurria, por los tres músicos 
excéntricos. 
Nota: en las tres obras cómicas y 
dramáticas t raba ja rá el primer actor 
la sublime torpeza de los ignorantes; 
y esa estocada estuvo muy cerca de 
enviar al esgrimador adonde se. lison-
jeaba de despachar á su adversario. 
En todo caso, si Gibert no hab ía n i 
aun sospechado que se ba t í a con na 
hijo de Gasparo, con nn hombre que 
usurpaba su lugar al lado de su madre, 
Carlos estuvo bien lejos de pensar que 
su hermano mayor, bajo el nombre de 
Pierrebuff, servía de padrinea su ene-
migo. 
Cosa ext raña! Gibert hubiera podi-
do perfectamente quedarse en el cas-
til lo de Dimes cerca de Eva. No eran 
los Delmona los que habr ían osado 
pronunciar allí el nombre de Gibert, 
porque Mariana debia llegar muy pron-
to ú la casa del conde. En cuanto á 
Eva, habr ía guardado religiosamente 
el secreto del hombre J'I quien "amaba. 
Quedaba el Sr. de Mcrimbol, que im-
pulsado por la carta anónima do Pie-
rrebuff, había logrado adquirir los i n -
formes que deseaba. 
X V . 
AISLAMIENTO 
Creemos que la posición de Delmona 
explica sulicicntenicnte por quó un 
hombre de su temple, al siguiente d ía 
de haber sorprendido la coníidencia de 
(libert, se detenía más bien en el me-
dio de tender un lazo á su enemigo, 
que en otro cualquiera menos extremo. 
Cuando el español bajó al comedor, 
vacilaba aún, y se decía: 
—Esperemos lor acouteciniientos. 
E l almueazo fué triste como 1111 al-
muerzo de despedida. 131 conde y Del-
mona no debían volver á ver á Giber, 
porque el uno dijo que hab ía sido, lla-
mado de Taris para un negocio impor-
tante quo debía arreglar sin tardanza; 
el otro debía pasar la nodio en la ca-
sa de nn amigo, en compañía de su 
hijo, que esa misma tarde saldr ía del 
hospicio, y ambos uo volverían al caá-
tillo sino muy tarde. 
D Í A R I O D E L A M A R I N A . - F e i r c o i 4 d e isoe. 
p \ r t n r o Buxens, secundado por la 
Sra . R o d r í - u e z , la Srta . E l v i r a y los 
Sres. VBléro y Vi l larreal . ^ s 
Auíruramos una entrada e s p l é n d i d a 
6 Ins laboriosos Tren Bemoles. 
A pet ic ión del públ ico , la Oompama 
de l íoncoroni repet irá hoy, viernes, Vi-
UarTula.) la graciose comedia alciiiana 
traducida al castellano por Vi ta l A z a , 
v en la que tanto se distinguen los 
principales artistas de ta citada Com-
p a ñ í a . D . L u i s presenta un Mr. Lebiy-
vac auténtico,- con todos sus pelos y 
s e ñ a l e s . 
K n Trijoa se ver i f icará esta noche el 
beneficio del actor S r . Si mancas, en es-
ta Ibrma: 
E l juguete L a Equivocación Pelia-
guda. 
Intermedio de guarachas y cancio-
nes. 
L a nueva zarzuelita L a Traviata 
(pai odia.) 
Una docena de Cuadro Vivos . A l a s 
ocho. 
Se nos porticipa que la f u n c i ó n d(d 
douiiugo en el mismo teatro, e a i p e z a r á 
á las 7 y el baile á las ü. «r 
P E E 0 D I C O S I L U S T R A DOS.—1SJ| Jue 
ves se i i - i ibicrou inlinilas eoleccionef 
de las priiu ipales rtívistaa q u u veu la 
luz en E u i o p a y los Estados Unidos, en 
la a. rcditada l ibrería de Wilson, Obis 
po 41 y !•">. 
E n t r e ellas sobresalen L a América 
CienííJic((7\)orqne publica trabajos ins 
truetivos y de verdadera importancia 
dando euenta a d e m á s de las invencio-
nes que se llevan á cabo en todas par-
tes, acerca de la agricultura, comercio, 
n a v e g a c i ó n y otros ramos. T a m b i é n se 
recibe en la propia casa 7̂ 7 Halón de la 
Moda, per iódico dedicado á las lami-
l ias . i on ligarines iluminados, en hojas 
sueltas, y en el texto grabados en ne 
gro con modelos para la toillette de las 
damas. 
NADA ENTREDÓS PLATOS.—Inciden-
te registrado durante el servicio reli 
gioso que se ce lebró el 18 de enero en 
la capilla del BcuJ Palacio de Eer l ín , 
con motivo de las fiestas imperiales. 
A s i s t í a n al servicio los diputados del 
Iveiclistag, y al predicador E a b e r ocu-
rr ióse le comparar en su sermón los j u -
ramentos prestados al Emperador con 
el lamoso /Are , Cesar, moriluri te salu-
tantl 
L a c o m p a r a c i ó n moles tó grandemen-
te á los representantes parlamentarios, 
y uno de ellos, no pudiemlo reprimir su 
i n d i g n a c i ó n , pro tes tó diciendo: ¡Esa 
c o m p a r a c i ó n es impropia, porque noso-
tros no somos gladiadores! 
L a cordura del predicador y l a sen-
satez de los diputados hizo que el in-
cidente terminara así y no ton.ara o-
tras proporciones^ A l concluir el ser-
m ó n el predicador e x p l i c ó á los dipu-
tados que su c o m p a r a c i ó n no había te-
nido nunca en él propós i to de oiender-
lesj con lo cual d i éronse é s t o s por sa-
tisfechos. 
l Í E S I S T E N O T A DE U N P I A N I S T A . — 
(Por Eel ipe Pérez . ) 
Cierto pianista ing l é s ,—para probar 
lo "resistente'" que es,—ha tenido }m 
idea extravagante—de estar tocando 
en una r e u n i ó n — s i n descansar siquie-
r a un só lo instante,—cuarenta horas y 
media de un t irón. 
E l alarde es, s in duda, prodigioso, 
—y yamerece el hombre a l g ú n reposo, 
—por m á s que, como él dijo, es innega-
ble—que ha resultado que es infatiga-
ble. 
Pero si las personas que asistieron— 
á aquella reunión tan singular,—cua-
renta horas y media resistieron,—oyen-
do á ese pianista sin cesar.—justo es 
que confesemos en conciencia—que 
vencen al pianista en resistencia. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis 
tra en la S a c r i s t í a de J e s ú s María , de 
IL* á 1. E u l a de Guadalupe, de una 
á dos. 
¿POR QUÉ SERA?—¿Por qué s e r á — 
decian anoche en el Parque algunas 
damas—que cuando todos los comer-
cios languidecen, X a Casa Grande, 
de Gal iano y S a n E a f a e l , se ve ex-
tr aordinariamente favorecido por se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que aciTdeu al l í á 
proveerse de ropa para el verano? 
Pues la razón salta á la vista—re-
puso una venerable matrona:—en pri-
mer lugar porque los almacenes de te-
j idos La Casa ihande desde muy an-
tiguo gozan de envidiable crédi to , de-
6ido á las novedades que reciben de 
jos centros mamifactureros, y á los bu-
los p r e c i o s á que venden sus mercan-
c í a s . 
E n segundo lugar, porque ahora , 
d e s p u é s de la fi ibricaeión de los nue-
vos salones de L a Casa Grande, que 
miden m á s de 1,000 varas cuadradas, 
se exponen en ellos multitud de mesas 
con art ícu los atrayentcs y tan baratos 
que son el desvelo de esposos y p a p á s 
al ver que sus mujeres é hijas caen en 
la t en ta c ió n y es forzoso dar curso al 
oro y á la plata. 
L o c i e r t o y positivo, lo que no admi-
te duda, es (pie durante la actual se-
mana, bien sea por el imán de sus te-
las o por la baratura con que se des-
pachan las mismas, ó por (as ó por ne-
fas, se lia visto muy concurrida la 
espaciosa y rec ién reformada Casa 
Grande. 
LA ESCUADRA n u s A . — D e un modo 
declarado y resuelto, P u s i a quiere dis-
putar á Inglaterra la supremacía qne 
esta- ejerce en los mares, y en tal senti-
do, aquel Gobierno ha redactado las 
bases del presupuesto de .Marina para 
los próx imos siete a ñ o s . 
E l objeto que persigue R u s i a con 
ese proyecto no es otro que el siguien-
te: 
A la aparic ión de un barco de gue-
rra ingles, sobre todo del tipo crucero, 
que siga la c o n s t r u c c i ó n de otro barco 
ruso de iguales ó superiores condicio 
lies. 
E l presupuesto del presente aíio. que 
es de 07.500,000 rublos, se aumentara 
todos los años en medio mil lón ó más, 
si el desai iol!o naval de las d e m á s po-
tencias hiciera indispensable dicho au-
mento. 
2S'LEVO DOMICILIO.—Por medio de 
un atento B . L . M. nos participa el co-
nocido jurisconsulto D. . luán Francis-
co L a g e liaber trasladado su estudio a 
l o s entresuelos de la casa calle de Mer-
c a d u v s número 2, lijando las horas de 
consulta de 12 a 3. S é p a n l o los clien-
tes y amigos del reíerido letrado. 
¡ Q l ' A ^ T U S M A T A T U S A B I L L O l -
Por la veredilla escueta 
que hasta tí me conduc ía , 
m á s que cazador poeta, * 
iba yo al rayar el d ía , 
sobre el hombro la escopeta. 
Oyendo á Veces el trino 
de a l g ú n pájaro vecino, 
retardaba un punto el verte, 
y, abandonando el camino, 
me aprestaba á darle muerte 
Mas al ver en otra rama 
otro pájaro cantando, 
como quien piedad reclama, 
dec ía , el arma bajando: 
— Aveci l la , vive y ama. * 
11 
Hoy por la vereda escueta 
que liasta tí me conduc ía , 
ni cazador ni poeta, 
marcho, con alma sombría , 
bajo el brazo la escopeta. 
. E n balde, en balde oigo el trii 
de a l g ú n pájaro vecino; 
pensando en que no he de verte, 
sigo triste mi camino 
y ho.corro á darle muerte. 
Mas si revela el cantor 
á otra avecilla su le, 
exc lamo:—¿Tienes amor; 
entonces te haré un favor, 
L iuleliz, te mataré . 
J^. Ixodríijuez Marín. 
EXTRACCIONES BARATAS. — A la 
puerta de una sociedad de recreo. 
— V o y en busca de M í n g u e z para in-
sulta r 1 e gr a ve m e n t e. 
— - X o recuerdas que de un b o f e t ó n 
te sacó dos muelas hace un aho! 
— Yr hoy que me duelen otras dos, 
vuelvo á insultarle. E s mi dentista. 
C R O N I C A R E L I 6 I 0 S A 
D I A 11 B E F K H K E R O . 
E l Circular está en Beldn. 
S ni V:ilpiitin presttitero y imírlir y el heato J m n 
UautUla «le la Concepc ióa . confesar, fund.i'lor tic la 
Descalcez en la Onleu ik1 Trinltaiio& — 
E l tnuisíto do vaji Valentín^ presbítero y n i í n l r . 
en Koma, en la via Klainhiia. o íc l iuoc ido en ilurtrin i 
y gracia «le curar enl'eimcilailes; fiií1 azotado y flepo-
llailu en lienipo «leí emperatior Claudio. L a i n i w ! 
parte de sus reliquias están en Konia, aunque se > e-
ncran algunas en muclias ciuctades de Italia j F r a n -
cia, cspecialliiente en Alelún solne el Sena y cu la a-
badiu de Sau Pedro. 
E J E S T A S E L S A B A D O 
jMisas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y en las demás iglesias la» de costumbre. 
Corte de María. D ia W — Corrcsponfte visitar á 
Nuestra Señora de la Consolación ó Cinta eu la Ca-
¡lilla de San Ajrustin. 
ffioviiiiiel áel Rasíro fle piiafli iiiayor 
Beses beneficiadas. Kilos. Precio!! 
Toros y uovillos 211) ( de 20 á 21 ctfi. k. 
Bueyes y vacas 4t) \ 41296 l «le 16 á 18 eU. k. 
Terneras y novillos.. 62 3 { d e 2 4 á 26 cis. k. 
316 Sobrante. 189 
Rastro de íjcinado meiior. 
C e r d o s . . . 
Carneros . . 
Sobrante 
17 87 1(0 
. . I 21 
Cerdos. 43 
PRECIOS 
3802 |0< Mant? 30 á 32 cts. k " ( Carae 3(f á 32 „ 
295 | 38 ., 
Carneros. 40. 
Habana 12 de Febrero de 1>596.—El Administrador. 
Guillermo de Erro. 
D I R E C T O B 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e Ut H a b a n a , 
Presidente: Iltrao. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A H E L O C I V I L . 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Kicardo Díaz Ágero.— 
Neptuno, n" 2. 
Presidente: Don Francisco Pampillón.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Alar-
tí .—Neptuuo, 114. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado^ 14(!. 
—Magistrados: Don Kicardo Maya y Lajro. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pagos.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbotc-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignafcio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de, Jesús .Mana. 
Eelén. Pilar. Pejueai. San Antonio y Juruco 
M A G I S T R A D O S S ü l ' L E N T E S 
Don Pafael Maydagan.—Peina 34. 
Don Juan F. O'Farrill.—Sau Ignacio 14. 
Don Fernandó Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. Gónzález y Lauuza.—Ca-
llo 7, número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govin. —Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. NeptunolOO. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A H I U . 
D . Francisco E. do la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Teiadilio L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D . Belisario Alvarez Céspedes.-^Virtudes 
411. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba-
na 4:3.. x 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de A'illar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amarírura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51 
D. Carlos Kevilla.—Consulado 79. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Eodriguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D . Emilio Yaldés Talen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal . . 
Otro: Don Emeterio Ureña y Uevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
I d . 2? Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Francisco Javier Arriba. 
Oficial de Arebivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duqtíe do Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Alarianao. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro lü8. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PKÜCÜKADORES 
Decano: Don Antonio Díaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Stcrling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando Lópuz.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavnrcra.—Escobar 38. 
Don Luis P. V a l d é s . - S a l u d 93* 
Don Ambrosio Peroira.^Vives 170. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guauabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
De 1? i i i s lnnci i i é i i i s tn icc ión . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo '̂ Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracés. 
Escnbanos: Don Juan H.« Vergel íSccre-
tano.) 
D . Eligió Ronacbca. 
. . Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Gallctti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS M A R Í A . 
Juzgado: Tacnn 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
EsGribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
1). Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos. D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon, 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Consulado 05. 
Juez: D. Eugenio Euzarreta. 
Escribanos: l ) . Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños* 
. . Antonio A. Insita. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84, 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D Manuel García Villurrelly 
Fiscal: D . José A Pernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Rom^o. 
Secretario: don JoséMa Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Fcderico Justiniani. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A r v . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
' Juzgado: Príncipe Alfonso 42"). 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Il la. 
Fiscal: don José M " de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sáncbez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. íCon licenciad 
'* Miguel A. Matamoros, Cbacón 10. 
" Toimis J. ( í lanados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas,-Ravo 32. 
" Juan Marti . (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Asruila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte L25. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano- don Joaquín Lañéis , San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Mignel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José x. Ortega, AmarRura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
. . Jo««é Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gruindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . José M. Triaua. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n0 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
I 
J E F A T U R A D E P O L I C I A * 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisca Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 06. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacém, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Aíarés, San Joaquín 30. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3'' y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Puenlo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
M a r t e , Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
J e s ú s María, Puerta Cerrada 18. 
San Eeopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Este vez'73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56ü 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal, Cieumegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villauueva. Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
] " San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Cbavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrafón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneíros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. ' 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lecbuga. 
Otro, don Guillermo Wesolosld Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albcar y Saint-Yust. 
CASAS CUAETSLES. 
Ia COMPAÑÍA. 
ln zona. Sitios, 59. 
2a zona. Campanario 201. 
o* zona, Estévez, 88. 
2a OOMPAÑIA. 
1? zona, Aguila, 60. 
2a y 3a zona. Cuartel de la Fuerza, 
D2 C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2'1 zona. Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
P y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Rarreto, 69. 
rdém del Cerro, cateada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del .Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B . ' 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Esto Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
c o n e e d i d o el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Infanta doña ^alalia de Horbón el dia 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel do San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda (ff 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monto. Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y titiles para el servicio de in -
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5', 
(i" y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son Espaíia, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz j Zcncovieck. 
Las segundas General Serrano y Miche-
Jena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción) , un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mengueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatbcr. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro coclicros, 
dos fogoneros, ejuco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supidos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuuiamieuto. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma; 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nia González ^fóra, 
Teniente Coronel 2o Jefe, don Ricárdo 
Mai ¡;i Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sáncbez Reyes. 
Capitán ler. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Moniero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
rpusq Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín.. 
Primer Teniente encargado dei material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J. de Sania Ci uz. 
Músico Mayor de 2!, don Rafael Rojas 
González. 
Primera CompnTna (Camisetas Pojas) 
2S0 bomberos. 
Capitán, Hsmo. señor don José Jerez Ya 
roña. 
Primer Teniente, don José de Venia No-
guera. • 
Qfro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodis 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca 
lame Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, ló9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oce-
guera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Armas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas 
t i l lo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella.. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, dou José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous J a u é . 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, don José Delirado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorad. 
Segundo Teniente, don Juan Houreade 
Cata lán . 
Otro, don Francisco Guzmán Elizaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 h'>'i>l'rrs. 
Capitán, don Jos Es : mdell Püjots. 
Primer Teniente, ^ u i i José González l u -
tria go. 
Otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, don Federico Aguiiar 
liamos. 
Otro, don Donato Mcnéiulez Ocboa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Pojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárale. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2a, doctor don Cándido Hovos 
Huguet. 
Otro 21, Ldo. don Pedro Boscb García. 
Otro 2°, doctor don José Ramírez ToVnr. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2•.,, Ldo. don G a s p a r M u ñ i z Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, I l tmo. Sr. Conde de Macurijos. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bré/.mes 
Ruiz.. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Rivas Feniández . 
Primer Teniente, don Pedro Orliz La-
viellc. 
Otro, don Rafael líadillo Lamoneda. 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorlnuo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorr ín 
Moliner. 
Otro, don Manuel Lnperra Ullcra. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evaristo Idoate J a n é . 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N . I . 
Fué creado ol 21 do septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civi l , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
Ei Gobierno de S. M . , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITÓ. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel I l tm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundea Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓX." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Franeíseo Uiéw. 
Segundos Tenientes: l í . Antonio liicaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenieníes: D. Ramón S. de Mon-
dóla , I ) . José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Mart in ) Pit. 
SECCIÓN "HARANA." . • 
Capitán: I ) . J o s é Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Kandín, 
D. .Sebastian Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domingucz. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: I ) . Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Hurio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Juiián Betancourt, D. Bafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CAUMLO Y VEDADO. 
Primer Tómente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis-Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente- D. Carlos Rarnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Tele-ral is tas: D. Adolfo Angueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: 1), Fernando Bland í y don 
Joafiuin Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Cómaot fane ia Gkmefal de M a r i n a . 
E S T A D O M A Y O l i . 
Auniicio. 
E n virtud ' l ^ K c a l onli u loIcsr.íliíM se ni ioriza al 
Eximio •'• IhOT». .sr Coiiiütiifáiitc flonci il «ft- <•.•«»o 
Apostiiitero pafá l a ailmfeióu d c S K I S luaquinistas 
evcütuulcji |»»ua el M I VÍCIO WC la Ai iii;nl:i, y dispiics 
lo sr itrocfiua por concanM á cubrij1 (Ilcbas [ilaz.is. 
I>u!>lu M cu la "Gacela'! y ueriódtcod olicútles de es a 
Isl.» |>;ir.i riMim'inoinOi <!<; ios Iftlt! |>tiuila interesarle, 
que se exigen las coiulieuniis i-i^iiifnits y tendrán 
ipie sujcturüv ú las Hiliuiuistrutivus «pie lanibiéu se 
detdlau. 
L a s .soliciludo?, acompañadas de los docunicn íoa 
legalizados i|iie justiliqiicn reunir las eondieiom-s exi-
gidas; Ui.i (pie se pn-scnlen al coneurso se dirigirán 
ul Excuio. !Sr. Coniandaiiie general de este Aposta-
dero, antes del dia 15 de Febrero próximo, para ser 
examinados y admitidos desde luego, los que mejores 
deiechos aleguen. 
C O N D I C I O N E S . 
V} Losprimcros maquinistas navales con noml ar 
miento como talos, que hayan sido examinados coa 
a i egto al programa aprobado por K . O, de 17 de A -
br I de 1S91-
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bianiienlo como tales, que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 23 de Kncro de lb77, 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos eu buque con máquina de alta y baja pre-
sión. ^ 
3'.1 Los segundos maquinistas n;.vales con noui-
bratniento, que hayan sido examinados con arreglo 
al programa aprobado por K, O. de 17 de Abril de 
1861, siempre que aeredilen haber navegado un año, 
por lo menos, en buques con máquina de alta y baja 
presión, 
•P' Los segundos maquinistas que pertenecieron 
al cuerpo de maquinistas de la Armada que por 
cumplidos de los ocho años de servicios hubieran 
solicitado su separación, y -su facultad fisica demues-
tre que puedéu prestar servicios y que acrediten h a -
ber navegado tres años por lo menos eu buques con 
máquina de alta y baia presión. 
ü;.' Los terceros y cuartos maqninisras que pertc-
uecieron al eucrpo de maquinistas de la Armada, 
que por cuniplidos de los ocho años de servicios, a -
crcditeu haber navegado tres años, por lo menos, en 
buques de máquina de alta y baja presión, y su fa -
cultad física demuestre que están eu aptitud do pres-
UH Bcrl icios. 
6? Los terceros maquinistas cvcnlnalcs qite h u -
bieran prcsiailo servicios en la Armada como tales, 
y su faculiad fisica denuieslre que están eu aptitud 
de prestar servicio, y hayan navegado tres años en 
buques con máquina de alta y baja presión. 
Q Ó N D I C I O N E S A D N I N I S T K A T 1 V A S . 
-•1? Los individuos particulares que resulten aptos 
y admitidos para desempeñar la plaza de terceros 
raaqumistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los DiisragS habjres que los de su clase del cuerpo de 
maquinistas de la Armada eu todas situaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha noticiando la admisión, y cesa-
rá el día del despido. 
3a Kl pago de los liancres mensuales correspon-
dientes, será en el tiempo y forma que determina la 
legis lación vigente, 
•i* Los expresados maquinistas, cuando tengan á 
su cargo electos y pertrechos, serán responsables de 
las faltas y buena conservación, cou la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Habana 28 de Lucro de 1S9C,—Pelayo Pe le.uouot 
G 0 1 5 1 E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A « A P A Ñ A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Benito Calvo Prca , se pre-
sentará-cn la Secretaría de este Gobierno Militar, 
eu día hábil de I á 3 de la tarde, acompañado de dos 
personas de responsabilidad que le identiliqueu, á lin 
de recoger documentos que le interesa. 
Habana 7 de Febrero de I S ' J G . - D c O . de S. E . — E l 
T . Corouol Secretario, Mariano Martí. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
L a 8ra. Doña Fel ipa Cueto, viuda do D . Vicente 
López que habitaba en la calle del Aguila ni fi2 y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
i ste (jobierno .Militar de 3 á 4 de la tarde en dia h á -
bil, para entelarle de un asunto (pie la concierne. 
l l ábana « d e Febrero de I M i G - D e O . de S. E . — E l 
T . Corouel Secretario, Mnriuno Maní. 4-12 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
i P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Dario IVrez F e r n á n d e z , sa 
servirá p'rrsentSrsé en este ( ¡obierno Militar en dia 
hábil, de 3 á 1 do la tarde para enterarle de un asuu-
to qne le interesa. 
Habana 2;» de Fuero de 1&06.—El T . Coronel 
Secidario, Mariano Martí. 4-31 
Primer batallón del regimiento Infantería 
de Navarra número 25. 
Necesitando adquirir este batallón 200 porta-fusile» 
y 17;"» correajes para fusil Mauser, compuestos de dos 
carteras para los costados, cartuchera, tahalí y co-
rreas hombreras, todo de buena calidad y construc-
ción, y arreglados á los tipos que existen do mani-
liesto en el a lmacén , se hace presente por medio do 
este anuncio (según previene la circular de la Subins-
jicd ion general del anua, de 10 de julio del año an-
terior), á lin de que los señores constiuctores y a lma-
cciii.--t.is que deseen tomar parte en la cimtrata. remi 
tan tipo y presenten sus pioposiciones ante ta J u n u i 
Econoanea que para la aditi'licación se reunirá en es-
ta Vil la , cu el local que ocupa la oficina representa-
ción, el día 20 del actual, á las diez de su mañana, te-
niendo entendido que el alniacenista ó constructor á 
quien se adjudique la contrata, estará obligado á pa-
gar el importe de los anuncios y el uno y medio por 
ciento á la Hacienda 
Culón. 10 de febrero de lS!m.—El Jefe representan-
te, J u a u Calvo. G 3-11-
E D I C T O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
KEtiOClADO DE A V UNTAMIENTO 
Plumas de a'jua 
Ultimo aviso 
Se hace saber á los contribuyentes por concepto de 
urnas de anua, que vencido el plazo nue so les eon-
dió, según anuncio publicado con fecha 21 de Di -
embre. para el pairo sin recargo de los recibo* 'leí 
uarto trimestre d e f a ñ o IS'.ló asi como de los que se 
alien pendientes de ese año y de b>s a ñ l c n o r e s , cou 
reglo á la Instrucción de 15 de Mayo de l"sS). y a 
Real Orden de 1893, se remite á cada contribuycn-
por conducto de los inquilinos de las casas, la pa-
leta de aviso, á lin de que concurra á pagar sus 
udos. á las Cajas del Kstabloeimicnto. calle d* 
uiar números 81 v 83. de diez de la maiiana a las 
-s de la tarde, en el término de tres atea Iiáoilrs, 
e vencerán el día quince de Febrero comente, ad-
-tiendo que desde el vencimiento del expresado 
izo. quedan incursos los que no hayan pagado en el 
;irgo del cinco por ciento sobre d total importe 
iveibo. según lo dispuesto en el «rtjcnlo 10 do la 
da Instrucción del 15 de Mayo de « » . 
riabana. 11 de Febrero de l S « . . - - P u l d i q u e s e : E l 
Alcalde Municipal, P. S.. Luis (Jarcia C o r u j e d o . - L l 
¡subfiobernador, J o s é Ramón de Haro. 
d 
i :ta 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A — F e b r e r o 1 4 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A !U A l l í NA. 
HABANA. 
KOTICIAS COMERCIALES. 
JS'neva-Yorl; Febrero 12, 
dlasoS de la tarde. 
Onzas esiuiíiolas, .1 $10.00. 
Centenes, d $4.85. 
Descucnlo |»ápel comercial, 00 d/v., de 7 á 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d|T«t banqneros, 
ü $4.80*. 
Idem sobre París, 00 d/T., banqueros, á 5 
fraücos '20h. 
Idem.sobre llamburgo, 00 d¿v., bauquero>»j 
ú 05. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, s'i 121, ex-cupón. 
CMitrfftagasi n. 10. pol. Vü, costo y flete, á 2 
14/10. 
Itiem. en plaxa, 3|« 
Recular á buen refino, en plaza, íi 3 í . 
Azúcar de miel, en plaza, ¡i 8?. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Vendidos 2,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.70 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, íí $4.40 
Londres, Febrero, 12. 
Azticar de remoladla, firme, ú 12*. 
AziUar ccjilrílutra, pol. 00, flrine, Á 10/G. 
Idem rofrnlar refino, íi 14/0. 
Consolidados, ft lO.'í 7/10 ex-interés. 
Descuento,IJanco lu^Ialerra, 3) por 100. 
Cuatro por 100 español, á G6i, ex-interés. 
París Febrero 12. 
Renta :í por 100, lí 103 francos 12V cts. ex-
interés. 
Buques que se h.an despachado. 
Para Gibara v olio?, vap. csp. Viv ina , cap. Alegria 
por Dtulofcu. Hijo y C p . de tráns i to . 
BrDSWick, bcrg. csp. Joven Antonio, cap. Ferrer 
por J . Astorqui, en laslrc: 
Brunswick, berg. csp. San Salvador, cap. A l e -
BUnjr, por J . Astorqui. en lastre. 
Nueva Orlcans, boa. esp. Pi lar , cap. Roig, por 
J . Astsrqui. en lastre. 
Dclaware 1?. W . gol.ara. am. Eleozer W . Clark 
cap. GoódojriOj por L . V . Place, con 10357 sacos 
asveár . 
• 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York, vap. ara. Vigilauoia, cap. Me I n -
to.-h, por ilTdal^b v C p . 




Cajclülas , c igarros . . . . . 
Picadura, kilos 
F n i M s y viandas, bultos 
Cuerna, líos 








{Qucdupronibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3Í de la Ley de Propiedad 
InU'ieatual.) 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 10.357 
M T Í Z A C I O N E S 
D E L 
COLEGÍ-IO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios, 
E S P A Ñ A < H i á 101 p g D á 8 dir. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L K M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S ! 
2 1 á > l i p . g P . , oro 
español 6 francés, 
á 0o djv. 
6i á 7 PS'PM oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
5J á 6 p. § P . , oro. 
español , ó francés , 
á 3 d[v. 
101 á 10J p g P . . oro, 
español ó francés, 
ú 3 d[V. 
D E S C U E N T O 
T I L . 
M E R C A N - < 
V A P O R E S D E T E H ^ G S I A 
S E E S P E R A N . 
Febr. 15 Lafayctto: Veracruz. 
15 Panamá: Nueva korlc 
. . 15 O'ivcttc: Cayo Hueso y Tauipa. 
16 ^ u n u i f NPW York. 
Itl Sárátóea: New York 
. . 19 City of Wiisbinton Veracruz y escalas. 
. . 20 Wldtue j : New Orlcans y escalas. 
. . 21 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 21 Columbia. New York. 
. . 23 Drizaba. New York. 
. . 23 Baldumero Iglesias: P u e r í o Rico y escalas 
. . 25 Segarauca: h u e v a York. 
25 Leonora: Liverpool y esc. 
. . 27 Yuiuurf. Veracruz y escalas. 
. . 28 Yucatán Veracruz y escalas. 
. . 29 11 alema: Colón y esc. 
Marzo 1 Vigiláucia: Nueva York. 
. . ' 3 Euskaro: Liverpool y esc. 
4 Manuela: Puerto l ü c o y escalas. 
4 Saratoga. Veracruz y escalas. 
4 Séneca: N-Jeva-York. 
6 Orizuliu: Veracruz, etc. 
7 Croalia: llaiuburtro y escalas. 
8 City of Wasliiuglon: New York. 
11 Tiiintirt: Nueva York. 
. . 11 Scguranca: Veracruz y escalas. 
S A L D R A N . 
Febr? 15 Vigilancia Nueva York. 
. . 1(1 Lafaybtto: Saint Nazuire y escalas. 
17 Yunmrí: Veracruz y escalas. 
. . 20 AifoniQ X I I I : Conifut-r ese. 
20 María l l enera: «le Puerto Rico y escalas. 
. . 20 City of Waslungtoo: Nueva York. 
20 Saratoga VcVacruz y escalos. 
. . 21 Wbiluey: New Orlcans y esc. 
, . 22 Séneca. New York. 
. . 23 Columbia: Nev York. 
24 Orizaba* Veracruz y escalas. 
. . 26 Seguranca: Veracruz y escalas. 
27 Ciutlail Condal. Progreso y escalas. 
. . 27 Ymnurí: Nueva York. 
. . 29 Yucatán: Nueva l o r t j . 
. . 29 Habana: New York. 
Marzo 2 Vigilancia: Veracruz. 
5 Séneca: Veracruz, etc. 
5 Saratoga: Nueva York. 
7 Croatia: llamburgo y escalas. 
7 Orizába: Nueva York.^ 
. . 9 City of Wasbington: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico T escalas. 
Y A P O E E S C O S T E i l O S . 
S E E S P E R A N . 
F e b ? 10 Jopciita: en Batabanó prpa Cienfucgos, T r i -
nídád, Tunas. Jácaro , Sta. Cruz , 3Ianza-
nillo y Sgo. do Cuba. 
. . 19 Moriera, de Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Támtmo, Darayoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 19 Argonauta: en Batabane, procedente de C u -
ba y escalas. 
. . 23 B . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
.- '¿1 Adela: Sagua y Caibarién. 
Marzo 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Feb'.' 15 Jui ia . para Nucvitas, Puerto Padre. G i b a -
ra. Maynrí, B a r a c o a , G ü a n t á i i a m o y Cuba. 
16 Ant inógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y oséalas. 
17 Adela: para Sagua y Caibarién. 
. . 18 Cosme de l l enera: para Nnevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, Gu.ui tánamo y 
Cuba. 
. . 20 María l l e n e r a : para Nucvitas. Gibara. B a -
racoa, S. do Cuba, Sto. Domingo. S- Pe-
dro de Maoorís. Poncc, Mayaguez ,Agua-
dilla. v.Pto. Uico. 
. . 20 JoselUa, de Batabanó: do Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jñcaro , Tunas, 
THniilad y Cienfucgos. 
. . 23 Argonauta: de BataDanó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
Marzo 10 Mamula: para Nucvitas, Gibara, Baracoa, 
Guaí i láhamo Sgo. «le Cuba v 1'. Kico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E N i K A D A S . 
D í a 12: 
De Nueva Orlcans. y Cayo Hueso, en dias. vapor 
am. Morcan, cap. S'.aples, frip. 33, ion. 537, con 
carga á Qalbái i y Cp. 
Nueva Orlcans, vap. esp. J . Jpvcr Sorra, capitán 
L l o r c a . . Irip. 52, ton. 2311. con carga á J . l i u l -
cells y C p . 
S A L I D A S 
D i a 12. 
Para B iunswuk, berg. csp. Joven Autonico capitán 
F e n e r . 
Brunswick/, gol. am. K. W . Hiintev, capitán 
l loward. 
Delaware. B. W . gol. am. Eleager V . C l a r k , ca-
!
litan Good«livin. 
iruosnick, berg. esp. San Salvador, cap. A l e -
inany. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A O R L E A N S en d vap. nm. Morgan. 
Sros. Don Felipe F e ñ a —Barto lomé S i l v a — H . 1!. 
P e c k — J . B . Gestresler—Atie:i: . i í 5 . i ; ..¡Icos. 
Entradas de cabotaje. 
D í a 12: 
D e Santa C r . u . gol. Joven Manuel, pat. Barrera con 
200 fanegas maiz 
Matanzas, gol. Victoria, pal . Pérez , 30 sacos pa -
pas y efectos. 
Canasí, gol. Saint?, jtar. Eons , con efectos. 
. Idem. gol. Joseilna, pat. Linares, COQ erectos. 
Sagua. gol. Amér ica , pat. Padrón . 600 s . c - r b ó n . 
——Idem. gol. 3 Hermanas, pat. Buscll . 130 a. carbón 
— - N u c v i t a s . vap. A v ü é s . cap. Sitiguijo} con lüüO 
.-.icos azúcar, G00 poli«li>3. 
——Matanzas, gok Amalia, pat. RcnnCfO, 205 sacos 
azücar, 205 sacos azúcar. I49i3tal 
Despachados de cabotaje. 
D í a 12: 
para Matanzas.^«>1. Victoria, pat. P é r e z , 
—Sagua, gol. Natalia, pat. \ a ldó. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, ber^. esp. Loreuxq, cap. Caaanovas 
por San Román. Pita y Cp. 
Barcelona, berg» t íp . Clotilde, cap. V ivó , por 
J . BalcelUy C p . 
— C á d i z . vap.'e.>p. Santiago, cap. Alemunv, ñor M. 
Calvo y C p . 
. Helaware. U. W . bca. am. J . Mancbcstcr, ca-
pitán Sowes, por Hidalgo y Cp. 
S'ueva York, vap. am. Scguranca, cap. Hoff-
Dian, por Hidalgo y C p . 
Para Sanint N.-.z.iii e-y 3íeaias . vap. francés Lasaye-
t«•. cap. Servan.-, por Bridat, A|ruutr«t*y C p . 
_ — N u e z a Orleans. via Cayo Hnesii . vaj». UÜI. Mor-
can, cap. Stiipies, por Ualbái i y C|». 
— - C a n a r i a s , via (.'ail'ariéii. vsp. r.-o. J . J ó ^ e r Scrra 
Bap. L lorca pwr J . Balcel i» y C u . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular relino. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D Pcliuo B«>bigas. 
D E F U U T O S . — D Joaqüni G u m á . 
E s copia.—Habana 13 de Febrero de 1896—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s , de l a B o l s a O f i c i a l . 
ol dia 13 do Febrero de 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Rent a 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
Idem. id. y 2 id 
Idem de anuali i lades. . . . 
Billetes biuptécarios del 
Tesoro íle la Is la de 
de Cuba U á 12 
Idem del Tesoro dcPucr-
Obligaciones liipoteca-
riasdel Exorno. Ayun-
mienlo dé la Habana, 
1? emisión 20 á 2 1 p g 
Idem, Idem 2'? o m i s i ó u . . 48 á 19 pg 










•Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F c -
iToeariles Unidos «le la 
Habana y Almacene? 
de Regla 
Banco Airrícola 
Crédito Territorial Hipo 
lecario de la I s la de 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañia de Almacenes 
«le Hacendados 
Compañia de Almacenes 
de Depósi to de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ric.nia Consolidado . 
Compañia Cubana do A -
lüúibradp «le Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana. 
Compañía de¡ Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaui 
Ha 
Compañía «le Caminos de 
Hierro «le Cárdenas ú 
á Jácaro 
Cuuipaflia de Caminos nc 
Hierro do Cienfucgos á 
Villaclara 
Compañía «1c Caminos de 
Hierro do Caibarién ú 
Saucti Spíritus 
Compañía «le Caminos «la 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del F c n o c a r r i l 
Urbano 
Ferro.cárril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guanlánamo 
dem de San Cayetano á 
ViñaleR 
Retiuerla «le Camenas.. . 
Socieihul Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Com-
pañía de Almacenes «le 
Depós i to de Santa C a -
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N KS. 
Hipotecarias «le Ferro-
carril «le Cienfuegos y 
Vil laclara 1? emisión 
Idem. ídem. «le 2? id. a l 
7 por 100 
Bonos bipotecurios «le la 
Compañía de GasHisp. 
Amer. Consolidada. 
47 á 48 p S D oro 
58 á 59 p g D . oro 
83 á 81 p . g D . oro 
•17 á 18 p . g D . oro 
43 á 4 4 p . g D . oro , 
72 á 73 p . g D . oro . 
57 á 58 p . g D . oro . 
57 ú 58 p . g D oro 
28 á 29 p .g D . oro 
SU a 1-0 p-g D . oro , 
13 á 14 p . g D . oro , 
31 á 35 f.% D - oro. 
47 á 48 p.% D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) 4W"W 4e S5i Á 85i. 
J. ) Cerro NACIONAL. de 85 í á S5?. 
Comps: Vends 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias «leí 
E z o m oí Aya ii tamicnt o 
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisla dn Cuba 
Banco Agr:« ola 
Banco del Comercio. Kerrocarr-
Ics (luidos de la Habana y A l -
macetlei Je Regla 
Compañin «le Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r p . 
Compafifa Unida-le los Ferroca-
rriles de Caibarién . . . . . . . . . . . 
Comjiañla de Caminos de Hierro 
«le Matátizasá Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sajiua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á V i ü a c i a r a . . . . . 
Compañía «leí Ferrocarril Urbano 
Cpmp. «¡el Ferrocarril del Ocst»». 
Cump. Cubana rie Alambrado G a i 
Bbnoi Hipotecariosdel s Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañia de Gas I lUpáno "Hmé-
rfcana ConspUdadii 
Bonos Hipotecarios Convcrti«ios 
de ti IM Consoliilailo 
Refinería «le Az;:car«le Cárdenas 
Compañia de Aluiaccncs de H a -
cendados 
K: -a de Fomento y Navega-
ción «leí Sur 
Compañia «le Almacenes «le De-
pós i to «le l a Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi l laclara 
Compafifa de Almacenes de Sama 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de C u b a . 
Compafifa «¡o Lonja «le Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril «le San Cayetano á 





















































Habaua 13 de Febrero de 189& 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
E l magnífico vapor de doble bé l ice , de porte de 
10,000 toneladas y 13,000 caballos de fuerza 
C O L U M B I A 
capilán V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la H A B A N A nara N E W Y O R K con 
escala eventual en C A Y O H U E S O Y O L D P O I N T 
C O M F O R D el 23 de Febrero de 1896. 
Dicbo hermoso vapor, conocido por la rapidez y 
seguridad «le sus viajes, admite unos pocos pasajeros 
de P R I M E R A C A M A R A en sus lujosos y espacio-
sos salones, «¡uc recibirán el trato más esquisitc que 
tiene acredita«lo esta Empresa. 
Para precios de pasaje y demás pormenores d ir i -
girse á los agentes en la Habana. 
M a r t í n F a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 54. 
C 180 15-8 
M M R R E O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C U R E L i L 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 16 de 
F c b r ; r o á l a s 2 «le la tarde llevando la corresj on-
deiicia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
L o s pasaportes se entregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15 
De más pormenores impondrá su con^^atar io 
M . Calvo. Oficios u. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
capitán L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevamlq- la co-
rrespondencia públtca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúctir; eaRS y cacao en pariidas á flete co-
rrillo.}- con conocimiento directo para Vigoyi Ji jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, siu cuyo requlsllu serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. M 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y C'í, Oúcios n. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO , 2 0 y 30, y del de New-lTork los 
d ías l O , 2 0 y 30 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
saMrapara N E W Y O R E el 20 do Febrero á las 4 
de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañia tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam. Ambercs y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en l a Admiuis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañia tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
D e la Habana el' día úl-
timo de cada mes. 
. . Nucvitas el 2 
, . Gibara 3 
Santiago de C u b a . 
Ponce 
Mayagüer 
L L E G A D A . 
A Nucvitas el 
. . Gibara 
Santiago de-Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayaguez 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Pucrfo-Rico e l . . . 15 
. . iMayagiiez 16 
Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . Ití 
Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
- 22 
A Mayagüez el 14 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
. . P u c r l o - P r í n c i j a i . . 16 
. . Santbgo «le Cuba . 19 
. . Gibara 20 
. . . Nuevitas 21 
. . l l á b a n a . . . 22 
N O T A S . 
E n su vi^jc de ¡«la recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada .mes, la enrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacitico 
comlozca el correo nuc sale de Barcelona ¿1 día 25 y 
de CádtZ el 30. 
E n su viaje <le regreso, entregará el correo que sa-
le «Ir Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca nrocedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y mrcelona 
E n la época i!e cuarentena, ó sea desde J1? dc Mayó 
al 30 de Septiembre, se admite carga* para Cádiz, 
IJarcelona. Santander y Coruña. pero pasajero* sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M . Calvo v Comp., Oficios número 28. 
LINEA BE LÁ HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores do Nucva-Y«)rk y 
con la Compañía del Ferrocarril «le P a n a m á y v.rpo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
N O T A . — B e t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para tod.»s las de-
m á s , bajo la cual pueileu asegurarse lodos los efectos 
que. se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago «le Cuoa . 9 
. . L a Guaira 13 
^ Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
.. COI MI 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
A Sant iago de Cuba el 9 
. . L a Guafra 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla ]>\ 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Colón ]y 
. . Puerto L imón (fa-
cnltativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 2G 
. . Habana 29 
L a carga se recibe cldía 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una p ó l i i a 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
«jue se embanjineil en suvapore*. 
1 38 312-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Comnafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con t«tda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamaciouus que ae 
hasran. por mal envase J falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 S12-1 K 
A ^ T I S O 
CÜBM LÍNE Of S T E i l í l S 
E l vapor ing lés C A Y O B L A N C O ha salido de 
I Ambi res el dia 11 do este mes, con direcc ión á Pner-
¡ to Rico y la Habana. 
U Llegará á este puerto sobre el dia 6 del mes c n -
• trante. 
E l vapor C A Y O R O M A N O cargará en Ambercs 
á fines del presente mes, saliendo para este puerto á 
principios del mus entrante. 
Habana 13 de Febrero de 1896.—Los Agentes, 
Dusssaq «fc Co. C 206 4-14 
Vapores-correos alemanas 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s , 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O . con escalas fr-
ventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T i l O.MAS. saldrá S O B R E el 7 de M A R Z O de 1896 
el vapor-correo a lemán, de porte de 2,052 toneladas 
C H O A T I A 
capitán Rordéñ. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en llamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspomlencia solo se recibe en l a Atlmints-
tracion de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E , 
^Los vapores de esta línea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de l a I s la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D i c h a carca se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1895 15«-16 N 
ML 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
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Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, • ] Tampico, 




Salidas de Nueva York para la Habana todos los 
miércoles á las tres «le la tarde, y para la Habana y 
puertos de México , todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de l a Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sijrue: 
Y C M U R I 
S A R A T O G A . . 
O H I Z A B A 
S E G U R A N C A 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E K B I B A i 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
Salidas «le la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico db-
reclaiucnte. los lunes al medio «lia, cornos igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
S K G U R A N C A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago «le Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
P A S A . I K S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen vsceleutes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D U N C I A . — L a correspondencia so 
admitirá únicamente en la Adminis trac ión General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día ames de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra. Hamburgo, Breraen. 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires. BlobiersdeOi Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l ílete de la carga para puertos de 
M é x i c o , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
P a r a más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 

















P L A N T 8 T E A M S H I P L I N E 
á New-Tork en 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MAáCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasamío por Jacksonville, Savanach. Charlcs-
ton, Richmond, Washington, Filadell ia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loáis . 
Chicago y todas las principales cimlades de los E s l a -
dos-Uuidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
L o s días «le saliila de vapor no se «lespachan pasa-
portes depués «le las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
&. Lawtoi C l i s y Coi . , S. en C. 
I 43 
Mercaderes 22 , altos. 
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EMPRESA te YÁPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s ele l a s A n t i l l a s 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S D E U E I U I E R A . 
E L V A P O R 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Febrero a las 4 







Recibe carga hasta las 2 de l a tarde del día de la 
Banda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Isncvitas: Sres. Vicente Rodríguez y C a 
Gibara: Sr. I ) . iMamiel da Silva. ' 
Wayarí: Sr. D . J u a n Grau. 
Baracoa: Sres. Monéa v C a 
Guantáüamo: Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: bres. Gallego Messa y Q" 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
COSME D E H E R R E R A 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este puerto y el de P U E R -
T O P A D R E - durante la zafra. , 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y a las U del 
dia los festivos. , 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del tha de sa -
lida. 
E E T O H N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A los días 14, 21 
J So despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, ti 
r 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
S a h l r á p a r a S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco «lo la tardé; l legará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje ol mismo día para Caibarién á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jnéves á las siete de l a ma-
ñana, y tocando cu ."iágua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibo carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
N O T A . — L a carga one vaya para Cliiocnflla pa-
gará 28 evos, por caballo además del Hete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
6Cllí líÜ 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Orande; D. Greg«)rio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
I 37 312-1 E 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A. D E L C O L L A D O "2" C P . 
(SOCIKD.U) KS COMANDITA). 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J F S SEMANALES DK LA HAMAX.V Á. UAIIIA-IIONDA, 
EIO BLANCO, SAN-CAYETANO V MALAS-AOUAS 
Y VICL-VKIISA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amaueccr. 
Regresará los lúhcs á San Cayetano. Berracos y 
Rio BlállCÚ (tlondo pernoctará) , saliendo los ntártca 
por la mañana p ira H a b í a - l l o m l a . y do este último 
puerto para la Habana, á las dos de la tarde del mis-
mo día. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z . y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormeimres i inpomlrán cu LA TALMA. 
(CoDSÓlácíóu «leí Ñ u te), su gerente, D. AÜTOLÍN DEL 
COLLADO, y en la Habana, los señores FERNÁNDEZ, 
GARCÍA Y COMPAÑÍA. Olicios udúi. 1 y 3. 
N O T A : Este vapor admite el pasaje de Cabañas, 
donde tocará-en sus viajes de ida y vuelta. 
Cta. 201 156 F b 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
H A C E N PAGOS PCIR E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N . C H I C A O O . S A N 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A X S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O K I C O . L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A . H A M I i U R -
G O . B R B M E N . B E R L I N , V I E N A; A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S lo 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . 0 - 1 8 » ! 1 5 H 6 N 
H I D A L G O "ST C O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable piran letras á corta y lar-
f ;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -adelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y «lemás capitales y ciudades 
importantes de los Estallos Unidos y Europa, así co-
mo sobre tocios los pueblos de E s p a ñ a y sus provincias 
140 Iñfr—l E 
, I O S , 
Esquina á Amargrura. 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Facil i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz. Méji-
co, San Juan «lo Puerto Rico., Londres, París, Bur-
deos. Lyon. Bayona, Hamburgo. Roma. Nápolcs , 
Milán. Génova . Marsella, Havre, Li l le . Nantes, Saint 
QUlntfn, Dieppe, Toaluosa, Venecia, Florencia, Pa-
lernu'. Turín. Mesina. «.t, así como sobre tudas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H T A S . 
C 20.'. j 5 ( M - F b 
8 , O ' H E I J L I / S - , 8, 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n pagos p o r e l c ab le , 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras sobre Lomlres, New York. New Or-
leans. Milán. T u m i . Roma. Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa. Oporio. Gibra'.trar, Bremen, llambur-
go. París, Havre. Nantes, Burdeos. Marsella, Li l le , 
Lyon. Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ ^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritug. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Principe 
Nuevi.as. etc.. I 3'.» I ñ f i - l - E 
J . B A 1 C E L L S Y C « 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T 0 3 H A . P I A 
I 43 Iñt5-1-E 
M E R C A N T I L E S . 
Spauisb American Liri i l imdPowerCompany 
Consolidated. 
Compañía Hispano-amonrana de Luz v 
Fnenm Consolidado. J 
S K C R L T A R I A . 
I l a b i é n d o ^ extraviado el ceflificado n. 2 075 0,-
ue ningún valor el r e f o r i í ^ o i i S ' ^ " " ^ 
m l á S S l ^ ¿ V ^ ^ - K l S e c r e t a r ^ E m ¡ . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
Por disposiei.'.n del Sr. Presidente de esta F n i W 
IIaban.1. f¿T»rcrq 1? do ¡S96. 
E l Sccrel ario. 
J. M . Carbonell y Ruiz. 
130Ü 15-13 
D E L F E R R O C A R R I L U R B A N O i ' O M N I B U S 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sres. accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 11 del actual á las doce 
en la casa calle del Empedrado núm. 31. 
E n esa reunión además de tratarse de los partica-
lares que expresa el artículo 22 del Regiamcnlo, se 
ilará lectura :í la Memcria de las operaciones del u l -
timo aúo, y se procederá al nombramiento de la C o -
niisiou de examen y glosa de las cacntas relativas á 
ese período y ú la e lecc ión «le seU concilarios en 
reemplazo de los que cumplen el termino de su eu-
caí go. 
Habana Fcbrero3 de HÜS.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Maclas. C 1 1 7 l o - i 
l iflORES AGENTES 
D E L 
1 LA 
de. 
Abíeus—D. Luis Fuente. 
Alfonso X I I — D . Kainóñ Avenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canellá. ' 
Artemisa—D. Francisco do la Sierra. 
Aícnacate—Sres. Bilbao y C? 
Arcos de Canas!—Sres. Agnirro y Ca 
An-oyo-Areiias—Sr. D . Francisco J. Blati. 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D . PolicarpoBolaim-
Balna-Honda—U. Alejandro Gravicr. 
Bejucal—D. Casiinrio Fernández. 
Bolondróu—-D. Aurelio González Calde-
rón. 
B a t a l n m ó - D . Benito Canas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bay amo—Sr. D. Eutaquio Pérez . 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimete—Sres. J. Fernández y C? 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
CamaVioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—I). Casimiro Noricga. 
Caraballo—1). Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y Cf • 
Caibarión — l ) . Kamón Masvífllil. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—1). Juan Ferramla-
Cariagena—1). Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Al artinez. 
Ceiba Mocha—D. Juan ftódrígüez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Cifuentea—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—I). Angel Blanco. 
Cienfucgos—Sres. J. Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corral falso de Macurijcs—Sres. Luis Gar-
cía y C:! 
Corralillo- D . Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañas—D. Kauión Escobedo y Obrc-
gón. 
Colón—Eugenio Molmos. 
Cárdenas—1). Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua— D. Calixto Feliciati. 
Esperanza1- D. Tomás Kodriguez. 
Encnuá jada - Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
G mine -Sres. P. Loidéñ y C? 
Guara---!). .Manuel lláreena. 
Güines - D . Anloilio Bolado. 
Guanlánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Kegla—D. Javier G. Sil-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira du Maem ¡jes--D. Kafael Mart ínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmonte y C" 
Jlolguin—D. Ubaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado-D. Carlos Valdós Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiauo Agid 
lar. 
jtabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Graudo—D. Manuel Vázquez. 
Jarnco— D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—1). Diego A. Illanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
T C S . 
Laguniuas—D. Manuel B. ArgüdÚK 
La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vuclias—D. Venancio P, Cavada. 
Limonar—1). Rosendo García. 
Macagua—1). Tomás León. 
Manguito—D. b'rauciscq üb iñana . 
Mariel—I). Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villaaueva. 
Mangas—D. Justo A costa. 
Marianao—Sros. C. Tuero y Hno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaíbrra. 
Nueva Paz—D. Graeiliano Sarabla. 
' Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Pelro. 




Pinar del Rio—D. Mareos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D; Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caiu-
de la Cidra—D. Paulino Ca-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—1). Miguel Arjnna. 
. Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— - s 
Quivicán—D. Jaime Llamb"s. 
Recreo—D. Tomás Nozát y Tolíu. 
Remates—D. Arturo Roig, 
Remedios—D.CiriloCalvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—i). Vicente Dopazo.' 
Rodas-D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—I). Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—1). P íoDurán . 
San Diego de Núñez—D, José do Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánuez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
bru l l , 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosar io-D. Manuel Fcr-
nánde/.. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez . 
Saptiaco de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Eraetcrio Palomo 
San Juan yMartiuez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. D1 Clotihlo 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarcz Ab-
ran da. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D, Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—1). Ramón .Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. . 
AVajay—D. Vicente López. 
ÍULUBTA i SBPTÜÍlO. 
